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D I A R I O D B l > A M A R I N A . 
E S í 3 P - A . ZKT A . 
DE A N T E A N O C H E 
Madrid, Enero 22. 
L A CUESTÍOX D E L P A N 
E l asunto de Las tahonas se va so-
lucionando poco á poco. Hoy no ha 
ocurrido novedad, con excepción de 
ala^iros incidentes sin importancia. 
Estos días no ha espaseado el pan, 
porque además del que se fabricaba en 
la capital vino á Madrid gran canti-
dad traido por los campesinos de los 
(¿rededores, cubriéndose el consumo 
POIÍ OIR A VAZQUEZ MELLA 
PON .TAIME EN BARCELONA 
E l periódico " A B 0", publica un 
telcgrr.ina do Barcelona, asegurando 
que el Príncipe don Jaime de Eorbón, 
ha estado en la Ciudad Condal. 
L a presencia de don Jaime en la ca-
pital del Principado ha obedecido, se-
gún dicho periódico, á que quiso oir 
al grsii orador tradicionalis^a Váz-
quez Mella, asistiendo al mitin que se 
celebró recientemente en Barclona pa-
ra oponrse á la reforma de la L e y de 
Asocia oiones. 
r K O Y E C T O S DE LEY 
E l Ministro de la G-uerra general 
Weyler, ha, leido en el Senado un pro-
yecto de Ley creando un Colegio Mi-
litar erf el que puedan cursar sus estu-
dios todos aquellos sargentos del ejér-
cito que deseen ascender á oficiales de 
la escala de reserva. 
También leyó dicho Ministro en la 
mi^ma Cámara, un proyecto de Ley, 
retirando las reformas de guerra pro-
üíiirre las reiormas retiraíias ngura 
la de amortizar en tiempos de paz las 
vacantes de Capitán General que va-
yan vacando. 
L O S CONSUMOS 
L A O P I N I O N f P U B L I C A 
L a Comisión de Presupuestos del 
Congreso ha acordado celebrar audien-
cias públicas, para que todo el que 
lo desee exponga su criterio rsobre l a 
supresión total del impuesto de consu-
mos. De este modo, el púbjjco ilus-
trará con sus observaciones sobre la 
materia á la referida Comisión. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-26. 
De ayer m a ñ a n a 
Enero 23. 
E S T E E N O 
E n el teatro " E s p a ñ o l " se ha estre-
nado con éxito extraordinario por la 
Compañía Guerrero-Mendoza una obra 
de los hermanos Quintero, titulada 
" E l genio alegre". 
D E S A L I E N T O 
E n la mayoría de ambas Cámaras se 
nota gran desaliento, pues están divi-
didos en la cuestión de la ley de Aso-
ciaciones y os patente la actitud de 
toa parte de dicha mayoría contra el 
Gobierno. 
M A L O S V I E N T O S 
L a vida del Gobierno se considera 
Comprometida en los círculos polít icos. 
L A S U B I D A D E L P A N 
E l conflicto surgido por la subida del 
pan, lia sido conjurado y se ha resta-
blecido la tranquilidad. 
R E U N I O N C A T O L I C A 
E n el Palacio Episcopal de Barcelo-
na se ha verificado una gran reunión 
de católicos,en la que se ha tratado de 
la necesidad de defender los intereses 
de los mismos, habiéndose tomado 
acuerdos muy importantes. 
D E A N O C H E 
Enero 23 
E L S A N T O D E L R E Y 
K a sido bril lantísima la recepción 
celebrada en Palacio, para solemnizar 
el santo del Rey. 
L o desapacible de la tarde, ha sido 
causa de que en los alrededores del 
Palacio no se viese la numerosa con-
currencia que suele acudir en fiestas 
de esa índole. 
C R I S I S 
Toman incremento los indicios de 
crisis ministerial, la cual será posible 
que quede planteada en el Consejo de 
Ministros que se celebrará mañana ba-
jo la presidencia del Rey. 
I N C E N D I O 
E n Echarri-Araver, (Navarra) un 
violento incendio destruyó dos casas. 
A P L A Z A M I E N T O 
Se ha aplazado el viaje de la Cor-
te aJ Real Sitio del Pardo, 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-26. 
] ? 3 
S e r v i c i o de l a P r e n d a A s o c i a d a 
De la tarde 
L A C A U S A DE T I I A W 
Nueva York, Enero 23.—Se ha em-
pezado hoy á ver la causa incoada con-
tra el joven millonario Thaw, por ha-
ber asesinado a1 conocido archite-íto é 
ingeniero, Stranford White, 
Se prevé que ha de ser muy lenta 
y dificultutosa la elección de las perso-
nas que han de constituir el Jurado 
que han de entender en esta causa. 
NO E R A C U B A N O 
Charleston, Enero 23.—Se ha identi-
ficado el cadáver del individuo que 
pereció ayer en el descarrilamiento del 
tren de Yemasse, según se auunció 
anoche. 
E l muerto es un americano que se 
llamaba Edward Dehn, y el error de 
figurarse que era un cubano, provino 
de hallarse en uno de sus bolsillos, an-
te de identificarse, un bolefto de pasa-
je de la Habana á Nueva York . 
E L F R I O E N F R A N C I A 
París, Enero 23.—Ha habido hoy en 
toda Francia un frío extraordinario, 
habiendo fluctuado el termómetro en-
tre 10 y 17 grados centígrados, deba-
jo de cero. 
V I C T I M A S D E L F R I O 
Anunciase de varias localidades que 
han perecido muchas personas de re-
sultas de tan baja temperatura. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 23.—Ayer miér-
coles se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 793,600 bonos y ac-
ciones de las prncipales empresas que 
radican en los Estaaos Unidos. 
De l a noche 
R E N U N C I A D E MR. S H O N T S 
Washigton, Enero 23.—Mr. Shonts 
ha presentado la dimisión del puesto 
de Presidente de la Comisión del Ca-
nal de Panamá, con objeto de asumir 
el cargo que desempeñaba antes de 
Presidente de la " R y a n Belmont New 
Y o r k rapid Transit company." 
Mr. Shonts abandonará antes del 
3 de Abril la presidencia de la Comi-
sión del CanaL 
E l Presidente Roosevelt, ha acepta-
do con profundo disgusto la renun-
cia de Mr. Shonts. 
K \ j INCJ OENT K SWUTTENFAM 
Londres, Enero 23.—Se han recibí-
do varios despachos del Gobernador 
Swettenham respecto á su incidente 
con el vicealmirante americano Dav í s 
y el Gobierno de la Gran Bretaña opi-
na que dicho asunto debe publicarse 
más tarde en el Libro Azul, pero mien-
tras tanto será tratado por las vías 
diplomáticas corrientes. 
N O M B R A M I E N T O 
Sir Augustine Birri l l , Presidente de 
la Junta de Educación ha sido nom-
brado Jefe Secretario de Irlanda, car-
go que desempeñaba L o r d Bryce, 
C O N T R A RATSUl i l 
Tánger, Enero 23 .—El Ministro de 
la Guerra da Marruecos ha empezado 
una campaña act ivís ima con objeto de 
capturar á Raisulí, antes de la parti-
da de las escuadras de Francia y E s -
paña. 
C R I S I S P R O B A B L E 
Madrid, Enero 23.—Se han recrude-
cido las disenciones en el Gabinete y 
es fácil que mañana caiga el gobier-
no liberal. 
L A S I M P O R T A C I O N E S D E C U B A 
Nueva York, Enero 23.—La Junta 
de Aforo h?. acordado que las impor-
taciones de Cuba comprendiífts en el 
tratado de reciprocidad paguen un 20 
per ciento de derecho de la tarifa co-
rriente y no un 20 por ciento menos 
que los productos de Filipinas según 
pretende la "Havana Tcbaco Com-
pány'*. Tanto las importaciones de 
C r b a como los productos filipinos, pa-
gan actualmente el 75 por ciento de 
la tarifa vigente. 
E l alcohol de Cuba queda :ajeto 
á un .derecho de 20 pos ciento menos 
que la tarifa corriente, r»ero no está 
dentro de lít tarifa de los tratados de 
reciprocidad celebrados con Francia, 
Italia, Portugal y Alemania. 
I N A U G U R A C I O N 
Salina Cruz, Enero 23 .—El Presi-
dente Porfirio Díaz y sus convidados 
han inaugurado hoy con gran cere-
monia el ferrocarril de Tehuantepec 
que se conocerá en adelante con el 
nombre de "Ruta Mejicana del Ist-
mo." 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
2. i cts. 
Manteca del Ofi*te, en tercerolas, 
l lari¿a, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Enero 23 
Azúcares centrifuga, p»l. S6. á XO*. 
6(3. 
MascabaJo. á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 9.3i4d. 
Consolidados, ex-interés, 87. 
Or>sciiento Baneo Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
'.'5.114. 
París , Enero 23. 
Renta francesa, ox-interéfi 94 fran-
cos 85 céntimos. 
O F I C I A L . 
AXTJNCIO. — Pinar del río ló de Enero d« 1907. — Jefatura del Distrito dé Pinar dol Río. — Secretaría de Obras Píibticas. -Hasta Maa dos de la tarde del «lí̂ i 20 do Enrío de WH)?, se recibirán en e"ta Oficina (anticuo Cftaitel do Infanterín) proposicioues en plie-cerrado para la adquisición de una. máquina de rion;., (carro) de 450 á 500 nlotira do ca-pacidad. — Pn esta Oficina se facilihirán im-presos de proposición en blanco, y se .l.iráu in-formes á quien los solicite. — Isidro !?oJcr, In-genit-ro Jefe. C.174 a.lt 6-] 9 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 23. 
Azúcares .—Las cotizaciones de Lon-
dres y New York, no acusan varia-
ción hoy; pero según noticias recien-
tes, "paroce que los refinadores norte 
americanos en vista de las crecidas 
ofertas que se les ihacen dé eta isla, 
i se ruVcran á continuar pagando el an-
UfffWl precio de 2.118 c. y. f. base 96 
| y como quiera que dicho precio ab-
! rbc la totalidad del beneticio que 
proporciona á los productores cubanos 
el trabado de reeiprocidad, están re-
nuentes á hacer irnnyorcs conseciones 
y por lo tanto, nada se ha bocho que 
separaos en las plazas de la isla, que-
dando el imercado quieto y á la ex-
pectativa. 
Cambios.—Si'gne el mercado con de-
manda moderada y alza en las eW;iza-
ciones por letras sobre Londres. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
/ I Á Q U I N A S 
S E R V Í C Í 0 E S P E C I A L 
DEL 
D i a r i o d e l a A l a r m a 
Santiago de Cuba. Enero 23.—Ka 
llegado el vapor "Oter i" con 40 cu-
banos y Ja señora del Cónsul cubano 
Pérez uue viene herida. Algunos pa-
sajeros americanos supervivientes de 
la catástrofe dicen que la actitud del 
Gobernador Colonial con la escuadra 
Americana, ha sido desaprobada por 
los nativos de Jamaica. E l pueblo está 
indignado, pues el Gobernador con 
su conducta ha puesto en pelibro mu-
chas vidas. Se desea que la prensa 
gestione con el Gobernador Provisio-
nal Mr. Magoon el indulto de algunos 
cubanos requisitoriados que han llega, 
do en el "Oter i" , 
A instancias del gobierno de Jamai-
ca se habían enviado al muelle pa-
ra mandarlas á Kingston muchas 
tiendas de campaña de los destaca-
mentos del castillo del Morro y con 
gran sorpresa se ha visto á los solda-
dos americanos retirar del muelle di-
i chas tiendas y conducirlas nuevamen-
, te á la fortaleza de donde las saca-
| ron. 
Muchas personas suponen que ocu-
rirá un choque entre yankis é ingle-
se?. 
E l Corresponsal. 
L o n d r e s div l í * . ^ 20,8^ " 60 div IR.ój» lO.^s París, 3 d(v 5.ir2 fi.l^ Hambororo. ;1 djv A . ^ 8 4.114 Estados Unidos 3 djv '.)A\l¿ 10.1 ¡8 España, s. plaza y cantidad 8 div 2.5i8 á l,5i8 D. Dto. papel comercial, 10 á 12 octaát. 
Monedaft extranjeras.—Se ectizau hoy como sigue: Greenbaeks 9.3(4 10. _ Plata americana Plata espafiola 97.1i4 Í)7.3j8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y so mantuvo sostenido durante 
el día, notándose demanda por los 
valores del Hav. Electric . Cierra la 
plaza mejor entonada, y con alguna 
de-manda por las acciones del Banco 
Español. 
Cotizamos: 
Banco Español. 100 á 100.114. 
Bonos de Unidos. 116.3Í4 á 117.1¡2. 
•Acciones de Unidos, 125.1|2 á 
126. 
Bonos del Gas. 100.314 á n0 . l !4 . 
•iones del Oas, 117 á ITS. 
Havana Electric Preferidas, 93.3|4 
á 94.3,4. 
•Havana Electric Comunes, 50.318 á 
50.518. 
Deuda Interior, 99 á 100. 
Havana Central Bonos, 79.Ü2 á 
79.3(4 
Havana Central Acciones, 35.3 4 á 36. 
Se l ían efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
450 acciones H . E . R. & Co. (Cnmu-
nes). 50.1¡4. 
•^6,000 aplata española, 97.114. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Esero 23 de 1907. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 07 á 971>/ V . 
Caldei illa..(en oro) OS á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oro e s p a ñ o l 109% á 109% P. 
Oro americaoo con-
tra plata española. . . á l 2 P. 
Centenes á 5.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.43 en olata. 
Luises á 4.32 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.83 en plata. 
E l peso americano 
en plata española. , á 1.12 V . 
Noticias de la zafra 
que se detallaron de 36 á 3S ¿entavos 
kilo. 
Del ganado lanar so benofioiaroa 
38 cabezas que se vendieron de 38 á 
40 centavos kilo. 
Sociedades y Empresas 
A D V E R T E N C I A 
E l .que suscribe, dueño del almacén 
de maderas y sierra E l Oeste, en Pinan 
del Rio, y á reserva de .iustificarlo de-
bidamente, pone en conocimiento del 
público quo su primor apellido es gl da 
Junco y no Pérez, como por error ve-
nía usando en todos sus asuntos y ne-. 
gocios, á fim de que, tomándose notai 
de esa manifestación, so le sigan guar-
dando las mismas consideraciones qu« 
hasta el presente se le han dispensado. 
Por tanto, para lo sucesivo firmará 
como en el presente anuncio. 
José Junco Sánchez. 
566 26.11 
Movimiento marítimo 
De una carta de Yaguajay, que pu-
bl.'ca E l C l a r í n , de Caiharién, tomamos 
los siguientes párrafos: 
"Nada le había dicho respecto de la 
zafra en ol Vitoria porque esperaba 
á que la finca pasara los primeros días 
y regularizara su marcha. 
Hoy tengo mucho gusto en decir-
le que estamos molienuo bastante bien. 
Con una sola batería, la mayor, se 
están rindiendo de 105 á 110 mil arro-
bas; le confieso qtfe no creímos Hegar 
en esta época á tan bonita cifra; pe-
ro como á obtenerla no se oponía otra 
dificultad que la escasez de maclvote-
ros, el punto ha quedado resuelto con 
la venida de unos 300 trabajadores 
que se han cousoguido en Morón, Cie-
go de Avila y Habana. E n tales con-
diciones y si no sobrevienen contra-
fiempos, es probable que á fines del 
actual podamos ya poner en movimien-
to la otra bdftería, con lo que pueden 
muy bien rendirse al pie de 130 mil 
arrobas. 
L a densT3ftd del guarapo es de 
8.1 ¡4 á 8.1|2, lo cual tampoco deja na-
da que desear en esta época. 
Me dicen que el Í T a r c i s a lonía he-
chos hasta el 1S sobre 14.500 sacos; 
hasta esa misma fecha ha elaborado 
el V i t o r i a unos 15,000, todos de erua-
rapo. E l N a r c t s a comeozó d 10 fie 
Diciembre y el V i t o r i a el 17. pero am-
bos han venido luchando con la esca-
sez de brazos para los campos." 
E l "Morro Caatle." | 
Procedente do New Y o r k entró en 
puerto ayer á 'las dos de la tarde el 
vapor americano "Morro Castle" coa 
carga y pasajeros. 
E l "Maatnzaa." 
Conduciendo carga general fondeé 
on baíhía ayer tarde el vapor america-
no ".Matanzas", procedente de New; 
York . 
E l " V i d a r , " 
Con carga de tránsito salió ayer pa-
ra Matanzas el vapor noruego " V i * 
dar ." 
Febrero, 
Vapores de travesía 
SE ESPESAN 
24—Svria, Hamburgo. 24— -Telesfora, Liverpool. 25— Princc Gcorge, Mobila. 26— Westfalia, Hamburgo y escalas, 28—Scoruninza, New York. 28—Esperé!./.a, Veraciuz j escalas 28—Manuel Calvo, Vcracruz. ,"0—Mi-xico, New York. 30— Tjouisiana. Havre y escalas, 31— Montevideo, Cádiz y escalas. 31—Ida, Liverpool: 
E l día 21 empezó á moler el central 
Eeforma, en Caibarién. 
Ganado beneficiado 
y precios de !a carne 
Xo entró hoy ninguna nueva par-
tida de ganado en los corrales de L u -
yanó. 
De las 60 resos entradas ayer se 
vendieron hoy 37, al precio de $33 
por cabeza 
De las existencias antoriopes se ven-
dieron 60 toros á 4.3;4 centavos la 
libra. 
E n o! Rastro se boneficiaron 23(5 
cabezas de ganado vacuno cuyo pre-
cio fluctuó entre 18 y 23 centavos ki-
lo, según clase y tamaño. 
Enero: 
Febrero, 
1— "Reina María Cristina, Santan-ler. 2— lia Xavirrc, Sf. Njizaire y esealai 3— Progreso, Galveston. 4— Mérida, X. nrk. 4—Mará Kolb, Lremcn. 4—Mitnteroy, Veracniz. 6—Bnlhanera, Barcelona y escalas. 6—St. Tilomas. Vcracruz y escalas. 8—Nordstjcrmen, Brcmcn y escalas. 11—Segura. Ambcres y escalan. 13— Madrilnño. Liverpool y escalas. 14— La Navarro, Veracniz. 
SALDRAN 
21—Progreso, Galveston. 20—Moro Castle, N. York. 26—Princo George, Mobila. 28— ¡Seguranza. Vcracruz y escalaa. 2'J—Manuel Calvo, N. York y escalas. 29— Esperanza, New York. 31—Louisiane, Veracnu y escala». 
2— México, N. York. 
3— La Navarrc, Veracruz. 
Puerto de la Habana 
BU0UE3 DE TRAVESIA 
E X I H A D A S 
Día 23: 
Do N 
y comp. De Ñor Vork. en I 
á ZaJdo y conai 
días 
S A L I D A S 
Para Caibarién, vap. noruego Vidar. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Pai 
So •beneficiaron también 120 cerdos i transito. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New York, Enero 23. 
Bonos de Cuba, 5 por cient» (ex-
i n t r r ó s \ 103. 
Boros registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 p«r ciento, ex- inUrés , 
100.3 4. 
Gen tenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jr., 
6 á 6 .1 2. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., 
banqueros, á $4.81.30. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.í;ó.70. 
Cambios sobre París . 60 d.!v.. ban-
gqeros, á ó francos Í9.3|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 á.\v. ban 
queros, á 04.3 4. 
Cenh-ífuga, "ool. 06, plaaa 
3.3 -1 cts. 
r p p t r í f W i q número ""O D»l 96, eos-
C u a n d o y o f u m o C i g a r r o s 
a m o 
.. i 
CHAMPION & P ESCAMEZ 
F á b r i c a C A M P A N A R I O 
T e l é l o n o 0.14O 
324 . 
OülSPO lOl. 4* i £ za, 3 cta. idns, po. 
D l A K I O DJS I j A K l A R m A . — E ( t l C Í 0 l maTian.—xviin-o s t ere iyt/r. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N De New York en el vapor americano Morro Castle: 
Bres: Cristina Soler — Carlos de la Torre -— George Bcnítez — José isneros — Caridad de Zaldo — Isnbel. Charles v George de Zal-do — Barbete'Echrieman — Vicen:o Lombard •— Henry Moutique — Edward Twohy y beño-ra — Charlea Marshall —Sidnev Rosthsethild — Bicardo Aeosta — Katheríne Nobbs — Antonia López — Vivían Arlington — Madge Young — Gryta Grccn — George Rowe y se-ñora — John Johnson — John Dousc —'Wa-rren Kopp — Simón Weüler — Wo.jcik Char les Milligan— Robert Morrison y señora — Augusta Lord — Sehn Wesman ' —Clarkaon Lord — Eleue Twle — John J . Broks — Eta Duck — Oswald Karsk — Michae! Kelly — Leonard L . Bcshop — Adel L . Newat y un niño — ranees Ti. Tavior y señora — Th'omas fiarria y tres de familia'— Charles Cowert señora y dos niños — Carmen Mantilla —Mar-garet Masson — Jane Camp — Phillip Tulner y señora — Elena Jones — Harry E . Tox— George Xowland — Edgar Siesck — J . Edward Mcyer — Eenjamin Brigs y eeñora — Ernest Kungé — Jessc Yeman — Lonis Seco—George Lincojn — Arthur Coates — George Slades — J.>lm 'B. Salther — John A. Smith y señora 
— Johnson Scofield — Ehvod Kent — Basil 
U&got — Wflbvr E . Wolfe — Thomas Me MiHan — WiHiam Ross — Jessie Me Mullan — Perey Barrett — Max Aiken — David De-Jough y señora — Mamiel Bolde — Salvador Sánchez — Mario Minuch — José Cruz — Florencio Romanach — Luisa. Clemente — Micaela Chautian — Arthur Me Sloy — Ber-trona Towler — Frank Van Etter — Samuel Knapp — Thomas Oakley — Charles Jokey— Mary Gracor y tres hijos — Ilarold Carpen-ter — Andrew Foster — Edith Neff y tres niños — Wm Lwngston — Adolfo Pina y se-ñora — Thomas F . "Wilson — Charles Prado 
Í señora — Phinens Ball — George Meller — lartin Duffy — Henry Taman —Frank Pear-ly y señora — Mary Widney —Julieta Devisch —Octavio Estrada — Henry Baker — Uriach Ck Sills — Wiliam Casement — Bárbara Wein-garten — Elisia Tuchet — Guillermo Montz— Juan Rodeiras — Miguel G. Suque. 
MAJÍIFIESTOS 
Enero 22 
Vapor americano Momus procedente de New f)rleans: 
9 0 0 
E l Pincel: 1 caja efectos. Southern Express Co.: 12 bultos !d. Chaparra Sugar Co . : 20 id. maqui-naria. M . Sobrino: 200 cajas aceite y 15 tercerolas manteca. Salom y comp.: 50 barriles aceite. Wong Hune: -18 bultos efectos. Chang S. Buy: 11 id. id. Woo Lim: 19 id. id. A . Liy i : 14 id. id. J . R . Marquetti: 2,650 sacos sal. J . Menéndez Estrada: 2 cajas de hierro F . Martínez: 5 cajas calzado. A . Salas: 2 id. berramiíentas. Mercbants Export Co.: 4 bultos efectos J . B . Olow é hiijo: 17 id. ferretería. P . Tajquechel: 8 bultos drogas. González Covián: 250 sacos maíz. Barraqué y comp.: 250 id. harina. Oliver, Bellsoley y Co. : 500 id. id. E . Carmicer: 214 id. garbanzos. " J . M. Mantecón: 100 cajas ostras. V . de H . Alexander: 5 rollos lona. Mestres y nomp.: 100 sacos cebollas. Estévanez y Fernández: 74 id. id. A . Rosslich: 250 id. id. Casaus y comp.: 300 id. '.d. J . Barker: 135 id. id. L . E . Gwinn: 250 id. id . , 15 cajas peras, 4 huacales legumbres, 5 id. coli-flor y 10 cajas limones. Loidi y comp.: 1,750 sacos maíz y 500 id. avena. M. Nazábal: 750 id. maíz y 500 id . avena. B . Fernández: 500 id. id. , 250 id maíz y 2 50 M. afrecho. V. Smith: 3 cajas efectos. J . D. Canel: 6 bultos muebles. Champion y Pascual: 26 id. id. Loredo é hijo: 500 sacos maíz. García, hno. y comp.: 250 id. 50 tercerolas y 17 cajas manteca tercerolas jamones. A. Lamiigueiro: 250 sacos maíz, id. avena y 5 tercerolas jamones. E . Dalmau: 250 sacos afrecho, id. avena y 5 tercerolas jamones. E . Miró: 350 sacos harina. Galbán y comp.: 750 id. id. J . A . Dances y Co.: 1,250 id. I . Pía y Co.: 20 vacas y 20 crías. F . Wolfe: 22 caballos y 24 muías Swift y Co.: 40 añojos, 4 toros y 118 barriles y 51 cajas puerco. H . A . Me Andrew: 250 sacos maíz, A. Querejeta: 500 id. avena y 1,000 Id. maíz. 
S. Oriosolo: 500 id. avena y 500 id. maíz. W. Croft: 250 id. avena. J . Perplñcln: 250 Id. id . , 5 tercero-las Jamones y 24 cajas manteca. H , y Otero: 250 sacos maí?.. Arana v Larrauri: 506 id. avena. Isla, Gutiérrez y Co.: 50¡2 manteca y 5 id. jamones. Baldor v Fernández: 17 id. manteca. Coca-Cola o.: 222 huacales botellas Carbonell y Co.: 30 fardos millo, 400 atados palos y 7 bultos efectos. Poo Lung: 7 id. id. Benguría, Corral y Co.: 9 id. ferre-tería . R . Pérez y Co.: 12 tercerolas jamones Muñiz y comp.: 5 id. id. Fernández, García y Co.: 5 id. Id. E. Hernández: 5 id. id. W. B . Fair: 5 id. id. Mantecón y corop.: 5 id. id. Garín, Sánchez y Co.: 5 id. id. Carbonell y Dalmau: 5 id. id. Viliaverde y comp.: 5 id. id. Milián, Alonso y comp.: 5 id. id. Alonso, Menéndez y comp.: 5 id. id . C . Sierra: 10 cajas manteca. Echavarri y Lezama: 8 id. Id. Negra y Gallarreta: 25 tercerolas ja-mones y 14 cajas puerco. Quer y comp.: 150 barriles resina. J . Airarez: 200 cajas huevos. A. Armand: 100 id. id. Canales, Diego y Co.: 300 id. id. Canales y Sobrinos: 100 id. id. Vieta y Sobrinos: 80 id. id. Armour y Co.: 50!3 manteca, 85 ba-rriles puerco, 2 cajas aves y 9 2 id. carne B . - Fernández y Co.: 100|3 manteca. J . Hillmann: 140 bultos carne. G. Bulle: 25 barriles aceite. Puig y Giberga: 12 5 barriles grasa. J . Maynolde: 1 caja electos. Betancourt y hno.: £ id. id. R . los Santos: 1 Id', id. Orden: 3 id. id . , 1,000 sacos sal, 70 tercerolas manteca y 170 bulto* maqui-narla. 
Vapor americano Matanzas, procedente de New York. 
9 0 1 
J . A. Mullegan: 2 cajas dulces. Fernández y Ruisánohez: 2 atados muebles,. G. Gardner: 2 huacales ferretería. Casteleiro y Vizoao: 20 barriles cris-talería. Viuda de Ortiz L . : 8 bultos Id. C . Cañizo Arce: 7 id. id. Lliteras y Co.: 10 caajs calzado. W. A. Pasé: 2 cajas efectos. G. Robbin: 2 id. id. Alvarez: 100 id. conservas. Unidos: 2 id. materiales. Alvaj-ez y Co.: 8 id. ferretería. Johnson: 18 huacales drogas. de Dependientes: 40 cajas al-
Dussaq y Co.: 2 piezas maquinaria. Alonso y Frentes: 200 cajas madera. Moretón y Arruza: 40 piezas cañerías. Harris, hno. y Co. : 6,100 tambores carburo. Orden: 4 bultos mercancías, 34 id. fe-rretería y 38 fardos sacos. 
C O L E B I O ' D E G O l E D O i S 
C O l l Z A C l O N O F I C I A L 
C A f t l B I O S 
» Banqueros Comercio 




19% 18% 5 Vi 3% 2% 9 Va 
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12 comer-
. . . . 10 12 p|0. 
Cemp. Vihí . . . . 9% 10 plO. P. . . . 97% 97% p|0. P. AZUCARES Azflear centrifuga de guarapo, polariza-ción 96', en almacén á precio de embarque 3 li}jl6 rls. arroba. Id. de miel polarización 89, en almacén á precio de embarque 2*4 rls. arroba. Habana, Enero 23 de 1907. — El Síndi-co Presidenta, Jacobo Pattersos. 
m m de w m m 
DE 
N A T U R A L E S B E G A L I C I A . SECRETARIA La segunda Junta General ordinaria que prescribe el artículo 33 del Reglamento, para toma de posesión de la nueva Directiva y dar cuenta del iuformer de la Comisión Glosadora, tendrá efecto á las doce iel domiigo 27 (W actual, en ios salones del Cen tro Gallego. . 
L t que se recuerda á los señores socios como citación á dicjúl Junta. Habana, huero 21 de 190". El Secretario n̂seZmo Eodriguez Cadavid. C196 6-22 
á l o s s e ñ o r e s Accionistas de la 
Sociedad A n ó n i m a 
"31**1 3=1.0 s i a l ^ d o ^ * » " 






F . .T. F . .T. M Centro godón. V. Campa: 2 id. calzado. L a Tropical: 50 id. cápsulas y 2 id. tapones. Viuda de Aedo y V-inent: 21 id. cal-zado . D. A. de Lima y Co,: 1,2 50 atadew alambre. G. Bulle: 100 cajas aguarrás. B . Alvarez: 10 bultos ferretería. Araluce, Ajá y Co.: 13 cajas id. Quer y comp.: 50 barrilas soda. Knight, Wall y Co.: 20 cilindros amo-níaco. J . A . Vila: 745 atados tonelería. Taladrid, bno. y comp.: 16 cajas a<cei-te y 2 bultos efectos. Pardeáro y Co.: 9 id. ferretería. Mayor y Arzola: 7 cajas efectos. J . S. Gómez y comp.: 483 bultos cañerías. Friedlein y Co.: 77 cajas provisiones, 1 barril extractos, 1 caja goma y 12 id. jabón y otros. J . M. Clark: 3 cajas efectos y 70 carboyes áoido. Muñiz y Co.: 125 sacos frijoles. Salceda, bno. y Co.: 150 id. harina. Alonso, Menéndez y Co.: 250 id. id. M. Pérez Ifiíguez: 200 id. id. García y López: 125 id. frijoles. Martínez y Suárez: 1 caja calzado. Veiga y Co.: 7 id. id . Havana Central R . Co.: 42 cajas y 100 cuñetes materiales y 21 carros. E . Hernández: 8 sacos carne. Mantecón y comp.: 50 cajas mal í . Fernández, García y Co.: 100 id. sal-chichones. J . Crespo: 50 id. id . Quartermaster; 84 cajas avena, 2 5 id. aal y 1,800 id. aceite. J . M. Mantecón: 5 tercerolas jamones F . Figueras: 100 cajas nafta y 4 id. carburo. J . B . Clow é hijo: 3 cajas ferretería. Benguría, Corral y Co.: 2 huacales id. A . B . Hom: 23 bultos efectos. CT. B . Stevens y Co.: 1,400 barriles cemento. 
" N E W - Y 0 R K S T O C K Q Ü O T A T M S 
S E N T B T M I L I E R & C O M P A N Y : M E M 3 E R S OF T H S S T O C K E X C H A N 5 E . 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
10. A . M. Abre el mercado firme. 
11.21. Se acaba de publicar un 
í l a n d a t o Judicial obligando á los Di-
rectores del Great Northern á suspen-
der la nuerva emisión de acciones que 
ese ferrocarril tenía preparada, has-
ta tanto no resuelvan los Tribunales 
si los señores Accionistas tienen ó 
0 0 razón. 
12.06. E l mercado en general está 
muy inactivo en la reacción y esto 
generalmente es sirvtoma de 'baja, por 
lo cual conviene aprovechar ganan-
cias, ipues parece buena oportunidad 
gara vender. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D K LA 
B O L S A P R I V A D A 
Biíletes dei Punco Español de la Isla de Cu-ba contra oro 3% á 3% Plata española contra oro 97 á 97% Greenbacks contra oro americ. 109% á 110 
Fondos públicos Corap. Vendo 
Valor P|9 
E L P R O C R E S O 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE LAYADO X PLANCHADO AL VAPOR 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo do Administración, 
cito á ios señores accionistas para el día 27 
tk-l corriente á la una de la tarie, en el local 
de la Empresa, Vapor núm. 5, para celebrar 
la primera parte de la Junta General ordina-
ria á que se refiere el artículo 18 del Regla-
mento, en la cual se tratarán los particulares 
enumerados en el artículo 19 y otros asuntos 
de importancia para los intereses sociales. 
El ba.ance general, estados y comprobantes 
que se contrae el núm. Cuarto del artículo 
15 estarán desde est fecha á la disposición 
ie los señores accionistas que deseen exami-
narlos en el local de la Secretaría, Consulado 
7tí A, de ocho á diez de la rioche. 
Habana, Enero 21 de 1907 
J . M 
„ Amistad num. 1-4 ta Genera;! verirlada el z» na-rto de! L>iviae!Kla nome orden del ^r. Presidente nvngo iT v el siguiente •> media á ló y med;a de la de la tarde, se p.iía.r¿ f $4.25 en oro español PO» ,0%íI* .fS dia del próximo ciOn 6 sea o: 8 x medio Por ^ J ) d€- ^pltal Socia.!. contlnuajido el pago toaoa j u s de 11 á. 12 de la mañana. Nota.—Se recuerda el artículo vos Estatutoe, que dice asi: »1 ĉ bro de dividendos debe ser personal para los señores fociontetoa 'iu«.^ ^"^^g tren en esta ciudad, pudendo h*cerlo ios que se hallen ausentes, por medio de una carta orden a,l eíecto. Habana 21 de Enero de 190,. 




Empréstito da la República de Cuba 119 115 Id. de la R. de Cuba (Deuda interior ex cp 98 100 Obligaciones hipotecaria ayuo tamisnto primera hipoteca ^xcp 115 113 Obligaciones hipotecarias ayuntamiento segunda. . . 113 117 Obligaciones hipotecarias F . C. oienfuegos a Villaclara. N Id. id. iá. segunda N Id. primera Ferrocarril Cai-barién. . N Id. primera Gibara á Holguí 93 ein Id. nrimera San Cayetano a Vinales 6 sin Bonos hipotecarios de ia Com pañía de Gas y Electrici-dad de la Habana. . . . 109^ Bonos de la Habana Electric Railway Co. en circulación 96% Obligaciones gis. (perpétuas) consolidadas de los F . C. U. de la Habana 115̂ 4 Bonos Compañía Gas Cubana 82 Bonos de la Bepúb.'ica de Cu-ba emitidos en 1896 y 1S97 106 Bonos segunda Hipoteca The Matanzas Wates Workes. N Bonos , hipotecarios Central Olimpo N Bonos hipotecarios Cantral Coradonfia N ACCIONES Banco Español de la Isla de Cuba (en circulación). . . 99% 100V4 Banco Agrcola de Pto. Ppe. N Banco Nacional de Cuba. . . 106 130 Comiiañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana y al-maceaes de Regla (limita-da) 125 125% Compañía do Caminos de Hierro de Matanzas á Sa-banilla N Compañía del Ferrocarril del Oeste N Cempañía Cubana Central Railway Limited- Preferi-das ' . . . . N Idem. ídem (comunes) . . . N Ferrocarril de Gibara á Hol-güín N Compañía Cubana de Alum-brado de Gas í N Compañía de Gfjs v Electrici-dad de la Habana 117 118% Dique de la Habana preferen-tes 105 « Nueva Fábrica de Hielo. . . N Compañía Lonja de Víveres de la Habana N Compañía de Construcciones. Reparciones y Saneamiento de Cuba N Compañía Havana Electric Railway Co. (preferidas) .. 93V3 94% Idem do la id. id. (comunes) 50V4 50V2 Cowpa. Anónima Matanzas. N Habana, Enero 23 de 1907. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
R O U T E 
C 199 Carboílctra. C-22 
BE 
DE 
d M M i i m i i s 
DE LA 
I S L A D E C U B A 
SECRETARIA El domingo 27 del corriente á las 12 del día y con ciualqulara que sea el número de asistentes. »e oertebrará en los salones del Casino Español de esta ciudad la Junta Ge-neral Ordinaria de elecciones (jiie previene el artículo 29 del Reglamento; para la lec-tura y aprobación de la Memoria, renovación de la mitad de la Junta LMirectiva y nombra-miento de Presidente, Vice Presiderue y Co-misión que ha da glosar las cuentas del año próximo pasado. De orden del Señor Presideiute y por aicuerdo de la Junta Dlrecttva, cito á, los se-ñores asociados que estén al oorrlenite en el pago de sus cuotas para que se sirvan concu rrLr á ia Junta. Habana, Enero 1* de 1907. Ur. José A Tremol» 1009 8-20 
días 
de los nue 
A V I 
Haibiendo llegado !l miestni noMr*. 
vturtoa Ingenáorf funciona un "•Que» bordador de caña con al noml. . ''o tf*1 dor, cuyo aparaío no se dlterenr&IH^̂ I en e! nom'.-.re del que t-it-.ro^ ^ Qa en esta Isla con fecha j j i; •. ', -r-t̂ í 1901, bajo el nombre de " i ' * 1 hacemos presente que esta'iio^ ru á perseguir criminal y "^Tt ?u**t« los que infrinjan nneatra páte-ít* a uso de ella sin nuestro consentían!» h*«i 
Habana, En«no 14 de Ifio: •̂"•ento/'" 
1111 J-31 Oa* 
S Ü B I S T i 
Coinusm is Cons tr i i c c i» , Reparacws 
y Obras de. S t t f i a i t ó t t ̂  Cnía. En cumplimiento de lo dispuesto en los Es-tatutos ,se cita por este medio á los señores Accionistas, para la Junta General Ordinaria que debe celebrarse á las 5 de la tarde del día 9 de Febrero próximo, en las Oficinas de ia Compañía, (O'Reilly núm. 5, bajos) ; de-biendo advertir á los señores Accionistas, que para que puedan ejercitar el derecho de con-currir á la mencionada Junta, es indispensable depositen, en la Caja de la Compañía, el nñ 





A las 4 de la larde del dí 
31 del corriente se vendería 
mejor postor, en la calle 
Cuba n. 20, el antiguo v 
"Alava." 
Para informes: Hermanos 
Zulueta y Gámiz, Cuba 20. 
C A J A S R E S E E V A 1 I 
L a s tenemos en nuestra Bóva. meroTe Acciones que determina el Artículo | ^ c o n s t r U Í d a COn todos Í0<1 arf^ 17 de la Sección Primera de la Esentura de ¡ " ^ ^3 fiüe. 
constitución de la Sociedad. _ lantos n i o c í e r n o a y la* aiquiiarnoj 
para g u a r d a r valores de todaj 
clases, bajo i a prop ia custodia ^ 
los interesados.. 
E n esta of ic ina daremos tod* 
loa deta l les que se deseen. 
H a b a n a , Agos to 8 de 190 L 
A G U Í A R N . 108 
C E L A T S Y O O m ? 
BAJÍQÜISKOS. i « ^ m - n Ax i 
f i n í 
I 
« E l B Ü A R D I A M " 
C o r r e s p o n s a l de l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n la R e p ú -
b l i ca de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Z Z 
T E L E F O N O 6 4 
COMPAÑIA DE SESÜROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
BÉUsc i la en la el año 1855 
ES L A V n i C A K A C I O T t A J j 
y l lera 51 años de existencia 
y ds operaciones coiiíimiaa. 
C A P I T A L respon-
sable S 4 1 6 2 1 , 6 0 9 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la le-
cha $ 1.598.228-68 
Asegura casas ae mampobiena, exicniu-mence, con tabiquería interior de manipos-tería y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familia. & 32 y medio centavos oro español por Í00 anual. Casas de madera cubiertas con . tejas, pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-gan los pipos de madera, habitadas sola-mente por íamilia.i, á 47 y medio centavos oro español p^r 100 anual. Casas de tablas, con techos de tejas ñ i lo mismo, habitadas solamente por ¡amillaj. & 55 centavos oro español por lOO al año. Los ediScios de mrdeí j que -onten^an es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garán lo misii.o que éstos, es decir, s', la bod gi* está en escala 12a que paga íl.40 por 100 oro español anual, el edificio prjfarft lo mismo y asf sucesivamente estan/.o en otras escaias, pagando siempre tanto por *I continente como por el contenido. Oílclnas en su propio edificio, HABANA ¿>5 esq. & EMPEDRADO. Habana 31 de Diciembre de 1906. 7S i E 
flio«m w m m c t m m 
D E C I G A R R O S 
Rogamos encarecidamente á los tenedores de cupones y vales de nuestras marcas do ciga-rros, los presenten ó remitan para su redención á nuestro Departamento de Premios, Galiano núm. 100, Habana, ó á nuestros Depósitos en el interior, antes del 31 de Marzo de 1907. el interior, antes del 31 de Marzo de 1907, después de cuya fecha no serán redimidos. 
HENRY CLAY AND BOCK & CO. LTD. 
HAVANA COMMERCIAL COMPANY 
C 210 30-24E 
ii i o s m m i m i 
DE TALLERES BE LAVADO A MAEO 
del En la reunión celebrada al efecto el día 4 corriente, en el local del Taller de la Sociedad Anó-nima de Lavado y Pinchado al Vapor "El Progreso" se dió cuenta con la comunicación de la Junta Lo-cal de Sanidad de 28 de Diciembre del año pnóxi-mo pasado que á la letra dice: "Sr. José Nogucira, calzada del Cerro núm. 546, Ciudad. — Señor. En contestación á la atenta instancia que usted y demás señores firmante se han servido dirigir á esta Oficna con motivo de la orden dictada para Trenes de lava-esta Jefatura tiene el honor de comunicar á uted para que á su vez se sirva hacerlo extensivo 4 los demás señores, que esta Junta local de Sanidad . en sesión celebrada el dia 12 del raes en curso, acordó conceder un plazo de (3) tres meses á con-tar resde la fecha, á fin de que en el expresado tiempo puedan dar cumplimiento á lo estatuido en los artículos 196 y 257 de ais Ordenanzas Sanitarias. Queda de V. muy atentamente, Por orden del Jefe de Sanidad, Dr. E. B. Barnet, Jefe de Despacho." Lo que se publca para conocimiento ds los inte-resados que no concurrieron á la reunión de refe-rencia. E l Presidente d.e la Oomdslón Especiad 
José Nogueira 849 alt̂  •17 
38% 944 955 13^ 
E L M E R C A D O , P O R C A B L E . % 
12.16. Las accioi^s del Canadian 
Pacific están muy abatidas y se aca-
ban de thacer ventas á 1S3.314. 
1.56. Circulan rumores de alza en 
las acciones del Interboro, tanto Pre-
feridas como Comunes. 
3. P. M. Cierra el mercado firme y 
el número total de acciones vendidas 
sólo asciende á 696,000. 
Havana Electric Comunes, abrieron 
y cerraron á 45 compradores. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron 
y cerraron á 85 compradores. 
S O U T H E R N P A C I F I C 
l i l i m w ñ 
eotre 
L A H á B A N á 
N E W O R L E A N S 
Y V I C E V E R S A 
SEHVICIO DE 1NV1EBN0 A PASAJEROS El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar con confort por los trópicos. Saldrá de Nueva Orleans, codos IM Sábados á la una de la tarde, y á. partir de entonces cada sábado. De regreso, saldrá de la Habana todos los martes, á laa 4 p. m., en combinación con el remolcador qao conducirá al pasaje desde la Machina á las 3 y 30 p. na. La línea más barata y rápida para Caliíor-nia, Saint Louis, Chicago y las demás ciuda-des de los Estados Unidos y de México. La lancha de pasajeros saldrá del Muelle de la Machina lodos los martes á las 3 y 30p, m. Prec io del pasaje a Nueva Orleans: Primera clase $25.00 U.S.Cy. Scrrnnda clase 12.50 U.S.Cy. Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy, 
Ko se admite carga después de las 
11 de la mañana los días de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERAL, OBISPO 49. a i»2 
< d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
Recibimos órrtenes de compra y venta de todas clases de Bonos y V a -
lores ectizabies en los Mercados de N'ew Y o r k , Canadá , Londres, y en el 
de la Habana, para Keuta y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
L a s cotizaciones de la Bolsa de Xew Y o r k son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 29 . 
Las alquilamcs en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentoa 
y prendas bajo i a propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 




m a n n d e C o , 
( B A N Q U E E O S ) 
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G I R O S B E L E T R A S 
1 m m m 
(8. en a i 3 1 Hacen pagos por el cabio y giran ietrtt & corta y larga vista sobre New-York, JLondres, París y sobre toa*s las capltalnj y pueblos de España 6 Islas Balearei j Canarias-Agentes de la Compañía de Seguros MM tra. incendios. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
J.í/0, A.gUiar% 108, esqumi» 
a A.muraitriím 
Uacnu pa^os por el oaaie. faclliwa 
eartks de crédi to y srirau letru* 
acorta 7 lai-tra visca. sobre ííueva York. Nueva oneaas, Ver* cruz, Méjico, tían Juan de rueño Klco, dros, París, Buideos. Lyon, Bayona, H*»' burgo, Roma, Nápoles, Mlián, Génov; . IUH sella, Havre, L,elia, Nantes. Saint Oiilr-ia. Dieppe, Tou'.ouae .Veneula, Florencli. JjB* rín, Masimo ,etc. así como sobre tocai ai capltai^a y provincias de 
K s p a i í a e Islas Canarias . 
170O 168-1* 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A U K K ^ 
•c. NM 
312-5 B 
B á N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 & 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S FONDOS D E L G O B I E R N O A M E R I C A N O . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
3Z> 1 2 ? L E ! O T O ^ í . 3 3 S : 
J o s é I . de la Cámara . 
Sabas E . de Airaré . E l i a s Miró. Marcos Carvajal . 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdés . 
Descuentos , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de giros sobre el i n -
ter ior y e l e x t r a n j e r o . Ofrece toda c lase de fac i l idades han carias . 
Hacen payud pur el oauie de crédito. Giran i<?tras sobre Londres. Ne» v- v i>r!eans. M:!ís.n. Tu-in. {loma, ! Fiorencii, Ñapóles, Lisboa, Oporlo, trar, tremen, Hamburgo. París. Hav tea, Burdeos. Miradla. Cádiz, Lyon. v eracruz. San Jua* do Puerto Rico. \ 
sobre todas las capitales y puertoa H Palma de Mallorca. Ibisa, ¿laboa y Cruz da Tenerire. 
sobre Matanzas. C&raenas. Kemedlos, á*" Ciara, Caüiarlén, Sagua la Grande, -r»» dad, Cienruegos, Sanctl Spírituí. ca3ii»r de Cuba, Ciego dJ Avila. Manzam.-o. * nar del Illo, Gibara. Puerto Prínf-lpe y " Vitas. , e 
¡ 3J S 
u o s de R , A r s O b l i s i -
BANQUEAOS. 
M K H C A D E H E ^ . i C . - U i « ^ yÁ* 
Telefono núm. 71 Cablsj: "liamoair̂ 1 
Depéilto» y Cuentan Corrlentea'-E>eg*| «Uos de valoree», naciéndose cargo aj' bro y Remisión de dlvideados é intero»<~ 
"raí9* 
age piazas v también subre ion puei paña, islas Baleares y Canarias, por Cables y Cartau da Crédito. 
2015 156-
J . A . B A N G E S Y COl f f l 
O B I S P O 19 Y 21. 
-Teléfono 462, HABANA. 
10 B 
E m p r e s a s U l e r e a K t i l e s 
SOCIEDAD ANONIMA 
Diibi i3 V e M e t e s t Taiacos y Cíprrcs 
k la Haliana CONVOCATORIA De orden del Sr. Presidente, cito á los se-ñores accionistas para que se sirvan concurrir á la Junta General ordinaria, que se efectua-ra en el domicilio social, Campanario núm. 224 á las 7 y media de la noche del día 28 del actual, para tratar de los particulares que comprendo ol artículo 36 del reglamento. Ualiana, 22 de Kntro de 1907. Antonio Qucsa^a Sec re', ario 
J E. 
U1 7S-1E 
B a n c o N a c i o n a l d e 
C a p i t a l . 
A c t i v o e n 
. . . . $ 5.0O0.00O.ÜO 
C u b a . § i s . o o o . o o o . o o 
D E P O ? I T A R í O d e l G O B I E R N O DE l a R E P U B L I C A de C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 7 . 
GALIANO No, 84, HABANA SANTIAGO ClENFÜtGOS MATANZAS CARDONAS MANZANILLO 
SAGU A LA GRANDE PINAR DEL RIO GUANTANAMO CAIBARÍKN SANTA CLARA CAMAGUEY 




C M I S ? 
Banqueros.—Mercaderes -í* 
Casa originalmente establecida en 
todo». 
CORRESPONSiLES EX TODAti PARTES DEL MÜXDO 
i £ 
Giran letras í la vista «0b^*,o. Bar.cos Nacionales de lo* EstAO»" y dan especial atenciña. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L 
C U B A 76 Y 7tí^ ^ 
Hacen pagos por el cable, f^3*^^ eré* corta viarga visca y dan carta» Orl«* aobre New York, Klladeida, -Yi, ^aflr Isau j-rancisco, Londres, ^f1':/ ci«4?! llarcelona, y demás capitales / ^¿j . inioortantes de los Estados i03 Pu*í y ¿luropa, asf como sobre tx-aoo .̂•y^0-de E-jpaña y capital y Puert0_"V.ñ<.,re8 1 En combinación con los =<" -ecî Ü Hollín etc. Co.. de Nueva i''-l",ie valor̂  cenes para la compra y ven.-- de d'cb» , at-ionos cotizables en la Bols» por aad. cuyas cotizaciones se rê - j bJe diariamente. 
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PIAPJO DE L A M A R I N A . mañaa.—"Er^ro 24 
Madrid, 31 de Diciembre de 1906. 
Sr Director del D i a r i o d e l a M a -
Habana. 
II 
L a exposión de una nueva bomba 
€n Barcelona ha renovado justes alar-
mas en aquella población populosa y 
vehementes demandas al poder públi-
co de amparo eficaz contra las personan 
é intereses enmprometidos por los ma-
nejos de los terroristas implacables. 
L a nueva bomba ha estallado en la 
Rambla de las Flores, vía de las más 
concurridas y principales de la Ciudad 
Condal. Por allí circula gran parte 
del movimiento de los muelles; á ella 
6e abren innumerables comercios 
v es, en suma, punto donde 
¿e codean, mezcladas, todas las clases 
sociales: el obrero y la dama devota, 
el extranjero que arriba á la ciudad 
y pl que en ella vive y la disfruta en 
callejeo errabundo. 
E l artefacto explosivo no produjo 
innumerables desgracias por haber sido 
depositado en un kiosco de necesidad 
que atenuó considerablemente el ra-
dio de la explosión; pero otra bomba 
encontrada en estos mismos días y exa-
minada por los artilleros en el Par-
que, ha demostrado la más refinada 
maldad en sus conLeccionadores. pues 
contenía más de diecinueve kilogramos 
de metralla. Esparcida ésta en un si-
tio concurrido, hubiera superado el ex-
trago al de la bomba de la calle Ma-
yor, que produjo aquí centenares de 
víctimas. 
No puede sustraerse el ánimo, ante 
hechos de esta índole, á la reflexión del 
fin siniestro que persiguen los autores 
de tan brutales atentados. De los ocho 
ó diez crímenes terroristas perpetrados 
en Barcelona durante algunos . años, 
sólo las bombas disparadas al general 
Martínez Campos, cuando éste se ha-
llaba revistando la guarnición, y la 
colocada en el Palacio de Justicia, des-
cubren en los dinamiteros una finali-
dad determinada: la de ir contra los 
Tribunales y contra el Ejercito, que 
son las más firmes garantías de la so-
ciedad moderna. ¿Pero qué fin per-
seguía la mano alevosa que disparó Ta 
bomba del Teatro Liceo, la de la calle 
de Cambios Nuevos, la de la calle de 
Fernando y la de la Rambla de las 
Flores, pues no es ahora la vez prime-
ra que los malhechores de la dinami-
ta eliden este hermoso paseo barcelo-
nés para sembrar en él la destrneción 
y la muerte? E n todos los menciona-
dos sitios la concurrencia es heterogé-
nea, pero predomina el elemento popu-
lar. E n alguno, como la calle de Cam-
bios Nuevos, sólo hay obreros y gente 
de condición social modestísima. E s 
ir contra el pueído laborioso, honrado 
é inerte el disparar en los puntos en 
que habitualmente se congrega, esos 
aparatos infernales, es extender el te-
rror á ciegas y perseguir el mal por 
el mal mismo, en el vértigo de una de-
pravación abominable. 
Supongamos que todos esos atenta-
dos hubiesen conseguido el fin que sus 
autores buscaban, es \ i saber, que no 
se hubiera perdido para el crimen un 
solo grano del contenido mortífero de 
las bombas jqué resultado tendría la 
matanza como no fuera Tterar el furor 
'.indicativo de la sociedad horrori/.a-
da á extremos de severidad inconce-
bible? 
Hay un caso en la historia comtem-
poránea que puede ser parangonado 
con esta demencia anarquista para de-
ducir las oportunas consecuencias: alu-
do á la Commune de París . Empezaron 
los insurrceíos de Moutmartre fusilan-
do traidoraraerite á dos generales re-
publicanos, á Leconte y á Thomas; des-
pués de los desmanes cometidos y de 
obligar á las tropas de la República 
á fortificarse en VersaHes, fueron á su 
vez sitiados y heroicamente resistieron 
durante dos meses. Mas llegaron los 
últimos días de desesperación y de de-
mencia y los sitiados se entregaron á 
las más atroces violencias, fusilando, 
en concepto de rehenes, al Arzobispo de 
París, al Párraco de la Magdalena y á 
una docena más de inocentes y sim-
páticas víctimas. Después, como para 
ahogar en el estrépito de grandes ca-
tástrofes Tos remordimientos de estos 
asesinatos, entregaron á las llamas, avi-
vadas con ríos de petróleo, las Tulle-
rías, el̂  DiTTnisterio de rdarina y otros 
palacios oficiales... 
No es para olvidada la repercusión 
que en los ánimos tuvo el furor sal-
vaje de los amotinados de París , ni 
las represálias terribles que. sus críme-
nes provocaron. No recuerda la his-
toria de ningún país civilizado repre-
sión más implacable, ni saña más des-
pierta que las de las tropas republica-
nas cuando recuperaron á París. Sin 
piedad se fusilaba á todo sospechoso. 
E n el cuartel de Lobau fueron pasa-
das por las armas masas apretadas de 
sediciosos, que eran enterrados en 
grandes fosas sin que nadie se tomara 
el trabajo de inquirir si algún cuerpo 
palpitaba todavía. Para las últimas 
ejecusiones en el cementerio de Pere 
Lachaise. los sentenciados fueron caza-
dos como bestias feroces por todos los 
suburbios. Cuando los prisioneros en 
muchedumbres compactas fueron con-
ducidos á Versaües, la burguesía pa-
risién y la versallesa salía á maltratar-
los; algunas damas encopetadas, en el 
paroxismo del furor, agredían con sus 
sombrillas á los maniatados commu-
v a r d s ; en Satory se formó un depó-
sito de prisioneros que pasaron días 
yv noches hacinados en la más hedion-
da promiscuidad. Como surgiera un 
conato de rebelión entre aquellos mi-
llares de infelices, hambrientos y des-
nudos, fueron disparadas varias ame-
tralladoras sobre ellos. Muy poca 
gente en Francia protestó de aquella 
barbarie del poder público engendra-
da por la ferocidad demagógica de 
los rebeldes. 
Resultado de todo esto fué que pu-
gó al poder ensayando la' política ra-
dical que en nuestros días presencia-
mos; pero en definitiva la Comniunc 
fué ahogada materialmente en sangre 
y el anarquismo quedó para siempre 
desarmado en la República Francesa. 
Barcelona comienva á preocfiparse 
por lo que aMí snoé \ \ Un genio ma-
léfico parece tener ottmetlo en desa-
•credrtarla ante e>l mundo culta. i;re-
BentácvdotÉ corno "nua ciudad de enyo 
recinto ha huido latranquilidad, ba-se 
del biene-star público y privado. Por 
ahora los «.tentados, anuque dolorosos 
y sensible y vituperables, se desarro-
1 en rta esfera; pero si cont inúan 
t ¡endose y toman «mayores propor-
i d a n é s , no causará sorpresa que el es-
píriita público reaccione y el espíritu 
de 'conservacrón despierte furores jus-
tieieros en -ios que se vea amenazados 
a no -en su vida, en "sus rntereses y 
en sus afecciones por la aberración im-
bécil de los que -cometen el crimen por 
'el crimen 'mismo. Hasta ahora los gp-
ibernantes han conservado serenidad 
¡bastante para circunscribir la órbiüa 
ipenaH del anarquismo a'l hecho delic-
•tuoso, reeonoerendo, por^uu respeto 
á la ¡iberlad del .p-ensamiento que á 
•muchos parecrá insensato. !a licitud 
jde la propaganda de tas ideas que ta-
lles efectos producen. Pero si «stos 
; crímenes se suceden, el espíritu públi-
•co dejará d-e ser generoso, y ¡a anti-
' gua sen^encí-a de I-a venganza catala-
na: "Ojo por ojo; diente por diente", 
Ise cumplirá en ellos por manos del 
mismo pueblo barcelonés, que perse-
guirá hasta aniquilarlo, todo lo que en 
el redn.t» de la hennosa metrópoli de 
CaiUaJuña tra-svienda á secta odio-
sa. 
Los concejales republicanos de Bar-
celona, aprovechando el pánico produ-
cido en los primeros momentos, han 
culpado, eon'injusticia notoria, al Po-
der Central de inaptitud é indiferen-
Iftia á los imales -que sdlS se padecen. 
¡Piden en definiitiva constituir ellos su 
!policía especial y gobernarse autonó-
' micamente. Eso es saear la cuestión 
de quicio y efxpiotar la desgracia pú-
blica para obtener un fin polít ico. No 
puede ser de iey más falsa el arma que 
tra.tan de exploibar. iQtifé sería de Bar-
eelona y de su s^gurklad general é in-
dividual si la patria entera no man-
tiene alí una guarnición mayor que la 
de la 'Corte y una legión de policías 
•muy superior ail de regiones enteras 
'de Ja Península? ¿Y qué sería de ella 
si en estos momenitos de ipánieo no se 
apresurasen todos los icspañoles á pe-
dir que los resortes del goibieruo se 
vigoricen allí lo epofc sea menester y 
sin reparar en sacrificios? 
Cuando durante períodos revolucio-
narios de triste recuerdo, el poder cen-
tral fué débil ó nulo, Barcelona, por l-a 
fuerza de las circnn-Hancias tuvo que 
gobernarse á si •mi.s'ma. Sin que nos 
remontemos á la primera guerra civil, 
recuerdo de 1873. 
catalanas y Jormaron entre todas un 
pequeño poder autonómico. j Q u é re-
s idió? Pues resultó la vida easi impo-
sible. No hubo día que transcurrie-
ra en paz. A los gritos de ¡ f u e r a es-
t r e l l a s ! y ¡ q u é b a i l e n ! se amotinaron 
• so! lh-i. s contra sus jefei más pun-
donorosos y esforzados; se sucedían en 
el mando las facciones más exaltadas; 
se bailaba el can can en las iglesias, 
el heróico Cabrinety era asesinado al 
frente de sus tropas por un soldado 
traidor; la I n t e r n a c i o n a l intervonía 
en el m n á n diario y las bandas de Jos 
feroces asesinos de los carabineros de 
Olot acampaiban por los, alrededores 
de Barcelona y easi llegaban á sus 
Caáaluña. pues, necesita todo el apo-
yo de España, y lo tendrá sin rega-
teos y sin prevemdoues, porque es el 
alma de la Nación entera La que se 
conmuevi- cada vez que los crímenes 
de la dinamita siembran la inquietad 
y el espanto en la*hermosa ciudad que 
es orgullo legít imo de la patria. Los 
focos de anarquía y de turbulencia 
sistemática arraigados en la gran eapi-
l i ' >erán arrancados eon el concurso 
de todos. 
E l problema merece sereno esi'ndio, 
porque es caso único que una ciudad 
en-lta, rica y laboriosa rinra. sirviendo 
dé centro á las 'bandas de sectarios or-
iranizados para la destrucción seria'. 
Así como Ginebra fué durante mucho 
tilempo asilo de 'las grandes inteligen-
cras que se veían perseguidas en sus 
respectivos países por la inOlerancia 
del abolutismo, así Barcelona, 'aunque 
•̂n inverso sentido, viene á ser el'refu-
gio de cuantos maquinan crímenes y 
atentados terroristas. Se da el caso 
de que la pol ic ía exttranjera pueda se-
guir las movimientos de cualquier 
anarquista de acción á través de to-
das las grandes capitales; pero como 
•él criminal toque en Barcelona, ya se 
pierde Ha pisltia por completo. Un poder 
misterioso parece que ampara en los 
antros de l a Ciudad Condal á estos 
anailhecbares. Polo cuando aparecen 
en otra gran capital es cuando la po-
l ic ía internacional puede de nuevo 
ejercer su mis ión vigilante y previ-
sora, que es sm duda la m á s eficaz 
L a liberal Suiza expulsa á los anar-
quistas de su seno; Francia los some-
te á las requisiiíorjas má. severas; In-
glaterra, al franquerles sus puertas, 
•les obliga á vivir en puntos determina-
dos y su polie'ía sabe al detalle l a vida 
y milagros 'de tocto extranjero sos-
pechoso. /.N puede hacerse algo de 
Icstto en España? Sin duda alguna. 
I Pero para eso se necesita crear una 
j buena policía, digniificar el concepto 
g ^ral , que tiene la 'opinión de este 
Ioficio, inco;po»-ar el vcciradiario á la 
misión de los encargados de vigilar su 
seguridad, haciendo que cada ciuda-
dano sea un auxiliar en la justicia; 
creando, en sama, í e s o r t e s guberna-
mentales y l iábitos de vida c ív i ca que 
hoy nos faltan por compkfto. 
H . 
"LONGINES. LONGINES" 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ^o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o v e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
L A P R E N S A 
E l Comité de Veteranos Constitucio-
nales descontentos por las restricciones 
con que viene cumpliéndose el pacto 
concertado entre la ropresentación del 
partido liberalylos comisionados Taf t y 
Bacon, están reuniéndose estos días 
para discutir una moción en que, si bies 
se le otorgan amplias facultades al E j e -
cutivo de aquel organismo para gestio-
nar el estricto cumplimiento de dicho 
pacto, se reservan el derecho, caso de 
que continúen ofreciéndose obstáculos 
para llevarlo á término, de formular sus 
quejas ante Mr. Magoon. 
Y si Mr. Magoon no atiende esas que-
jas, indica un colega, los generales 
Cruas, Lara Mirt;t, Fusté , Arencibia y 
Campos Marquetti, se dirigirán á 
Washington, á fin de conocer de labios 
de los comisionados americanos el al-
cance del pacto. 
• • 
Ese golpe de palanca parece una cen-
sura disfrazada contra el Ejecutivo del 
partido liberal porque trabaja poco en 
habilitar destinos; pero en honor de la 
verdad esa censura sería injusta, pues 
todos sabemos que los señores Zayas, 
Juan Gualberto, Pino Guerra, José Mi-
guel Gómez, Monteagudo, Guzmán, 
Asbert y otros hijeen todo cuanto pue-
den por colocar á los constitucionales 
y tenerlos contentos. 
A tal extremo agotan sus energías 
esos señores en complacer á los peticio-
narios, que ese mismo celo é interés por 
conseguir credenciales es casi el único 
motivo de los ataques que les dirige la 
prensa. 
Hay, pues, en la conducta de los Ve-
teranos en este asunto, poca equidad y 
un tanto de impaciencia. 
L o primero porque s u» moción que 
discuten implica una censura contra el 
Ejecutivo, como éste viene siendo ya 
censurado por los moderados que se 
quedan sin esos destinas, le colocan en-
tre dos fuegos. 
Y lo segundo porque estando cerca 
las elecciones, que los liberales tienen 
aseguradas, los que esperaron cuatro 
meses ¿no podrán esperar otros cuatro 
para disfrutar plena y desahogada-
mente del presupuesto, antes de susci-
tar en el partido nuevos disgustos? 
Mediten en eso los Veteranos y eví-
tense las molestias de un viaje á Del-
fos; que si allí estuviera la solución del 
enigma, es d© creer que ya lo hubiera 
realizado el Ejecutivo en masa, aunque 
sólo fuese por aplacar las iras del D o c -
tor C a n t á r i d a y no concitar en contra 
suya el arte dramático, azuzado por 
Pildain. 
De L a U n i ó n , de Cárdenas: 
" L a finca "Merceditas", situada en 
el kilómetro 20 de la carretera de la 
Habana á Güines, ha sido quemada al 
parecer intencionabnente. Dicha ñuca 
es propiedad del general Emilio N ú -
ñez. 
"Se queiliaron los pastos todos, dos 
mil naranjos, sus nuevos platanales y¡ 
las enreas de la finca. 
" E n la colonia " L u z Arango", pro-
piedad del señor Eduardo Dolz se de-
claró el martes pasado nn violento in-
cendio á consecuencia del cual se quo-
maron más de ochenta mil arrobas de 
caña. 
" E l hecho revistió carácter intencio-
nal. 
" L a Jefatura de la Rural ha ordena-
do que se traslade un oficial y fuerzas 
del cuerpo á la finca " L u z Arango" 
para su custodia; y que se practiquen 
activamente las investigaciones oportu-
nas de este atentado contra la propie-
dad. 
"Cerno decimos arriba, no so «abo ol 
verdadero móvil que habrá podido 
guiar á los autores de esos incendios, 
pues hasta se ignora aún quiénes pue-
dan ser. 
"Pero lo mismo oenrriendo en fincas 
de exmoderados que si tuviesen lugar 
en propiedades de liberales, consigna-
ríamos los hechos para lamentarlos y, 
para desear que no sean las venganzas 
políticas las que dieron ó den origen á 
aquéllos. 
"Porque cafería preguntar entonces: 
¿no se puede haepr más que una ciase 
de política en Cuba 3" 
T a l vez no. 
Pero si eso llega á suceder, créanos el 
G E R S T E M D C R F E R B R O S . 
(Lavable) 
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es evidente qne le falta nntrN 
clon al pericraneo; por lo tanto 
no puede suministrar á las ral* 
ees del cabello la sabia que 
necesitan. 
E L TRICÓFERO D E BABRY 
restifnve a! per.cráneo las fuerzas \ Jr \ . 
peraidast y lo pone en condición ^̂  
d«! comunicar á las rafees del cabello 
e! sustento que Ies es indispensable 
para crecer abundante. ^ 
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D o n a R o m a 
Nevóla p r E2II Camin 
ublicaaa cor la casa rf'itorial 
r Co;noañia. — New York. 
ter n t ; n í j a í 
al olvido. 
•ras. . . « n rn 1 :n r • : 
ires. ., no des mi súpli-
ŝ a civil fWre tu resolu-
sé néroso y bueno'con la ui-
recaexda que . . . adius, hijo 
mi .f"n está p r ó x i m o . . . si la 
d o destrnye. .. los que queilan 
i r a . . , ¡ Adiós ! 
npiertdn esas frases breves, Da-
repetía entre sollozos edmpri-
é, .juro f\ Dios lo hnré. 
- lena, sin porW sufrir per más íiem-
f*1 quena angustiosa s m i a n ó n . llamó á 
P puerta con suavidad; nadie res-pon-
0; voh ió ¿ llamar nv'.s fuerte v en-
wnces contestó Rossi mal humorado: 
iQóién os1? Soy yo. Elena.—dijo la mujer d^ «runo ,,-,„ V07 t{mid le á 
^ algo, s e ñ o r i , " 
»3Ír]o> • L0 
—Nada; salsro en seguida,—contes-
tó él con más calma. 
Y después de oirse raidé de cajones! 
al'Cerrars5. D. vid Rpssi übrió la ¡puer-
ta y saliu fe & luibitae:..)!. 
A l trasponer el unvbra!. din" el ó una 
mirada ihae.ia atrás, como temiendo 
que una niaub invisible fuese á tor-ar-
i« la espa. ia. Tenía el rostro pálido, 
y un sudor frío bañaba su frente: pe-
ro €Si\ir; inuose en snnreirse. dijo con 
voz segara, aunque aiero ronca: 
—UstecI no e^M "bueno. geSoí; sién-
j tese y tbnié ana co-pita < \> c- >gñac. 
—No. no es nada: só'o que ... 
— B . b a usteá un poco. 
—(Hranro! Ahora me SÍeiató algo 
mejor. Élena, no se h:.ble más de 
eso y no baga usted caso de lo que 
me vea haec-r en adf'a^ie, por raro 
qsie le parezca á nste i. 
—Confío en uaí feiteneio,—dijótra. 
t?.n lo de aparecer tranquila y alegre 
á los ojos de David BossL—Mire us-
ted á €«e rajpaz,—riñadió señalando al 
pequeño, que dormía á pierna suelta; 
—no ha qiuvido acostarse hasta que 
viniera usted para llevarlo á la cama. 
— i P o b r e c i t o ! — e x c l a m ó él acereán-
.dose a l s o f á ; pero con r#é>tro pálido £ 
aire de preocupación, diio, clavando 
initá de* Mentí . 18. 
lEl rostro de David Rosai se inun-
rlfí Jr vivo color: poro adolantándose, 
se inclinó 'nr̂ lMindament̂ . y señalan-
d'o á ia recién ll«r*da la puerta del 
eerle una silla para que se sentase, 
fué á aipoyar.se ou la ehimenea Las 
i-illas 
ido: 
de Roma toi 
pero cuando 
a va a — A i menf 
media. 






s =ras. seguKjos de nn golpazo da-
E r a ci viejo portero, fatigado, sin 
aliento arrastrando ios pantuflos. Al 
verlo en aquel estado de agitación, 
esciamo Elena; 
—¿Qué pasa, padre mío? 
—¡ E s ella ! E l l a que sabe. 
Casi en el mismo instante, se pre-
sentó una joven vestida en traje de 
etiqueta. E r a Doña Roma; al des-
alUróeflume la capa de pieles de armi-
ño, se vió acelerarse la respiración de 
su peeho. con el esfuei^o de ia subida. 
— i F o ü d o hablar con el señor Ros-
si ?.—di jo. 
Y al notar que estaba detrás de 
E!ena, de pie al lado del niño dormido, 
sintió una som'bra de desvanecimien-
to que la iú?0 c-erar los ojos por un 
m^tánie. 
Y levantando al niño en brazos, le 
', á la eáoAi; lo arropó bion. le 
ablandó la almohada, hizo la aeñal de 
la cruz sobre su frentr. y volv ió al sa-
lón con el aspecfto de un hombre que 
anda bajo la u fíncia de un sueño. 
.Al quedarse sola. Rorna empezó á 
mirar á su alrededor, haciéndose car-
go de cnanto la rodeaba, al primer 
golpe de vista. Vió A fonógrafo sobre 
el piano, abierto aún y se vió también 
á sí misma en el espejo de !a chiroe-
nea. con su abundante1 ^abello negro, 
del que se escapaba iru rizo capri-
choso, par^ adornar su frente. 
Luegró oyó los pasos de Rossi al 
•r. y por 'más que era perfecta-
; ; de sí mi-ma. recorría sus ! 
miembros cierto temblor, como el que 
experimenta una actr'z en su cuarto i 
ai oír laa primeras notas de la orques-
ta. 
•Rossi dirigió hacia ella sus ojos 
grandes y pensativos: se incl inó ce-
remonio&ameja.le, 3 ¿«¿¡gués de o í i t r 
tiu'al y dulce a la v 
—Estoy haciendo 
común al venir á ve 
—T-ero n * nWi^6 ^ tenido más remedio 
las ci roí infancias. 
algo í i iera de lo 
rio á listad.—dijo 
ed á ello, y no he 
que someterme á 
Roma, al notar que Rossi se había 
inclinado para observar mejor su 
rostro, bajó los ojo«:. cr. parte para 
qne pudiera contemplarla m á s á su 
Srib -r, y en pirte para evitar que sus 
miradas se encomrasen. 
—Oí su discurso en la piara esta 
mañana.—insinuó,—y es inúti l que-
rer ocultar que en muchos de sras con-
eoptos aludió uslted á -mí: 
E l no abrió siquiera los labio»; y 
ella, jugueteando con los guantes en 
su falda, cont inuó en el mismo teño 
suave de voz: 
— S i fuese yo un hombre, tendría 
que haberle mandado mis padrinos*; 
siendo coniu soy. nna mujer, sólo ven-
go á decirle que está usted en un 
error. 
— ¿ E r r o r ? . . . 
— U n error terrible, yergonzos», 
crue.1, v : • ' 
ban. e hizo un es« 
•rvar la serenidad, 
ssi ten ía aún la vis-
—¿Quiere usted decir con eso? „ 
—Quiero decir que en principio y 
on los detalles, cnanto dijo usted ea 
falso. 
Sqb ojos chi 
fuerzo para e 
confreiendo qu( 
ta clavada en ella. 
— S i . . . . s i me asegura usted que l a 
he in jur iado . . .—'ba lbuceó el jc-ven 
con voz confusa. 
—'Me ha hecho usted víct ima de 
una injuria terrible. 
Roma sentía la rospiración de Ros» 
si. pero no se atrevía á levantar la 
vista, temerosa de que a;lgo que él pu-
diese ver en su rostro la delatase. 
— T a l voz extrañará usted, conti-
nuó, que le ipida se fíe de lo que le 
digo: pero por más que me ha hecho 
usted una gran injusticiia, creo no de-
jará de crer en mi palahra. 
— S i . . . s i me asegura solemnemen-
te que cuanto dije, cuanto a fumé, og 
falso: que ha sido usted víct ima de 
una calumnia cruel y r a s t r e r a . . . 
E l l a levantó los ojos, y mirándolo 
cara á cara, dijo : 
¡ L o aseguro! 
—Entonces la creo á usted,—res-
pondió ;—con toda mi alma y mi cora-
zón la creo á usted. 
D I A R I O D E f k M A R I N A . — E d i c i ó n 07. 
fclega que será porque aquí tampoco se 
puede hacer más que una clase de opo-
sición. 
Siempre la peorcita. 
Leemos en un colega de Cieufuegos: 
"Se nos informa por cartas recibidas 
en esta ciudad, dirigidas desde el cen-
tral "Oecitania", Macagua, que hace 
pocos días fué asaltado el batey por 
una gavilla de hombres, armados cuyo 
número se hace ascender á 20, la cual 
saqueó las habitaciones de los emplea-
dosy la tienda, llevándose todo el dine-
ro y efectos que encontrar pudieron. 
"Poco después la Guardia Rural tu-
vo fuego con éstos malhechores, sin 
que nuestros informantes sepan el re-
gultado. 
" E s t a es un prueba más del estado, 
deplorable en grado sumo, de la tran-
quilidad en nuestros campos. 
"De un lado, el bandolerismo arma-
do y pujante y atrevido; de otro, el cua-
trerismo osado que se ampara en los 
poblados, donde son conocidos pero de 
n ingún modo molestados y menos per-
seguidos, y, por digno remate, la va-
gancia, las rumbas de todo género. Ta l 
es sin rescargar el cuadro, la situación 
harto desagradable y peligrosa que su-
fren, apenas sin protestas, las clases 
condenadas á vivir en nuestros cam-
pos." 
No es mal cuadro para ser rural. 
Pero los hay urbanos que no le des-
merecen. 
Dése una vuelta el colega por la Ha-
bana y verá con cuánla razón le dice 
enseñándole atracos, robos, asesinatos 
y otros excesos: 
Anch'io sonó pittore! 
Bajo sobre de muy hermosa letra, re-
cibimos un "Manifiesto al pueblo en 
general" suscrito por los miembros de 
un comité establecido en Cienfuegos y 
del cual es presidente don Antonio 
Ruíz y secretario don Luis de J . Pu-
ñal. 
Merece la pena de ser conocido ínte-
G^o. ; " 
Helo aquí: 
" H a llegado la hora de que todos los 
cubanos amantes de sus tradiciones, se 
unan en masa compacta, y como un sólo 
hombre, laboren sin desmayar, hasta 
conseguir el restablecimiento de " L a s 
Lidias de Gallos", prohibidas arbitra-
riamente por un mal cubano, que en 
mala hora escaló el alto puesto de Se-
cretario de Gobernación, desde donde 
no hizo otr^ cosa que vilipendiar al 
pueblo, ordenando se le apaleara en el 
año de 1902, de triste recordación para 
el pueblo de la Habana. 
"Ciudadanos: ahora que se avecinan 
las luchas electorales, no dejaros sedu-
cir por individuos que os pronuncien 
discursos, en las cuales os engañen, ha-
ciendo ver que son partidarios de nues-
tra cubana diversión. 
" E s preciso que dichos individuos 
estén identificados con el pueblo en es-
te asunto, y esos, ya nosotros los cono-
cemos. 
"Los enemigos de las Lidias de Ga-
llos, nos quieren hacer ver, que los In -
terventores son contrarios á dichas L i -
dias, no siendo así, pues estamos con-
vencidos, de que siendo la mayoría del 
pueblo de Cuba, partidaria de la Lidias 
de Gallos, los Interventores, procedien-
do con la justicia que los caracteriza, 
atenderán nuestra justa petición. 
"Pero si por una fatalidad, el Go-
bernador Provisional, aconsejado por 
malos cubanos, no las autoriza, tenemos 
el pleno convencimiento, que tan pron-
to Cuba vuelva á tener su Presidente, 
las conseguiremos, y entonces, ¡ah! , 
entonces, el nombre de ese Presidente 
quedará grabado para siempre en el 
corazón de todos los cubanos. 
"Desde este momento queda consti-
tuido en esta ciudad, un Comité de 
propaganda, para trabajar por el resta-
blecimiento de las Lidias de Gallos. 
Cienfuegos, Enero 20 de 1907". 
Vaya, no se necesita ya esperar al 
juicio final para que los muertos resuci-
ten con los mismos cuerpos, almas y ga-
llos que tuvieron. 
E l señor Loynaz del Castillo llama 
á esa resurrección, " l a gran reacción 
patr iót ica" en un trabajo que hemos 
extractado recientemente. 
Aceptada como reacción, es sorpren-
dente que venga apadrinada por los li-
berales. 
Y aceptada como resurrección, mara-
villoso que la presida una iutervención 
extranjera. 
Hermana de la que, á t ítulo de bár-
baras y crueles, creyó barrer con los ca-
ñones de Samson, las malas coslumbres 
de la colonia. 
Compadezcamos en el primer caso al 
señor Zayas, obligado á inmorlali/.arse 
amasando el pan espiritual de la nación 
que quiere regir, con tan sangrienta le-
vadura. 
Y en el segundo á Mr. Magoon, con-
denado á revocar un fallo dictado ya 
por la política de Washington, á quien 
todos reconocemos en Cuba como una 
especie de Padre Eterno. 
Cortamos de E l C o m e r c i o , de Cien-
fuegos :. 
" E l sábado fué conducido á la Ha-
bana un oficial del Ejército americano, 
que aquí enfermó de fiebre tifoidea. 
" E l atacado se alojaba en el hotel 
" U n i ó n " y su estado era grave. 
"Admitiendo que en la isla de Cuba 
el agua es, puede decirse así, el único 
vehículo de la tifoidea, no sería de se-
guro tiempo perdido el que la Junta 
de Sanidad dedicara á investigar cuá-
les aguas bebía aquí el desgraciado ofi-
cial que no es primero á quien ha 
sido necesario trasladar á la Habana 
atacado de la epidemia. 
" Y tiene todavía esta cuestión otro 
aspecto gravísimo, sobre el cual nos 
permitimos llamar la atención de la 
Junta de Sanidad, y es el de que la epi-
demia no está ya limitada á un solo 
punto ó foco de infección; pudiendo de 
ahí temerse que se extienda á todas las 
clases y lugares. 
"No es aventurado creer que el se-
ñor O'Bourke, y los demás miembros 
de la Junta de Sanidad, tomarán este 
asunto con el celo que no les nega-
gos." 
Tampoco se lo negamos nosotros. 
Sin embargo, si el colega echa de me-
nos el análisis poi; parte á la Junta lo-
cal de Sanidad de las aguas que bebie-
ron en Cienfuegos los varios atacados 
de tifus, que han venido á metérsenos 
en la Habana para curarse, ese celo de-
ja , no diremos mucho, ni bastante; pe-
ro, en fin, deja algo que desear. 
Y eso no debiera ocurrir en una na-
ción que emplea en servicios sanitarios 
una parte respetabilísima de su presu-
puesto. 
en oro y plata , e x t r a - p l a n o s en 
todas v a r i e d a d e s . 
CÜBIERTOS P L A T A B O R B O L L A . 
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A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e alaToado s e a 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u t a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s lo m e i o r q u e se h a " h e c h o . 
A l v i e i o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
K o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s n a n t a , 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e i . . l u n d o l a conoce. 
E n H A B A H A c i e n t o dece . 
B A T Ü R R L I L 0 
¡El ilustrado redactor de la Secc ión 
Ráfag-as, de E l Comercio, queriendo 
con ¡buena intención, sumar un gran 
prestigio á la falanje, m á s ó menos 
auténtica, de los optimistas, ha es-
crito : 
Hombre de talento el señor F e r -
mández de Castro, y amante de su 
país como pocos, nos costaba gran 
traibajo creer que fuera él de los que 
negaban á los cnibanos capacidad ipara 
gobernarse, incl inándose á formas de 
gobierno que pugnan por completo 
con el sentir del insigne orador. 
¡ No 'quieren oirte, maestro I 
Tú acabas de decirme, en estas mis-
mas coluimnas, para que Cuba te siga: 
' 'Para mí es indiscutible que, desde 
"•que los TOVolucionarios tiraroai de 
" l a manta en 1898, arrollando á sus 
"«ompatr iotas los autonomistas, con 
"los cañones americanos, quedó de-
"finitivamente decretada la disolu-
" c i ó n de la sociedad cubana. Desde 
"aquel momento consideré inúti les 
DE 
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Imootencia.- -Pérdi-
das seminales ."Este 
rilidad.- Ven ó reo.—Sí' 
filis v Hernias ó ouc 
braduras. 
CenaalUtt de 11 a 1 t da ) • \. 
7.x I E 
"cuantos esfuerzos y sacrificios se 
''reaücen, por la salvación de nues-
" t r a personalidad -política". 
¿Puede hablarse m á s claro? ¿Puede 
la buena intención, creer á Fernán-
dez de Castro un encañado más, sin 
reñif con la lógica y la senceridad? 
"Entiendo lealmente que nuestro 
'•pueblo ha perdido y a la confianza 
"en sí mismo; que hemos perdido, 
"unos, la fe en la hombría de bien de 
"los directores: otros, la esperanza en 
"el porvenir de la nacionalidad; to-
"dos, la conciencia de los deberes 
"que impone la virtud á los -hombres 
"de un pueblo culto, y los que dennan-
"da el patriotosmo á los ciudadanos 
"de un pueblo libre." 
T u dixisti, maestro. 
L a carta ique mf! hiciste el honor de 
dicar-me. y en que palpita el sello de 
originalidad y valentía <;'c todas las 
maniCostaciones de tu carácter—.crée-
lo—-lia hecho más bien á tn país , que 
los miles de sacos de azúcai^que tu 
central " L o t e r í a " producirá este año, 
en fuerza de cuidados y fatigas de tus 
colonos, é inteligente dirección y vi-
gorosos empeños tuyos y de tu her-
mano. 
•El oro -que esos sacos representan, 
fruto del trabajo y dád iva de la fe-
cunda tierra cubana, será pan y abri-
go del cuerpo; tu frase, apostrofe vi-
ril , anatema y orientación, verbo de 
admiración y de experiencia, ha caí-
do sobre tu pueblo como profecía bí-
IVica, y es bálsamo y satisfacción pa-
ra los que han cumplido el deber; luz 
de los in.deci.sos; remordimiento de 
los abyectos; prenda de fortaleza pa-
ra los que la virtud .precnuan, y te-
rror y aviso para los que del vicio y la 
inconsciencia hacen escabel, para lo-
grar granjerias en el mercado de la 
patria. 
Home preguntado cien veces, en 
esta hora suprema en que tantos clau-
dican y en que todo vaci la; en que se 
ju-ega la últ ima carta de nuestra so-
beranía, tallando un' banquero exper-
to y maliciosn: ¿dónde están la viri-
lidad del carácter, la altura mental, 
el ejemplar civismo y la nobleza de 
intenciones, de esas fiiriiras notables 
de la intelectualidad cubana, que en 
otro tiempo hicieron trizas su porve-
nir personal, desafiaron privaciones 
y peligros, redujeron á la miseria el 
propio hogar, y se colocairon frente á 
diez y seis millones de españoles preo-
cupados y -á un mil lón de criollos in-
diferentes <') medrosos, para hablar 
lenguaije de verdad, abrir el corazón, 
condenar las groseras realidades del 
medio, y descorrer la cortina de la Co-
lonia, mostrando á t ravés las explen-
dideces de la soñada República? ^ 
¿Dónde la franquéza viril , la inge-
nuidad serena, la resuelta actitud de 
esos cuantos que en la hora del vér-
tigo se sustrajeron á la borrachera del 
triunfo, y gritaron á su pueblo: ¡Vas 
por mal camino; te explotan y te 
pierden; caerás en el descrédito y la 
atonía; rebélate y prepárate para 
la.s graves evoluciones que te prepara 
el destino! ¿dónde, donde están 
aquellos que tenidos fueron por ane-
xionistaus, siimtnlemente porque ^ leían 
en el porvenir y querían anticiparse 
á dolorosas vergüenzas? 
Homíbres de mérito, que no quisie-
ron prestar jaraiás su concurso á nin-
guno de los partidos cubanos; ilustra-
dos que hasta conmigo han discutido, 
sosteniendo -que la Eepúbl ica era un 
saínete y Ta independencia una qui-
mera, pesimistas, desconfiados, ineon-
formes, desengañados, los supuestos 
ameiricanizantes, los calificados de 
egoístas por la turba ignara y los ca-
lumniados por el caciquismo infame, 
esos, esos que sería-n en esta hora di-
fícil, luz y .guia, consejo y autoridad, 
helos ahí, condenando á los que nos 
rendimos á su prédica y secruimos sus 
huellas, -preconizando tópicos d e 
concordia y regeneración moral, cuan-
do m á s nos hemos dividido y más pro-
fundamente nos aborrecemos; hablan-
do Se una confianza en nuestros pro-
pios d-estinos y de una esperanza en 
nuestras propias fuerzas, ique ellos 
nos han ayudado á perder, qne ellos 
perdieron,,desde que el últ imo solda-
do de la primera intervención, puso 
el pie en el úl t imo transporte ameri-
rica.no. 
¿Qué determina eso? Decepción tal 
y cambio tan súbito de criterio, ¿ en 
qué fenómeno sociológico ó en qué ac-
cidente de pol í t ica internacional des-
cansa? No puedo adivinarlo. 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
L a original y mejor 
combinación de su 
dase 
Ningún otro pb6n rt~ 
«me las mismas pro, 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Pan el Tocador y el Baño 
Punfira, aira y evita 
las enfermedades 
c. ; n . c r t t t e n t o n com 
UiaiPuIton St., New York, U . S. A. 
No he •querido aplicar á esos hom-
bres de gran capacidad mental y 
probado corazón, las palabras de F i -
gueras en su libro "Cuba y la evolu-
ción social" juzgando de la carencia 
de veracidad y franqueza de la ma-
yoría de nuestro pueblo: 
" L a falta de sinceridad ha tras-
"cendido á todas las esferas de la vi-
"da, incluso la política. E n ella, ra-
" r a vez el cubano dice lo que siente 
" y lo que piensa. Y cuando no ex-
" presa lo contrario, por puro amor á 
" l a contradicción, lo hace por ocul-
"tar mejor su pensamiento y disimu-
"Jar sus aspiraciones: fenómenos na-
"tural en una sociedad que vivió, du-
"rante el pasado siglo, en sospecha 
"constante de infidencia y de rebe-
"l ión y en la atmósfera de la suspi-
"eacia, creada por los Gobiernos de 
" E s p a ñ a y sus mantenedores en las 
"Colonias';. 
Me ha parecido cruel incluirlos en 
este juicio de Fidel F i e r r a : 
" E n pol í t ica nos falta la sinceri-
dad. 
•Nos sobra la doblez. Queremos 
triunfar por la astucia. L a r verdad 
que not nos halague, nos horroriza. 
Nos rendimos á la lisonja, y queremos 
aparecer superiores á los demás hom-
bres". 
Y no he querido aplicar al caso el 
diagnóst ico , porque el disimulo y la 
doblez me parecen propias del mon-
tón, no de esas grandes inteligencias 
que tienen conciencia de que la Colo-
nia no existe ya, que no temieron á la 
impopularidad y el peligro en las ho-
ras d i f íc i l es ; porque les ofendería 
creyéndoles capaces de rendirse á la 
adu'lación de los ignaros ó al miedo á 
los negociantes; ó tan soberbios, que, 
pues tantos vamos tras la realidad 
que ellos nos trazaron antes, vué lven-
se hacia lo ideal, pónense contra los 
hechos y contra el general sentir, por 
no aparecer nunea sino en altísima, 
aislada 'posición, frente á todo y con-
tra los m á s pensadores. 
Pero, ello es. Demostrar confianza 
los que jamlás la tuvieron, y amor á 
la independencia los que reían desde-
ñosos cuando suspirábamos por ella,es 
fenómeno doloroso. 
E n presencia de esta ú l t ima decep-
ción comprendo toda la amargura de 
estas palabras del maestro de civismo, 
más grande cuanto m á s pesaroso y 
herido: "Alllá, en las visiones de la 
"fantas ía , parécenme los requeri-
"mientos de mis amigos, voces de au-
"xilio ique lanza desesperada la ma-
"riner ía de buque náufrago, pidiendo 
"salvamento, en medio de desencade-
"nada tempestad, en noche tenebro-
" s a ; otras veces, me recuerdan gri-
"tos desgarradores con que llaman, 
"en su duelo, los infelices huérfanos, 
" a l cadáver del padre ó del tutor 
"amortajado; y siempre me resultan 
"tremendos a.yes de angustias, tris-
"tes gemidos de dolor, lamentacio-
"nes de agonía, torturadoras de mi 
"espír i tu , pero que al fin se pierden 
"en el vacío, porque los gritos no 
"pueden herir el t ímpano del difun-
"to; ponqué ayes, lamentaciones y 
"gemidos, no devuelven sus latidos á 
"un corazón ulcerado por las impieda. 
"des de su pueblo". 
Sí, maestro; t ú no puedes ser un 
engañado m á s ; tú eres un vidente. 
Detrás de mí no hay sacos de azúcar, 
y yo te oigo y te sigo. 
Cuando los caracteres se amedren-
tan, v la virtud grande y fuerte, la 
franqueza, la sinceridad, la conse-
cuencia con nuestras predicaciones y 
nuestros acj^os, se esoonde ó se falsea 
¿ en qu ién tener fe los pequeños, ni á 
dónde volveremos los ojos los náufra-
gos del ideal? 
J . N. Aramburu. 
E L T j E M P O _ 
Observatorio Meteorológico Nacional 
23 de Enero de 1907 
Se han pedido informes por telé-
grafo á 'los termines immicipaies de la 
provincia de Pinar del Río, habiendo 
contestado hasta las 4 p. m. los si-
guientes: Ouana'jay y Viñales, '."lovió 
poco; Cabañiis, lluvia abundant0; Ar-
temisa, caycp »:i lloviznas, y Consola-
c ión d\ú Norte y San Luis, no ha llo-
vido. 
Relación de las adhesiones recibidas 
en el día «le hoy para el banquete con 
que sus admiradores y amigos proyec-
tan obsequiar al ilustre publicista Ma-
riano Aramburo y Machado. 
(Las aneriores sumaban 68.) 
fi9.—Dr. Fernando Orlíz. 
70. —Don Fduardo Rodríguez (te 
Armas. 
71. —Don Francisco Gamba. 
L a s adhesiones se admitirán hasta 
el próx imo domingo, en la administm. 
ción de los periódicos D I A R I O D E 
DA M A R I N A , E l Comercio y E l Fí-
garo. 
E l banquete se dará el mártes 29 
del corriente en el Restaurant " E l 
Te légrafo" , (á las siete y media de Isa 
moche, siendo el precio del cubieribo 
un centén. 
m m o[ l ü n i r a i G i 
i I S I I G I Í 
L a s C o r l e s C o r r e a i o n á l e s 
Otro de los organismos que mereceii 
una seria reforma, son las Cortes Co-
rreccionales, L a organizar-ión que les 
dió la Orden número 213 de 1900, es en 
extremo deiectuosa y se hace necesario 
modificarla iumediatamonte. 
L a forma en que funcionan las Cortes 
Correccionales, suponen en primer lu-
gar dos cosas que constituyen los dos 
defectos más grandes que hemos seña-
lado, en los artículos precodentes á los 
funcionarios de la Administración du 
justicia. Esos defectos son la incompe-
tencia y la falta de independencia ó 
imparcialidad. 
Hoy las Cortes Correccionales cono-
cen de las faltas y delitos, y son á nues-
tro modo de verlas, verdaderos tribuna-
les inquisitoriales. L a voluntad de un 
hombre, guiada por sus pasiones, su im-
pericia, sus rencores, sus defectos to-
dos, juzga en íínica instancia, sin ape-
lación alguna, de la honra de un ciuda-
dano. No censuramos nosotros la insti-
tución de las Cortes Correccionales en 
sí, sino su forma y sobre todo su incon-
cebible procedimiento. 
Las Cortes Correccionales, tal como 
están establecidas, suponen un juez de 
gran ilustración, de grandes conoci-
mientos jurídicos, que esté á gran altu-
ra, para que pueda apreciar de n .̂ 
to, la moralidad, equidad v ip ^ 
del caso sometido ú su deciLi6ngali(1«4 
cargo más difícil y sobre todo n ' ^ ^ 
cado, que el de un magistrados ^ 1 
dieneia, porque éste tiene m ^ í 
para fallar y estudiar las cne^f11^! 
mientras que el juez eorreccioi i00^ 
breponiéndose á toda oonsiderap-^ M 
be. la vista fija en la i a i p a r c i a h í ' T 
en la justicia, resolver en el m ^ í 
Y esas condiciones no las puede Inent*' 
los jueces correccionales, en la i • * 
ción que hoy nos rige. E l juez S | N 
cional, has! a los do primera clase J 
principiante, el que desea fníra^61 
la carrera judicial; á ese se le j ^ j ñ 
juez correccional para que vaua a ^ 
d iendo, según se dice corrientem ^ I 
sin comprenderse que ,-on ]a r e ^ I 
ción y honra del ciudadano no se d lí I 
ensayar nadie. Por oso en el eseal f ^ l 
que indicamos en ol artículo anter 
el juez correccional do primera el** 
supone un ascenso de juez (1.. in^6' 
ción de segunda clase, habiendo p ¿ S 
antes por los juzgados de instruccióndl 
categoría inferior. ^ 
L a naturaleza de los juzgados com. 
cionalco luiy qo.o modificarla. No hemni 
podido comprender nunca que un j n * 
correccional, que juzga por sí, sin ult*! 
rior apelación, sea el llamado á conoca 
y fallar de hechos que constituyan S 
los. E l delito es una cosa muy seria L» 
sentencia que así lo declare constita 
ye un antecedente pemd para el in^ 
víduo condenado, y es monstruoso qm 
un juez, amparado por so. cargo y 
do á su ignorancia ó á su mala fe. y co*] 
fiando sobre todo en la inapelabiliM 
de sus fallos, dicte una condena^^B 
raudo á una persona autora de un delú! 
lo. Esta persona, porque la ley no l e a 
recursos ni siquiera para recusar a l | 
juez, tiene que sufrir y contemplar ea 
condena resignado, por más qUC se ^ 
salgan de la i-oca las injurias contil 
aquél que de una manera tan iudigm 
ha abusado de su cargo. . 
Nosotros creernos que los jueces eji 
rreecionales no deberían conocer naq 
más que de taitas. Kst as giran en una» 
lera que no tiene hnporiancia relativ* 
mente, y á la era! un juez puede Ilegal 
sin (liíicultades. Los delitos correcciona. 
les deberían ser vistos y fallados ponn 
tribunal colegiado, en donde al ¡aaisado 
le diera campo para defeadersei 
siendo sus rail os apelables. Los fallus 
que dictaran los jueces eorreccioMÍi 
conociendo de las ta lias., serían inapeb* 
bles; el de los íri'amales que eonocieraa 
de los delitos, seria apelable en última 
instancia ante la Audiencia, en laque 
existiría un tribunal correccional (¡i 
! (¡no conociera de estas íipelacifr 
nos, ya como tribunal de .-o 'da, yaco, 
mo tribunal de casación. 
Debe dcsapare<, - indiseutiblementi 
esa prohibieión de recusar á los jueces 
corree i conales. Cuando se tratara de 
jueces que conozcan de las 
dría admitir la prohibición: pero ésta 
debe desaparecer cuando se trate ¡bh 
jueces del tribunal correccional qttó'M 
nozca de los delitos. VA individuo driU 
tener todas las garantías ivcesaríasW 
ra su defensa, y una de ellas es el po-
der eliminar del tribnr; I ú un juezpw 
cial que por enemistad ú otra eosa,Í 
tenga la serenidad necesaria para po-
derlo juzgar con toda legalidad. 
No somos partidarios del Jurado, 
porque si bien, puede ser, comô OM 
Ferr i , hasta cierto punto, un medio d« 
resistencia contra los abusos del poder, 
y motivo de mayor independencia en« 
juicio de algunos delitos, por otra paw 
I i 1 
¿m QUE CONOCE USTED SI U N 
R E L O J O E 1 0 S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K O T U L O Q U E B I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t n casa ofrece a l púb l i co en ffeneral un ^ran 
enrtldo de brillantes sueltos de todos t a m a ñ o s , cal i -
dades de brillantes, solitarios para señora desda 
1 á 12 ki lates el p a r , solitarios par» caballero, 
desde l i 2 á (5 kilates, sortijas, brillantes de ftanta» 
sia para s e ñ o r a , especialmente forma marquesa, tle 
brillantes so l»s ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zní lros ó turquesas y 
cuMitr en j o y e r í a de brillantes se puede desear* 
a m de m m « o , ^ 
constituyente enf-r^ico, agradable al pala-dar y de éxito seguro ó inmediato. Pedir- | lo únicamente en Droguerías acreditadas. 
I 
f á b r i c a , • s i g u e 
a j e t i l l a s 
s a n o 
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*e es incontestable que en ciertas for-
_óc priminales, siendo más ó menos di-
-eetamente parte en la causa, se deja 
influir más por pasiones interesadas 
ue por el recto criterio de justicia so-
rial. Además la institución del jurado 
cnpone hoy en día en el derecho penal 
imposible difícil de solucionar; la 
separación, como dice Brusa del hecho 
'del derecho la cree, este Profesor, ca-
prichosa, violenta y arbitraria, porque 
los iurados son incapaces de apreciar 
el espíritu técnico del precepto aun-
flac se trate de un hecho concreto y 
existente bajo sus miradas. Aquí la 
institución del jurado sería uua burla 
constante á los jueces de derecho y una 
infracción constante también de la ley. 
Ks muy común creer (pie al criminal 
nunca se le debe castigar, porque la 
piedad, y la conmiseración sobrevienen 
siempre pasadas las primeras horas de 
haberse cometido un delito. De ahí el 
tbuso rlespiadiu'.o que se comete de la 
gracia de indulto. 
Entre nosotros sería umv enormidad, 
gonios por naturaleza indiferentes á to-
do, nada nos preocupa y nos dejamos 
le var de nuestras impresiones del mo-
niento con bastante frecuencia. Si ;'i i . -
to unimos el poco ó ningún espíritu que 
tenemos para realizar obras filantrópi-
cas que sean en beneficio social, sería 
un imposible conseguir personas que se 
prestaran á ser jurados, ya por las ra-
zones antedichas y también por las con-
diciones especiales de nuestra sociedad. 
Aquí se trabaja, ó por lo menos se em-
pica más tiempo en trabajar, que en 
cualquier parte del mundo. Y es lógico 
que nadie tenga ni le sobre tiempo pa-
ra dedicarlo á esas ocupaciones. 
Los tribunales correccionales, pues, 
deben formarse con jueces de derecho y 
con una organización especial que les dé 
la ley de la materia. 
No creo que debamos intentar un 
nuevo ensayo de jurado. Aquí por des-
gracia la política lo invade todo, y lle-
garía sin dificultad alguna hasta los ju-
rados. Los ideales democráticos á que 
aspiramos, no nos deben conducir, como 
dice Ferri, á excluir de los juicios pe-
nales la competencia científica de los 
jaeces, para dejar la decisión de los ar-
duo.-: y peligrosos problemas de la justi-
cia penal al arbitrio de la ignorancia 
popular. • 
K/úquese al juez, désele la iudepon-
(Jencis que debe tener, sugeteselé á una 
ley que lo haga responsable de sus ac-
tas, y se obtendrá una administración 
de justicia honrada y compctOTite. Tero 
Htautener el sistema que hoy tenemos, 
que congiste en entregar ai ciudadano 
de piés y manos á un juez que con su 
solo criterio y voluntad fulmina una 
sentencia inapelable, es una enormidad 
en estos tiempos de reivindicaciones. 
D r . A n t o n i o L . V a l verde 
P a r a no gas tar e! c í i n e r o c m i 
m e d í c i i i a s se debe srastar en l a 
cerveza de L A T K O P I C A L , que 
nes n c ú r a l o todo. 
" Ñ I E V O S ALBORES 
11 
E n mi primor artículo, con el título 
que precede, publicado con fecha 7 del 
corriente, al dar eoeiíia d< 1 proyecto de 
constitución de las asambleas dé maes-
tros, asegurábamos que estas serían un 
hecho, y redamábamos la conpeneión 
de todos l b proó'sio;jales para la pron-
ta realización de ese proyecto que deja-
ba vislumbrar una perspectiva más ha-
lagüeña. : inipatiia y tranquilizadora 
para la eausa d¿ la enseñanza, y el por-
venir y prestigio del Magisterio. 
Que no nos equivocamos en el juicio 
que á p r i o r i haldanios formado en el 
mencionado {•rtículo. es prueba convin-
cente la reunión de maestros celebrada 
anoche en el salón do sesiones de nues-
tra Junta de Educación. 
Previa citación, acudimos los maes-
tros myitadps, y es Tuerza confesar, 
dentro de esa imparcialidad que he pro-
curado revistan siempre mis modestos 
artículos, ya para tributar mi aplauso, 
ya para consignar mi crítica, que la 
ideutincación en la idea, la explosión 
gcm iai de entusiasmo, el apoyo incon-
dicional á la obra iniciada y presenta-
da por el Directorio, fué *la nota do-
minant- de la precitada reunión. 
De ella surgieron las comisiones en-
cargadas de recoger las adhesiones de 
los maestros, dándonos cita para el pró-
ximo sábado 23 en los salones del Cen-
tro Asturiano, y en cuyo día quedará 
constituida la Asamblea Primaria de 
la Habana. 
E n cierto que en estos trabajos nos 
han precedido otras provincias, si no 
estamos equivocados, llegando hasta la 
constitución de las Asambleas provin-
ciales, pero deoemots tener en cuenta 
que en ellas el número de maestros es 
relativamente más corto que el de la 
Habana, y la obra, por consecuencia 
más fácil: y en segundo término, que el 
Directorio de ésta, ha tenido que solu-
cionar conjuntamente otros problemas. 
L a Asamblea Nacional será muy 
pronto una verdad por la voluntad y el 
apoyo incondicianl de los maestros; y 
á partir de este momento, la importan-
cia, significación y prestigio del Magis-
terio cubano, sus tendencias, sus aspira-
ciones y su porvenir, tendrán su genui-
na representación en el establecimien-
to y consolidación de ese Centro por el 
que tanto hemos suspirado los que de-
seábamos presentarnos á la faz de la 
República y del mundo civilizado co-
mo una corporación digna por muchos 
conceptos del respeto y las consideracio-
nes de los Gobiernos. 
Otra consideración no menos impor-
tante se deduce de la reunión de ano-
che, y es la aproximación, respetuosa-
mente hablando, entre las autoridades 
escolares y el maestro: el acto se ha rea-
lizado, como dijimos, en el salón de se-
siones de la Junta de Educación: esto, 
por una parte, y por otra la coopera-
ción que la Comisión nombrada para 
la reforma de la Ley Escolar imparte 
del Directorio de Maestros, contirma la 
referida aproximación, que en mi con-
cepto, es la condición s ine q u a non , la 
única base firme, segura y estable so-
bre la cual debe levantarse el edificio 
que simboliza la educación, cultura y 
progreso de las naciones y los pueblos. 
E s indudable pues que en el Magiste-
terio cubano se inicia un período deci-
didamente favorable á su marcha y or-
ganizaeión-como resultado deesa apro-
ximación entre las autoridades y el 
maestro y que constituirá el baluarte 
más firme que habremos de-oponer á los 
sistemáticos detractores de nuestra en-
sena e.za escolar. 
Sólo falla que la estabilidad del 
maestro experimentado, la soldada en 
relación con la alta misión que desem-
peña, la supresión ó modificación de la 
cení rata y otros particulares que de se-
guro habrán sido tratados y presenta-
dos por el Directorio á la Comisión, co-
mo consecuencia de la consulta que ésta 
le hizo para la modificación de la Ley 
Escolar, osan el complemento á la obra 
comenzada bajo auspicios tan favora-
bles ni Magisterio en general y al maes-
tro en particular. 
M. R. 
Enero 21 de 1907. 
y Seita Teresa fleJesós 
TU 
" S i el clero de Avila y sus feli-
greses conocieran las obras de Santa 
Teresa no se hubieran tirado una plan-
cha (como se dice en España) -ó no 
se hubieran comido un pan como deci-
mos en Cuba." 
¡Si será verdad aquello de: Quien 
á hierro mata, á hierro muere! Pero, 
¡no, líbrenos Dios de ese lenguaje ho-
¡micida. Aquí no ha pasado nada y 
| menos lo de tirarse una plam ha. 
H o t e l • I R A M A R ' • • 
U n o ele loa m e j o r e s R e R t a i t r a n t * e n C u b a . 
E K E L MALEO JN CON V I S T A AL MAR. 
X j s X T T í r O I E I ! en moHa Mtoada á $1.50 en plata. 
Música á Jas horas ele las comiaas—Servicio á la carta. 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Ubre de explosión y 
rom bastión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaboraíia en la 
ftitbriea BÉtaWectda en 
l i K I . O T . enel litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, la-s latas lleva-
rán estampada» en las 
taoitas las palabra* 
I . U Z B R I I . L A N T i : y «>" 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
I T S E L E F A N T i : 
que es nuestro eveiu^i-
vo nso y se perseguirá 
< oii todo el rijior de la 
Lev a l©*falaificadorfc* 
Como no me cabe el honor de cono-
cer a Conde Kostia. no sé por qué lo 
imagino, como joven travieso y avis-
pado, aficionado á hacer bolitas para 
lanzarlas con disimulo y maña á la 
cabeza misma del maestro; pero que 
por uno de tantos caprichos de la for-
tuna, la picara bolita, rebota en la pa-
red y viene á dar en las propias na-
nees del taimado revoltoso. Que Con-
de Kostia no es joven, lo siento, pero 
á buen seguro que él lo sentirá más; 
que es viejo; no lo creo, porque los 
viejos suelen ser más reflexivos. Que 
no es joven, n i viejo; pues que no lo 
sea.y tan campantes. E n lo que ten-
go que insistir, porque á ello me he 
comprometido; es que Santa Teresa 
de Catulle Mendés es una Santa Te-
resa desfigurada y falsa, diga lo que 
quiera su autor y grite y palmetee 
Conde Kostia. 
Una Santa Teresa, neurótica histé-
rica, que se siente estrangular, que 
se imagina estrechada, oprimida por 
una serpiente fría, que estiende sus 
largos anillos y se enrosca alrededor 
de su cuerpo; que cae en esa alucina-
ción bajo la influencia de su terrible 
enemiga Zimeira, la mujer infame é 
hipócrita, que penetra en el claustro 
para satisfacer su odio, y arrastrada 
de su criminal instinto, no vacila en 
envenenar las sagradas hostias del ta-
bernáculo; no, esa no es la verdadera 
Teresa de Jesús. Una Santa Teresa 
que se mantiene alucinada hasta que 
Ervann,.quebrantando la clausura, se 
presenta, y con franqueza de militar 
ebrio, trata de seducirla; que á las pa-
labras apasionadas, ardientes, doble-
mente sacrílefas de Ervann (nombre 
atribuiclo al clérigo calumniado por 
Mendés) se queda inmutable, como si 
nada hubiera escuchado; pero á quien 
el adiós de Ervann trastorna hasta el 
punto de afirmar, que la oración es 
mala é impura eomo v o l u p t u o s i d a d 
u s u r p a d a á la bienaventuranza; que 
llega á la insensatez de reprender \k 
una religiosa por el crimen de mirar 
al cielo. 
Pourquoi regardes—tu le ciel, toi? 
que t' importe. 
Le cien N'as—tu done plus ta Ie-
r r e . . . ? 
y que para castigo de su orgullo (sic) 
la priva por tres días de enma y ali-
mento; no, mil veces no. ésTn no es la 
Santa Teresa de la Historia, la que 
dejó su alma noble j pura, arrobada 
en el amor divino, en aquellas páginas 
de su vida, saturadas de celestial per-
íurrop y destiladoras de un néctar ja-
nifis libado por boca humana, enamo-
rada (Te las cosas de la tierra y olvi-
dada de las del cielo. Esa no puede ser 
quien escribía: 
"Vivo sin vivir"en mí; 
Y tan alta vida espero, 
que muero, porque no muero." 
• Y no es como muchos se imaginan, 
que aquella alma sublime tan absorta 
estuviera en el cielo, que no existlo-
ra para ella la tierra. Pocas hahrá 
habido en el mundo*donde lo huma-
no y lo divino se hayan desposado y 
convivido en mayor armonía: " A di-
ferencia de otros místicos egoístas 
Inertes y enfermizos, (dice M. y Pe-
layo) el nuestro, nacido enfrente y en 
oposieión á la Reforma luterana, se 
calienta en el horno de la caridad y 
proctema la eficacia y valor de las 
obras. Xo exclama Santa Teresa, co-
mo la discreta Victoria Colonne, ca-
tequizada en mal hora por Juan de 
Valdés: 
"Cieeo é il nostoro volver, vane son 
1' opre" 
sino que escribe en la morada V : Xo. 
hermanas, no; obras quiere el Se-
ñor... y esta es la verdadera unión. Y 
estad ciertas que mientras más en el 
amor del prójimo os vtfredfs aprove-
ehadas, más To estaréis en el amor d^ 
Dios." Por esto Santa Teresa no se-
El Aceite Luz Eríllaah 
que o í recen» <m ¡vi pu-
hli« o y qne no tientí r i -
^al. es el proílucto do 
nnr labrieación espe-
Cial y «me pre.-«eiU8 el aspeero de a«rna clara, produeiendo nna LUZ T A N 
Hl . i íMOSA, sin bunio ni nial olor, que nada tiene que envidiar al ira.» OtM 
puritu-ado. Este aceite posee i:i «rran ventaja de no iiirtsunarse en el cuo ue 
rpnaporne ia> lamparas. roaHrttwi muy recomendable, priucipaluiente J a k a , 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . __ _ 
Aúvertoiu iu a los eousuiuidores: L \ L.ÜZ B : : i L L A X T K , marca Kl^L-
F A N T E , es ignal, »i ni> superior eu condieioueH m uimeas, al de mejor oíase 
imponado del extr.iniero, y se vende á pre*i> uiuv r.'iliuíidos. _ _ . 
lanbientéi'iemoi un completo surtido de¿Tj) V Z f & A y G A S O L T * A , de 
clase superior par », alnaibratlo, Tuerza motriz,lv- demás nsos, á precios r e -
ducidos. 
ü L \ . I l 5 ."Hib:vna 'Ibe West india Oii Hsiiula; 
para nunca á Marta de María, ni la 
vida activa de Ja contemplativa. 
He ahí lo que no supo comprender 
Catulle -Mendés al querer transformar 
á su manera á la heroína de su mal-
hadado drama. Pues mientras pone 
en sus labios: 
" L e seul devoir cest de toujours 
soufrii" * 
la hace despreciar la oración pura, 
donde había aprendido á ser miseri-
cordiosa y compasiva, para entrar en 
un camino de penitencia inhumana-en 
el cual se imagina que á Jesús so va 
por la tortura y quiere afrentas y su-
plicios que conviertan al Carmelo en 
imagen sangrienta de su corazón. 
Allí las carmelitas torturadas ex-
halan quejidos que semejan balidos 
ahogados de corderos de establo, (in-
felices. A causa de esas maccracio-
nes lamentables abjuran el pensamien-
to, detestan la carne y á nada aman, 
sino la muerte. 
Repitámoslo una vez más: ésta no 
es Teresa de Jesús: ese no es el retra-
to, sino la caricatura de la insigne re-
formadora del Carmelo. Véase de pa-
so en que se convierten los piadosos 
escrúpulos de Mendés, según nos re-
fiere con verbo irresisfible Conde Kos-
tia. Y cuenta caro lector, que te ha-
go merced de oíros escrúpulos, y no 
monjiles, de M. Catulle. sin descontar, 
por supuesto las últimas palabras de 
Teresa de Jesús, qne á no tener otros 
documentos (más escrupulosos de la 
verdad) tan dudosa dejarían su con-
ducta. 
"Jesús! Jesús! Ervann! Amour!" 
¡Confundidos en una misma expre-
sión, en un mismo amor, Jesucristo y 
el apóstata! Creo que sobra la glosa; 
la letra es demasiado sugestiva. 
Del fondo en qne las tignras se des-
tacan no hay que hablar, dos potes, 
uno de almagre y otro de chapapote, 
améij de una brocha, bastarían para 
ese cuadro. Los frailes y idérigos, son 
copias recargadas de caricaturas del 
"Motín", elemento decorativo corrien-
te en las mugrientas paredes de una 
tienda de zapatero de viejo, muy libre 
pensador y muy deseoso de que la sue-
la se convierta en curas, aunque aca-
so no t;into como en perras chicas. 
lie aquí señor Conde Kostia algo 
de h> mucho reprensiMe qne contiene 
la obra de " prest iqiosa versifica-
ción'* y hermoso en< ^ de. drama psi-
cológico. 
Basta pues. Con lo dicho sobra pa-
ra quedar demostrada la verdad de la 
segunda parte de mi tesis: E l clero 
y el pueblo de Avila al protestar con-
tra el drama: Sainfe Therése de Ca-
tulle Mendés demostraron que eono-
oon muy bien las obras de la gran re-
"ormadora del Carmelo, 
Bígame pues señor Conde Kostia 
¿quién se habrá comido ese panf 
J . ATliariza y Lona. 
Matanzas. Enero de 1907. 
PARA CrRAR TV R1CSKRIAOO EHl Ü2I 
RIA tome el LAXATIVO DUOMO-QUININA. 
El boticario le devolverá, el dinero si no le 
cura. T.a firma de K W. GliOVB. »f halla 
en cada calita. 78-2 Oc 
A S Ü Ñ W J A R I f l S . 
E n Palacio. 
Ayer tarde fué presentado al Go-
bernador Provisional, por los señores 
Zayas, Juan Gualberto -Gómez. Asbert 
y Regüeiferos, el señor <ion Dionisio 
Aren(?ibia. 
Acompañado del señor Loma?, del 
Castillo, estuvo ayer tarde en Palacio, 
el Alcalde de Cit>go de Avila, don Rei-
nardo Delgado quien ampliando las 
peticiones hechas cuando días pasados 
fué presentado al Gobernador Provi-
siotiid. solicitó de éste la construcción 
de una carretera que partiendo de 
Sibanicú, pase por (Vscorro y lleulle 
hasta Guaimaro y (rt-ia que partiendo 
I N T E E E S A N T E 
Los Sres. Hijo de José Bagner y Comp. fabricantes del C h o c o l a t e 
f 5 a < £ u e r t obsequiarán á las familias que concurran al Parque Palatino el 
jueves 24, dia de moda, de 7 á 11 P. M., con un vale qne dá derecho á media 
ó una libra de la clase B o C con vainilla, según especifique aqael. Destinan 
se á dicho obsequio 3,000 libras. 
Dichas clases son bien conocidas, pero el objeto de dichos fabricantes, es 
corresponder á la bnena acogida qne las familias les dispensan y al mismo 
tiempo á que lo prueben aquellas qne aún no lo han saboreado, 
i Los vales serán cangeados á la salida del Parque, en una taqadla desti-
nada al efecto fuera del mismo, ó bien en los establecimientos de víveres si-
guientes: 
" L a Vifia", Reina. "ÍJ Bombero", Galiano. 
Sucursal de " L a Vifia", Monte. " L a Vizcaína", Prado. 
Sucursal de " L a Vifia", a costa. «'Café de Luz". 
" L a Flor Cubana", Galiano. En la Fábrica, J . del Monte. 
"Cuba Catalufia", Galiano. 1121 tl-23 m2-23 
A G Ü I A R 9 5 . H A B A X A . 
i N G E N f r r r o H c o n t r a t i s t a s r > E o b r a s e i n s t a l a c i o n e s 
C O M P L E T A S D E T O O A C L A S E D E 3 IAQL 1 N AJRIA* 
Pablo D r e h e r ) 
INGENIEROS DIRECTORES. 
J o s é Pr ime l l e s 
Representantes exclus ivos de las fábricas: 
Gramlcs Talleres de l íruuswiek, Alemania. Maquinaria de íogrenl* 
f Puentes y Edifieios <lo acero. 
Talleres ae Hamboldt, Alemania.^ 
(.Caldeias y maquinas de vapor. 
Sindicato Alenuiu de Tuborins »io hierro luudido. 
y otra.s D I V i í R S A S fábricas. 
de Martí, pase por Bayaaio y Uegne 
también á la Estación de Guaimaro. 
Con Mr. Magcon. 
A las cinco y media recibió ayer 
tarde Mr. Majroon á los repórteres, á 
quienes manifestó la necesidad que te-
nía de contestar con prontitud á las 
preguntas que le hiciesen para salir en 
sr-ruida á la ealle, advirtiéndoles al 
mismo tiempo qne Mr. Schoeiunich, 
quedaba encargado de darnos las noti-
cias 
L a Comisión Consultiva 
L a Sul>oumi»ión de -.a ley electora»! 
no Ik^ró á reunirse ayer por encon-
t r a r e enfermo el Sr. Sarrain. 
Carta de gratitud. 
E l Goberna4Íor Provisional lia re-
cibido una carta del Gobernador Ecle-
siástico, sede vacante, de Pinar de! 
Río quien en nombre ê las señor ¡s 
Cristianas de aquella capital, le ex-
presan sn gratitud por haber conmu-
tado la pena al sentenciado á muer-
te Víctor Gané. 
Indultados. 
Han sido indwltados César Bnsía-
mante y Hernández y Pedro García 
Zaldivar. hijo este del difunto general 
don Vicente García, 
E l indulto de García lo ha fundado 
Mr. Magoon, en que el delito por el 
cual fué condenado lo realizó por pro-
vocación. 
Multa condonada. 
A propuesta del Tribunal respec-
tivo, le ha sido condonada la multa 
de $90 que le fué knpnesta al abogado 
don Isidoro Corzo y Príncipe, por re-
tener en su poder para estudio un 
expediente. 
Comisión que cesa. 
E l Gobernador Provisional ha dis-
puesto que el departaonento de Obras 
Pú-blicas, se haíra cargo de los tra-
bajos de saneamiento y reparación de 
calles y dragado del río de Sapua la 
Grande, para cuyos trabajos fueron 
destinados por el señor Estrada Pal-
ma, no los $250.000 pesos, votados 
por el Congreso, si no $75,000 para los 
primeros y $36,000 para el dragado. 
Prórroga. 
Se ha concedido un año, de prórro-
ga, para la "Compañía del Canal 
Muelles y Alimacenes de la Habana", 
para que pueda terminar las obras 
de canalización del arrovo del "Mata-
dero." 
Defunciones 
L a cifra de morttalidaJ dal Término 
Municipall de la Habana ; n Diciembre 
úlltimo ha sido d<e 561, con un proirae-
•dio diario de 18.09, chorrespondienl. | j 
tipo aoiuul de 2M.Ó8 por mil habitantes. 
bas «ní-ermedades que han causa ! • 
mayor número de nuiv.rtvs. cotrjado 
este á la vez con ei de los 31 días ante-
riores. : Aparato circulatorio. 124 
por 99; Tuberculosis, 96 por 91; En-
nt:K pn*|netiore<s -de 2 años, 41 por 
;13; bronquitis apud'a, líroTreo-niMiravi-
nía y Neumonía, 37 por 27; Gáneer, 34 
fior 22; Debilida-d coniíénita^ 24 por 
41 ; Mal de Pright, 14 por 15; Enteri-
tis vn mayores 4e o años. 13 por 12. 
Cirrosis liepiátiiea, 11 por 6; Gripe, 11 
por 4; Difteria, 10 por 4; Otras alee-
ciccics del estómago. 8 >̂or 9; Qu- ni;,-
duras, 8 por 4; Sííi'is. (1 por 3; Bmn-
rpjitis crónica, G por 8. 
Apertura de un establecimiento. 
Nuestro amigo don L a í i . s Artea.ga, 
liu-ño de la librería y centro de p;il<l;. 
eaeiones de San Migitel número 3, ha 
puesto una nueva librr-na, como sucur-
fttd de la m-en cío nada. 
ha nueva casa ve hal'a establecida 
j-n San Rafael número Vfa, para la 
venta dv libro» al inennd-in. 
Hemos recibido una atenta invita-
(Tn 'viri • ' , ) -^rr'nra de dicho sucur-
«ai. -que , iricará 4ioy miércolcíí á 
m iltto y ü k día de la noch*'. 
Aírradecemos la invkae.ión al .señor 
Arteaga. 
Jr.nta examinadora. 
15] instructor del Cuerpo de Ar-
tillería cubara Mr. James A. Ixyan. 
capitanes señores Martí y Marrero 
médico del Cuerpo y Catedrático d? 
la Universidad de ja Habana señoi 
don José K. Villalón, han sido uom. 
orados para examinar á los. que as-
piren ú. eubrir las vacantes de st-srun-
dos tenientes que existen en dicho 
cuerpo. 
L a presidencia estará á, cargo del 
capitán Ryan, concretándose el raedi. 
co ai recouoc-imiento físico de los as» 
pirantes. , 
Movimiento corniüar 
Han sido -i ¡ i r oe-sa-nt̂ s. d-.n 
Francisco Federico Falcó, de su car-
ero de Cónsul O - f r . / -i c:i 
Hamburgo (AUwiwijIlO y do:; P 
co Gi-nandy y Oassard, Cónstd de pri-
mera clase en Santo Domin.'r <. 
Ouiiüermo Dolz v Ara-neio. Cóunr 
Cu-ba en Buenos" Aires, pasa á ooupoi 
la plaza que queda vacante **i> Haniü 
burgo, nombrándole pira • ' r' •;•» 
do de la Caprt*! Argentina, al señor 
don Manuel Márquez Ster^ing, y S 
Ma-nue»! I'ivdra para el de Snnlío Do-
mingo. 
Nombramientos 
Don Emilio E . Crueet. ha sido nT>m* 
brado Oficial de Estadística del Juaga* 
tío de Primera Instancia ó í&sA 1 
le Guanabacoa, en vacante que resalí 
tó por hai)er sido trasladado á Guane, 
el que la servía, don Lúeas Avrnda-
ík). 
Manuel, no Juan 
E l nombnrmú'nt;) htcho p^r /. (!a-
bernador Provánonai á favor de don 
Manuel Ledón, para '.ma d;- laa piani 
de la Junta Consultiva, d̂ b-e •entpnder-
se hecha á favor de don Juan dej 
mismo apeillido. 
Departamento as Sitado 
Ha sido nom'brado Jeíe de Jyejfocia-
do de segunda •alase, pagador del De» 
nartamento de Estado y de la repre» 
tentación Consular de Cuba. CQfi 2.000 
p vos anuales d.» sueldo, don Adria-
no Paync. quien venia desempeñando 
Ínterin nnente dicha plaza. 
Con el haber anual de. 1.600 pesos 
hau «ido nombrados Jef es de X • corda-
do de cuTta el ase don Rogaio Bana-
ta y den di •;• Masia Cabarga y O u -
v.ález; Oficial tercero con 1,000 peí.-j 
den A-nscílmo Díaz del Vitlar y San-
i iago y auxiliar con 750 pesos, don 
Enrique Rodricrmcz. 
Al Mariel 
E n la taris de ayer salió para eü 
Mariel, p u cuyo lazareto cumpliré 'a 
r-i-ar-nt-'-na qu1 le ha sido impuesta 
por il a Sa-nidad del Puerto, el vapor 
alemán "Dania" por-h-aber Kraído en-
tre el pasaje dos individ-uos atacados 
de viruptla«. 
A brrdo del citada vapor embarcó 
el der-tor Mílanés. 
Repatriados 
Samti.rgo de Cuba, 23 Cte Enero. 
6 ubtfT na dor Prov »icn a 1, 
11 rile; ra. 
E r t a mauauti, procedente de Iv • 
ton vapor "Oteri", regresó Jefe V e • 
cía Gobierno conduciendo cuarenta y 
Isieto cul)aa-'».> dc-.valide-. d* ellos 'Urcs 
herido-. 
Quedarna otros que no pudieron em-
baroar <le momeuío y vendrán próxi-
r.no via.ie f] ^.baxlo. 
bran Ín«M>< r i da. d Te poli-iía mani-
fiejyta fué luen re^ îbido por Secretario 
Qaliiwao Cetonia] quien faeilitóiLe 
eumpÜmivjnto comisión y Ce hizo pre-
rtcsra podi'de Icmentando abandona-
ran país elementes residentes muchos 
años y muy estanaado» auh. 
Pérez Czvhó. 
Gobh 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a 
Hie . pre tc-neaio.s eztotenciSM de unos cuantos m di 
famosa por su superíoridHd. -H.u-emo?» contratos poi CA> 
de esta marca 
•,S. 
V i g a s d e a c e r o d e l a C a r n e g i e S t e e l C o m p a n y 
Las mAs fiiert«'«. mAs lis-ianas y económicas del mundo. Tenemos *iivVf ii«ti*.< de lo-
dos tamaños.- Hacemos contratos por «.̂ ANTIDAIJF.S. 
C . B . S(ev«Mis & C o . O l i H o s 1 í) H a b a n a . 
J A R A B E P E C T O R A L C A L I V I A W T E 
I>K B R K A . CODKINA V T O I X ' 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DC PA^T9. 
Estejamb*^ es el mejor de lus pectorales conocidos, pufs • stando compuesto 
de los balsámicos por «maianelft la BRIáA y el TOLU, ssociadoa i ;,« CODEI-
NA, no expone «I entenno á rtufrir enn^e-tiones de la cabeza como hucede 
con los otlO-sca mantés. Sirve para combatir loá catarros atruo:>.s y crónicos, 
haciendo d»aparecer con ba-Umte prontitud la bronqiuti-> más nrensa; en el 
a.sma sobre todo, este jarabe será un ugente poderoso para calmar la Irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectiración. 
En la.-personas de avanzada eda l el J A R A B E Pí CT MIAL CALMAN-
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo.a s' crecióa brouiuial y el 
cansancio. 
Depósito principal: ÍJOTÍCA FRANCESA. BS, -an Rafiel: esquina á Cam-
panario y cu todas las demá- boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c t̂i i K 
S g f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
E l ideal Iónico g m ü a L — T r a t a m i e n t o raeioaai de las pérd idas 
senihiales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l leva un í o l i e t o que exp l i ca cJaro y detaltada-
mente el plan qae debe observarse para a lcanzar c3mpleto é x i t o 
D E P 0 3 1 T 0 S : F a m n c i a s i s S i r r i 7 fctaisMt 
y eu ludas las boticas aefeetUtiftdLari lie la l •> u. 
a c i i m m p f f i 
E S — 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a 
i n i m i t a b l e e x s ü a r o m a , 
o p t i m a e n s o c l a s e , 
ü l t r a - s ü p e r i o r e i í t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A U i D A 
E K L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a ; U N I V E R S I D A D , 3 4 
J d j f t w o w 6 1 3 7 - - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c t , H U E V A S I B L O t 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañaa.—Enero 24 de 190 
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(Continúa) . - - K 
Barcelcma: aspecto; progreso; situa-
ción; malestar. 
Dk-iem'biv 22 de 1907. 
Cada d í a qu-e -paisa se esag'al-a-na Bar-
celicnan "can a'lg'irna nueva obra qne au-
menta Ha riqueza y espC^áidar de !a 
ciudad. Seis años hace que la visité 
por úlitima v^z, y -oí sndfeeible lo quis 
ha g-a-nado desde éné^Kfés. Ni el gv-xn 
Palacio -d-e Justicia, .ni el eodoeal edifi-
icio de la ¡nueva Aduar:a. se ^aMaban 
ento(ne«es í'-j'-minailos, y hoy esas des 
©difieios pregonám ©1 gust^' artístico de 
Cataluña y fio-s •pragrescs r\r- esta ciu-
dad, que no u liene .-a el Mmin.) de 
su cinp.-and..,finii'eu'í'0. Y-no esté sola la 
cueva .Adunna. Cotmo complemento dvl 
edificio se hb'Üan los almacenes y mue-
üies ou*bíer^s, que sooi podexo^b auxi-
-liar del cí^Toreio, y 'el arreglo de su 
puerto, puv .io á icubi'erto de yientos 
impetuosos y mares «eimbraveeidos. Ló-. 
•gieo eis que así sucediera. Cata luña 
tieine tres aspectos: el agrí-co'la, -en sus 
campos; el fahrill, 'eoi sus puebl'013, y el 
eomercial, que se halla prin'cipa'imente 
repr»eseii'tiatdio ein esta ciudad 'de Barce-
Bcwna, de m á s pobiaición que Madrid, y 
itteimbién d'e mayor aiúmero de edifiicios 
gnamidiosos, que preganam su amor á 
tas aorbes y ¡ell no quebrantado espír i tu 
público de sos hijos- No es. no, fia vida 
de Barcelona eom'oi la vida de Madrid ; 
no hay lia animación que en esta en 
<o(ail>¿s, paseos y teiatros: el pueblo se 
divierte unetucs y trabaja m'ás. Pero si 
ibarjo taji aspecto pierde para ell viajero 
qnie busca distra eei'ones y esparcimien-
itos para «el espír i tu, gaiaa para -efl que 
'basca en los pueblds que viisita esa ten-
demeia que propende ail1 engrandeci-
miento y l a prosperidad por medio del 
traíbajo. Así es como hay que ver á Oa-
italuña, aisá -es com'oi debe apreciars»* á 
ÍBaircieQan'a, así como se comprende ail 
l&atsilám. 
Y eueniba que ese aspecto no exeluye 
otro que en él es 'característico, y que 
fljp eleva y T'-Mza: defíd'e el potentad'cv 
Ihaata el modeis'to obrero, la afición á 
das artes es innata en todos: ila música, 
efl' icanto, üa pintura, |a eseulltura, las 
obras arqui tectónieas lo enamoran, y 
su espír i tu, ouitivadbi en la audición y 
percepción de «swjg artes, 'las juzga y 
aprecia con criterio delicado y recto. 
Mucho debe CataHuña 'en esta obra 
íá aquel inoTividable José Atns'eilmo Olia-
vé, que creó los eomes, apartando al 
obrero de la taberna para ll'levanlo á 
las academias de música, em que apren-
diendo lias notas y eduicaaido la voz, l'o1 
llevó por los semleiros idc arte. De igual 
miañara que íné factor del sentimiento 
patrio insigne Iliterato D . Buenaven-
ítura Carlos Aribau, el autor de la oda 
irtnortal "Pa t r i a " . A uno y otro han 
hecho justicia Barcelona, elevando 
mcinumentoLs en su hemor y gloria, aii 
igual qeu los tienen el primer mar-
quéis de Comillas, D. Antomio López y 
López, y el insigne economista D. Es-
itebian 'GüvJl. De todos esos y 'Otros mo-
numentos 'hablaré después, 
¿ Por qué no es tan satisfactoria co-
mo otras veces i1ia situación de Barcelo-
na? Porque el 'sectarismo de escuela 
ha tomiado aKiento 'en elila y amedren-
ftad'oi mu'cflias gentes, que la han aban-
donado con sus capitales, que daban 
vida mayor á este pueblo. Los atenta-
dos anarquistas realizados aquí, desde 
aquel tremendo del Liceo y el1 de la ca-
ll'le de Cambios Nuevos, qu^ tantas víc-
timas ca,nJsarcn, ba^ta Dos m á s recien-
tes de la Raimbla, han abuyenitado á 
muchos, no sin causa, temerosos de ser 
víct imas proipiciatorias de uno de esos 
brutales atentados. Otnas f amilias han 
labandonado á Cata luña á eausa de i1a's 
guerras ien la Aménica Cvntral y del 
Sur, que ban puesto en peligro sus 
foi amias, cuamldo no Qas han liquidado. 
Claro es que esas calamidades, por 
demás sensib'es han hecho alguna me-
lla 'en la marcha dv, Ups negocios, \>e.vz\ 
no bas ta r ía á quebrantar la marcha 
próspc.:-a de un puebio como este, tan 
rico y activo cd no fuesen seguidas de 
la desconfiainza y el temor, que son las 
que ahuvL-ai.'aai y retraen al dinero, 
nvirvio de oh vidü'. 
José E. Triay. 
! L A C A S A D E B O R B O L L A 
1 Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, de oro de 18 kilates, con b r i -
iluntes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
C o w í s í a 52: 64 56 y 58 
C R O N I O á S J í A L L E G A S 
Con una nota triste, que constituye 
la actualidad más saliente de la decena 
que hoy termina, da coinieázo la pre-
sente crónica. 
Los valientes trabajadores del mar 
gallego, han pagado un nuevo tributo 
á la muerte, en a no ^ de esos zarpa/.os 
iracundos del elemento ú que se lan-
zan cumpliendo la inexorable ley de 
la lucha por la existencia. 
E l juéves de madrugada salieron de 
la Cor uña los vapores G r e g o r i o y V i c -
tor ina , que formando pareja se dedica-
ban á la pesca de la merluza y el be-
sugo. 
Juntos fueron hasta la altura de las 
Isargás y allí se pertTieron de vista á 
causa de los fuertes chubascos. 
Criando dos horas después, despejó 
algo, el V i c t o r i n a buscó en todas direc-
ciones á su compañero. 
Tarea inúti l . E l G r e g o r i o no se 
avistaba por parte alguna. 
Como el temporal arreciase, enderezó 
el V i c t o r i n a la proa al puerto de par-
tida creyendo que el G r e g o r i o había 
hecho lo mismo. Cuando logró ganar 
de nuevo el puerto coruñés, vieron sus 
tripulantes que desgraciadamente no 
les había imitado el otro buque. 
A éste los golpes de mar le habían 
abierto una vía de agua que le apagó 
los fuegos y le dejó á merced de las 
olas. Con el agua á la cintura recu-
rrieron los tripulantes al velamen y 
pudieron con gran trabajo, entre nue-
ve y diez de la mañana, llegar frente 
á la ensenada de san Pedro, á una 
playa cercana al puerto de Bens. 
A dos cables de tierra echaron an-
clas, por consejo de un marinero que 
los vio á regular distancia, mientras 
éste iba en busca de gente para i r á re-
cogerlos en una lancha. Los golpes 
de mar rompieron las amarras. Poco 
después aparecieron varios marineros 
en una lancha, los cuales les arroja-
ron un calabrote para remolcarlos; pe-
ro éste se rompió y el temporal, arre-
ciando, llevó el vapor á estrellarse con-
tra las rocas. A l ver esto, los nueve 
tripulantes que llevaba, se arrojaron 
al agua, procurando ganar la ansia-
da tierra. Solo unos pocos lo consi-
guieron: los demás dejaron la vida 
deshechos controlas erizadas peñas de 
la costa. 
Los muertos fueron: Felipe Vaamon-
de, patrón del vapor, y su hijo Fran-
cisco, naturales de Muros; el primero 
deja viuda y otros cuatro hijos; el ma-
quinista Ricardo Betancourt, de Co-
ruña, casado; y los marineros Gaspar 
Ventureira, vecino de Cayón, casado, 
con cuatro hijos; y Ramón Fernández, 
de Noya, que deja mujer y siete hi -
jos. 
Este último llegó con vida á tierra, 
pero no ta rdó en fallecer á causa de 
los terribles golpes que recibió al azo-
tarle el mar contra los peñascales. 
E l suceso causó gran consternación 
en la Coruña. 
* * 
E l Ministro de Fomento ha envia-
do el libramiento correspondiente á la 
expropiación de terrenos de la trave-
sía de Villameja, Redondela, yen bre-
ve comenzará las obras el contratista 
D. Castor Garrido. 
Se trabaja activamente en las obras 
de la Hidro Eleetra de Tronceda. En 
la actualidad un centenar de obreros 
se dedica á romper una gran t r in-
chera de roca, próxima al punto don-
de se hará la presa que recoja las 
aguas del Montañés y proporcionará en 
breve la mayor energía conocida en 
Galicia. 
La nueva fábrica de electricidad pror 
rcrcioiuu-á luz a Villalba. Villaiuieva 
de Lorenzana, Ribadeo y la Vega de 
Ribadeo; á varios puebleeillos asturia-
nos: y podrá facilitar energía para 
el tranvía á Lugo y el Cantábrico. 
* 
* » 
Llegó sin novedad á Coruña, el día 
25. á las once de la mañana, el vapor 
francés L a N a v a r r c , procedente de la 
Habana y Veraqrúz, ? 
En los centros productores viníco-
las del Rivero de Avia, se está reali-
zando una animada exportación para 
diferentes puntos de Galicia. 
E n Culleredo se ha constituido una 
sociedad de agricultores. 
E l vecino de Sotados. José Fev: m-
dez, tuvo la desgracia de «pie. al iv á 
disparar una bomba, hiciera esta ex-
plosión, destrozándole la mano dere-
cha. 
Llegó á Coruña el vapor del bou 
V e n u s , adquirido por el rico hacen-
dado D. Luis López y D. Ricardo 
Pcrnas. quienes se proponen llevarlo 
á Cuba para dedicarlo ahí á la pesca. 
E l buque trae la bandera de esa 
República y pertenece á la matricula 
de la Habana. 
Con el mismo objeto ha comprado 
el señor López el vapor T r i t ó n , á la 
"Pesquer ía Gallega", de Coruña. 
La travesía del V e n u s desde Ingla-
terra á Coruña, ha sido muy penosa. 
Entre el Canal de Brístol y el Ca-
bo Cornouallcs, le sorprendió la galerna 
y embarcó tanta agua que se inundó 
la cala y comenzaron á apagarse los 
fuegos. 
E l buque pudo refugiarse en la ba-
| hía de Widemouth, donde pasó un día 
y una noche sin vapor, pidiendo au-
xilio, sin que nadie se lo prestase, no 
obstante hallarse á la vista de los pue-
blos de la costa y muy cerca de isla 
de Lundy, estación de los prácticos, 
en comunicación con todo el li toral. 
La tripulación, desesperada, se re-
I sistía ya á comer y á trabajar, conside-
i rándose perdida y sin que bastasen á 
i reanimarla las excitaciones y el ejem-
¡ pío del capitán Solo, uno do los ma-
i riñeres, llamado Marcelino Davina, se 
hizo superior á las circunstancias y de-
jando llorar á sus compañeros se des-
nudó y buscó en la cala, logrando de-
sembarazar en parte los chupones, no 
obstante las dolorosas quemaduras que 
le ocasionaba en todo el cuerpo el agua 
recalentada que entraba en los hornos. 
Desaparecido el mayor peligro, el va-
por levó anclas é hizo rumbo á Swnw-
sea, á donde llegó en estado lastimoso 
y tan desanimada la tripulación que 
í parte de ell^ desertó, huyendo sin la 
documentación. 
Además del marinero Davina, mere-
cen grandes elogios el capitán D . León 




E n Coruña, el pintor ífosé Cayoso 
Fulgueira, se cayó de un andamio, re-
cibiendo tan grandes heridas, que se 
r ^ A n e m i a T e s I s D e b i l i d a d 
¡ ¡ 2 0 A Ñ O S D E E X I T O ! ! 
R É C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
P E P T O N A 
A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M á s que medicina resulta un excelente V I N O 
D E R O S X R E s a b r o s í s i m o . 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
N o h a c e p e r d e r t i e m p o y d i n e r o c o m o s u c e d e c o n 
m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s . 
A 
m » -
V E N T A . — T O D f t S U S D R O G U E R Í A S Y F Í R M W I f t S 
Una botella 
Cuatro bote!!as á la vez . 
$ 1.20 plata. 







en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAiZ DE CARLOS 
Marca " 5 T 0 M A L I X „ 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y j»rlncipale» del mundo. 
DepdaltOM prlncipalea: DrO{;ucria.s de Sa-
rrá, y de Johson.—Representante general 
T. Rafeas. Teniente Rey 12, Habana, 
09 1 E 
Vómitos de niños los 
y señoras en cinta 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
teme su fallecimienfo de un momento 
á otro. 
Ha sido sobreseída la causa que se 
i seguía en Coruña por asesinato del 
\ fabricante de fundición D. Miguel Mu-
ñoz Or t í / y muerte del zapatero Ra-
; món Seoame, poniéndose en libertad al 
sapoesto reo José Canosa Morales, por 
i no existir méritos suficientes para acu-
I sarle. 
Las acciones de las Minas de V i -
Uaodrid, han subido en la últ ima se-
mana nueve enteros, quedando á 111. 
* 
En Mondoñedo se va á establecer 
un campo de experimentación agríco-
la, con aplicaciones á la ganadería. 
E l ingeniero de minas D. Guillermo 
Oya. de Vigo. tuvo la desgracia de que 
un fuerte golpe de la 'manivela del 
automóvil que guiaba, le rompiese la 
muñeca derecha. 
E l Sr. Oya está casado con una so-
br ina del ilustre filántropo D. José 
García Barbón, tan conocido en la Ha-
bana. 
Su estado no ofrece peligro. 
Ha sido elegido presidente del Ca-
sino Republicano de la Coruña, el ilus-
trado profesor é inteligente periodista 
D. Eduardo López Burlen, que venía 
desempeñando interinamente dicho car-
La agrupación de tipógrafos de la 
Coruña ha elegido la siguiente jun ta : 
Presidente, Emilio Pisos; Vice-Pre-
sidente, José Cruzado: Secretario, Ga-
bino Ibañez; V ice-secretario, Fraucis-
co Imperio: Contador. ílmilio Coya/.o; 
Tesorero. Ézeqüieí Moviñas: Bibliote-
cario. Angel Saavedra; Vocales, Emi-
lio Conde y José Sallo. 
En la iglesia de San Pelayo de Ca-
meira, se ha cometido un sacrilego ro-
bo y no satisfechos con haberse lleva-
do lo que había en los cepillos, los la-
drones pusieron fuego al altar mayor, 
destruyendo una preciosa joya artís-
tica dé aquel grandioso templo. 
• 
En Lugo hizo explosión la caldera 
de la calefacción recientemente insta-
lada en el palacio provincial, por ha-
ber la persona encargada de ella, echa-
do agua fría cuando estaba aquella 
caliente. 
Por fortuna no hubo que lamentar 
desgracias personales. Los daños mate-
riales fueron poco importantes. 
Ha sido elegidos: decano del cole-
gio notarial del territorio de Galicia, 
D. José Porto; censor segundo, D. Je-
sús Fernández Suárez; tesorero,' D . 
Manuel Salgado García. 
Ha contratado el impuesto munici-
pal de los mercados f)'? Ferrol, D. H i -
lario Martínez Robles, por la cantidad 
de 33,505 pesetas. 
En una cantera próxima al castillo 
de la Palma, vía de Ferrol, nn bloque 
mató al joven cantero José Fernández, 
que era el único sosten de dos herma-
nos menores. 
Se está gestionando el establecimien-
to de jm apeadero en Mos, de la Com-
pañía del ferrocarril de Orense á Vigo. 
• 
* « 
Estos días de Pascuas ha remitido 
Galicia grandes cantidades de aves y 
pescado al interior de España. 
En uno solo día pasaron por Mon-
i forte, 28 vagones procedentes de la Co-
ruña y Vigo. 
» 
• » 
Procedente de la Habana llegó sin 
novedad á la Coruña el 23 de Diciem-
bre, el vapor dinamarqués S a i n t - J c a n . 
En Orense, ta distinguida señora do-
ña Angela Suntamariua, hizo repartir 
los dias »le Pascuas, 600 raciones en la 
Cocina Económica. 
» • 
Ha profesado en el Convento de 
P. P. Capuchinos de Locaron (Nava-
rra) el joven y distinguido médico D. 
José Losada Miehelena. perteneciente 
á una principalísima familia de San-
tiago de Compostela. 
» • 
El juéves zarparon de Vigo las dos 
escuadras inglesas.- después de una 
permanencia de doce días, para en-
trar en la Ria de Arosa, de donde mar-
chará la de cruceros á Gibraltar en 
los primeros días de Enero. La de aco-
razados continuará allí algún tiempo 
más. probablemente hasta que se rea-
licen las grandes maniobras de las flo-
tas del Canal, Atlántico y Mediterrá-
neo y su reunión en la bahía portugue-
sa de Lagos, en la segunda semana de 
febrero. 
* * 
En Carballedo de Espeñeira ( I v i -
jo) y en el punto llamado G i b a r a , fué 
herido Jesús Ramos, de un disparo de 
arma de fuego. 
tonio Alonso Santodomin^o 
te que fué en esa Isla. | a » 
na Eloísa Cuenca, es cuba ana. 
En Mondoñedo, el juez m 
D. José r .ynrran y U ^ k T H 1 
tina Terrón. ^ Uis. ! 
* 
• * 
HAN LL2UÁD0 NUEVOS VÍVERES 
Orne de familia muy sabrosa, pesca-
do fresco de los Estados Unidos. " H A R D 
B R E A D " el nuevo bizcocho inglés para 
tomar en el desayuno. 
I j . A , Frol iock. 
Empedrado 30 y 32 , Tel . 681 . 
S4 1 E 
O - A . A X m ^V. s 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMÍNAS 
El Mor t las HEMORROIDES ^ 
desaparece en el acto apllcaadD ua y 
algodón saturado del Extracto Destí- k 
Jado áe Hamamclis de Bocque. Al mis- W\ 
mo tiempo salomará una cuchara-
cita tres" veces al dia. Si las neno-
rroides son internas debe inyec f̂irso f̂c 
u u ' j l cantidad de 2 cucharadas dilui- - I 
da en una partu de agua lioiaco- V 
mando también i cuenaradit^s al 
día. Jbsle extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares nan-
guineos, quitanoo así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor ̂ ue se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio para las hemorragias de la nariz, 
M matriz, intestinos, pulmones &, &. jy 
1 Se vende á £0 cts. eñ todas las boti- * l 
] / caá de la Isla. 
E n Santo Tomás (Cortelle), falleció 
á consecuencia de quemaduras re-
cibidas, el vecino Antonio Vi l lar . 
«t> <f 
E l abogado de Ribadavia D. Leo-
poldo Mernándano, ha publicado unos 
apuntes históricos sobre la vida y tra-
bajos literarios del insigne teólogo na-
tural de aquella villa Fray Tomás de 
Lemos, de la Orden de Predicadores y 
maestro que fué del Sacro Palacio. , 
Se ha hecho nuevo señalamiento pa-
ra el 4 de Febrero, de la vista de la 
causa instruida en Orense contra el 
conocido vecino D. Cándido Cerreda, 
Pérez, por muerte de Manuel Saraos. 
Durante la estancia de las escuadras 
inglesas en Vigo, el afamado jugador 
de ajedrez D. Vicente Carvajal, muy 
conocido en la sociedad habanera por 
haber residido ahí, donde desempeñó 
un alto puesto en la Intendencia, tu-
vo ocasión de medir sus fuerzas con 
el pastor del acorazado V e n g e a n d , que 
es también un notable a m a t e u r . E l 
Sr. Carvajal obtuvo un señalado tr iun-
fo. 
Esto dió lugar á que se concertase 
un m a c h t entre ocho oficiales ingleses, 
entre ellos el pastor, y ocho caballeros 
españoles, uno de los cuales era el ci-
tado Sr. Carvajal, que se las hubo con 
el sacerdote evangélico. 
La victoria, fué para los españoles 
en toda la línea. 
La Juta Directiva de la Tertulia Re-
creativa, donde las partidas tuvieron 
lugar, obsequió á ambos bandos y á 
los espectadores con gran esplendidez, 
y españoles é ingleses fraternizaron, 
cambiándose expresivos brindis. 
También se jugaron varios m a c h i s 
de foot -hal l entre ingleses y españoles 
y entre los primeros y los paisanos su-
yos oficiales del Cfdde. que aquí re-




Han contraído matrimonio en Vigo 
D. Rodrigo Alonso y la señorita por-
torriqueña Petra Far iñas . E l novio es 
hijo del fabricante de conservas D. An-
En Pontevedra. I ) . Carlos r 
duy y la señorita CVirm.'u Uz(llv'."'>iaiUu 
* » > 
l ían fallecido: 
En Orense, D. íldelfonso Cid o 
rio; D. Modesto Pavón, dueño \ \ a 
mercio " E l Rosque de Polonia" ^ 
arquitecto provincial D. Antonio "p eI 
po. res" 
En Reade (Orense), el p rop ia . 
D. Andrés Soto Ventin. 1 
En .Madrid, el general de b r i ^ 
D. Enrique Solano, coronel (|Ue f y f j , 
rctrimiento de Marina de f'narnicién 
Vigo y jefe do Esta lo Mavor en ? i 
Habana. 1 | 
En Tuy. ol industrial I). \ 
Pe iv i ra. antiguo empresario (|e ^3^,, 0 ' 
jes. 
En Vivero, el rector de aquel col ' 
gin D. Daniel Aguirre. sacerdote de 
gran saber y cristianas virtudes. 
En San Ciprian de Merens. o] enra 
párroco D. Melchor Alvarez Ferná 
dez. 
Ha fallecido en Brión, D. Cort 
Miguez, esposa del juez municipal 
José Borbazán. 
En Lugo, doña Petra Sainz Zai 
gronis. viuda de Adanegui; doña Ju 
na Rcija: D. Manuel Várela Balboa. 
En Ferrol, el comerciante D. Mami 
González Fuentes. 
En Celanova, doña Peregrina Le 
zon Fernández, hermana del reg¡str¿ 
dor de la Propiedad de aquel pueblo 
y distinguido jurisconsulto. 
En Vigo. doña Adelaida Saut 
Alonso, madre política del seeretáüL 
de redacción de B l a n c o y Negro, D, 
José Campo Moreno. 
« # 
Los fríos generalas .que se dejan sen. 
t i r este invierno en Europa, están ha-
ciéndose notar de un modo intenso on 
toda Galicia. En muchos puntos Hai 
caldo copiosas nevadas, incluso en al 
gunos como Vigo. <!< nde es rarísimo el 
año que se ve la nievo. Por aquí nin-
gún viviente recueí'da haber visto tan-
ta nieve eomo la que cayó en los mon-
tes cercanos la noche del 28. 
La temperatura mínima fué en 
go de 2 grados bajo cero. En otre 
puntos fué mayor el descenso, 
A ngel B e r n á r d e z . 
Vigo, 31 de Diciembre de 1906. 
— niCmw 
P I E M A S P F i K C I O S A S 
Quie'n ignora ó desprecia 'los servi-
cios que han prestado la.s Ordenes re-
ligiosas, no Itiene más que una nocu 
'estrecha y vulgar de la vi r tud, y eré 
estúpidamiente que 'lia cumplido todí 
sus obligaici'ones con Dios eon alguní 
prá cticas haibituale-s he chas con esa 
frialdad que excluyeoi el celo .y 
amor. . 
L c i b n i t z . 
U n a c o n f e s i ó n . 
"Confieso que la caridad de tanta 
personas del bello sexo que se hacej 
enfermeras de sus hermanos en Jesi 
cristo, esperando que una vida mejí 
les permita descansar de sus campañas, 
me conmueve y estremece; y rae des-
preciaría á mí mismo, si, hablando de 
los deberes que estas almas generosas 
cumplen con tanto amor y por mera 
voluntad, se escapare de mi pluma una 
palabra de ironía ó de desdén, ¡ Oh san-
tas y valerosas mujeres! Vuestros co-
razones se han adelantado á la época y 
nosotros, miserables rutinarios, falsos 
filósofos y sabios, somos responsables 
de la esterilidad de vuestros esfuer-
zos. 
P r o u d h o n . , , 
j 
ftabana, gtnero 8 de i§of. 
£ p . i ? . 'Momn. 
m m i s oe mmw 
se cura tomando la PEPáíNA y HUI-
BARBO de BOáQU E. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el iracamiento de todas 
las enfermedades del estómaero. dispeo-
eia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitoi 
do las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrúra. etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibaroo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el aJimeato y 
prontolega 4 la caracióa pompl^sá, 
Loa principales médicos ia racecan. 
Doce años de éxito crecience. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
H A B A N A . 
Muy Sr. mío: Es para mí un deber de madre agradecida co-
mnnicarle el resultado que he visto en mi hijo Antonio de dos años, 
con su medicina I O D O I N A L » M O R A P S ; mi hiji to siempre ha-
bía estado de muy mal color, sin querer comer nunca y siempre 
muy delgado; yo le he dado sin lin de reconstituyentes, sin lograr 
que mejorase hasta que una amiga me habló del I O D O N / \ L # 
M O R A I N y compró un pomo, y como á él le gustaba tomarlo, 
porque es sabroso, le compré más hasta cinco pomos con el que está 
tomando, y veo con satisfacción infinita que mi hij i to está contento; 
ba engordado puesto que come con gran apetito y tiene un color 
muy sano; esta es una mejoría muy notable dado el poco tiempo 
que hace que toma la medicina, y yo estoy tan contenta de ver 
como mejora que considero un deber hacerlo público para satisfac-
ción suya y conocimienio de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mío. 
Soy de V d . agradecida servidora 
aróarita Rodríguez. 
s \c Alcantaril la 22. 
X o t e n e m o s n a d a q u e a g r e g a r á l o m a n i t e s t a d o 
p o r e s t a S r a . 
E s t o s s o n h e c h o s q u e d e m u e s t r a n e l m é r i t o d e l 
I O D O N A L M O R A N " , l a m e d i c i n a d e l n i ñ o d é b i l . 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buenas farmacias. 
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purii u s m m i de m m 
El Presidente de la Comisión de Co-
jüercio del "Club Americano" recibió 
ftyer las siguientes sumas. 
Lista de "SYalter Stanton 
Dr. Jorge Hortmann $50. 
Lista de L. V. Placé 
Don Louis V. Placé $20. 
Zaldo y C11 $30. 
Don Pedro P. Diago $2. 
" Guillermo Carricaburu $1. 
*' Raoul Deetjent $1. 
** Pedro Fernández $1. 
*' Pablo González $1. 
Juan Rodríguez $1. 
** Luís Valdés $1. 
** Carlos Jíenéndez $1. 
Manuel Martínez $1. 
" Francisco Muñoz $1. 
" Anselmo Tio^í^^oz $1. 
** Juan Gutiérrez $1. 
** Joaquín Jiménez ;pl. 
** José Pérez $1. 
" José Chaves $1. 
" Pedro Alvarez $1. 
" Juan P. Méndez $1. 
«* Cesar Suarez $1. 
José López $1. 
" Francisco Tunet $1. 
" Faustino Bermúdez $1. 
" Pedro Ibáñez. $1. 
" Luís Hernández $1. 
'* Carlos L. Delmas $2. 
' c o ñ s e j o ' p r o v i n c i a T 
Ayer no hubo sesión por falta de, 
f u o r u m , pues á la hora de pasar lista 
tolo estaban presentes los señores Ca-
tKejo, Silverio, Ariza, Poyo, Viondi, 
iiz. Fé, Valdés Bordas, Luzuriaga y 
Re}-na, faltando por lo tanto dos Con-
lejeros para completar el número ne-
lesario para celebrar la sesión, 
" E C O S F L O R I M N O S 
El banquete del Centro Asturiano 
Serían las 8 p. m. cuando subía-
mos las escaleras del Hotel Metropo-
litano, correspondiendo á una cortés 
Invitación del señor Céspedes, Presi-
dente de la simpática asociación as-
tur. 
Una regular concurrencia se había 
ya posesionado del salón, donde una 
escogida orquesta tocaba selectas pie-
zas. 
Allí tuve el gusto de estrechar la 
mano de distiniguidas perrvonalkladeg 
y estimados amigos: d Mayor de la 
ciudad, Mr. fíeo. L, Babcock, el P. 
Friend, de la Iglesia Católica, el Pre-
sidente del iprimer Banco Nacional, 
Mr, W, Alien; los ilustrados doctores 
Gispert y Gogarty, imédicos oficiales 
de la Sociedad, en cuyo honor se da-
ba el íbainqnetej representantes de la 
Prensa perindy-a, del comercio y la 
iuidustria; 1 Cónsul cubano, señor'Ca-
rrasco, eitfe,, etc., y. para no hacer in-
terminable la lisia, la extensa falan-
ge de ínt'imos y •conde-lo?., entre los 
que no puedo nnenos de mencionar al 
intclisrente Vicesecretario, señor Se-
bastián Monagas, á cuyos hábiles es.-
fuerzos estuvo eseomendada la orga-
nizaieión de la fiesta ; el jovial, sincero 
y diminuto Aurelio Chile cobrador del 
Centro, y el señor Derizanz, activo 
Secretario Contador, cooperadores 
amibos del Entusiasta señor Monagas 
en el éxito que coronó aquel brillante 
espectáculo coemopolrta, debido á la 
inimitable perseverancia, k los esfuer-
zos nunca ponderados y á la prover-
bial filantroipía de los progresistas, 
desmteresa'dos é integérrimos astures! 
cióoi por la obra iniciada, y de pláce-
mes el Centro, que cuenta con en con. 
curso de dos profesores médicos co-
mo los doctores Gispert y Fogartes. 
Este último es, además, Consejero 
de la Sociedad Médica de la Florida, 
Miembro del Tribunal de Exámenes 
de dicho Estado, Agente del Cuerpo 
de Sanidad del Condado de Monroe, 
Florida, Médico Municipal de la ciu-
dad de Key West, Fia., Sub-Cirujano 
del Departamento de Salud Pública 
de los Estados Unidos y del servicio 
de Sanidad de Marina,* y Presidente 
de la Sociedad Médica del Condado 
de Monroe. 
Sí: de plácemes debemos estar todos, 
los iniciadores y los simpatizadores 
de la institución; porque agrupacio-
nes de esta naturaleza, esencialmente 
cosmopolita, basadas en la beneficen-
cia, son de utilidad común-, sus bene-
ficios son c-emo los rayos del sol, que 
partiendo de un solo punto, por to-
das p-artes se dilatan; y todos, todos 
sin excepción, debemos cooperar á 
su e;ngrandeciimiento. 
Si no, decidme :• se quiere algo más 
fecundo, más hermoso, más humano 
y más digno de loa que aquel espec-
táculo fraternal en que confundían 
su pensamiento, como en sublime eu-
caristía, uoios y otros, ihijos de diver-
sos países, con distin'to idioma, con 
opuestas creencias, para demostrar 
tal vez, que en ¡ais,horas de aflixión y 
de dolor no hay fronteras que impidan 
á los hombres acercarse, no hay di-
que que impida las efusiones del 
amor y de la siniipatía que, á pesar de 
sus ofuscaciones moaneintáneas, pre-
side skonpre los destinos de la huma-
nidad!, . , 
Hermosa fiesta, sí, 'hermosa fiesta 
la de anodhe, por lo ipiadoso de su ori-
gen y la unagnanimidad de sus fines! 
Bosean de Libia. 
ey West, Enero 15 de 1907. 
L A C A S A * D E B O R B O L L A 
L a m á s s u r t i d a e n o b j e t o s d e 
A r t e y n o v e d a d , p r o p i o s p a r a r e -
g a l o s . 
V i s í t e s e LA AMERICA. 
G O m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
D E E S P A Ñ A 
« 
* * Un ipuesto de honor á la cabecera 
ide la mesa, se había designado al Co-
rresnonsal local del DIARIO DE LA 
MAJMNA. para quien tuvo siempre 
el señor Presidente fiel á su caracte-
rfetica amabilidad, múltiples deferen-
cias, Aíprovceho esta ocasión para 
davolverle por este medio con creces 
el oomplido. 
El señor Céspedes, tras brev? ali-
ousión, cedió galantemente al señor 
Alien, Presidente del Banco, la cabe, 
cera de la mena. 
'Dos puestefs de honor adj'acentes á 
amibos lados, los ocnipaban respecti-
vaBnente los doctores Gh'pert y Fogar-
ty, médicos oficiales y recipiendarios, 
coimo ya hemos dicho, de la honra con-
ferida. 
Seguían en e-l mismo orden y en 
interminaible fila, los señores Carras-
co, el P, Friand, los delegados de la 
Prensa, Priodela, Llano, Fleites, Ro-
dríguez, López, Serpple, Reynolds, 
Sweeting, Darnall, y tantos más -cu-
ya emimeraición sería prol i ja , . . 
* 
Se iniciaron los brindis, pronuncián-
dose varios discursos por un extenso 
núimero de oradores, t-odos impreg-
nados del más puro altruismo, todos 
elogiando al Centro por los esfuerzos 
realizados en bien de la comunidad, 
con una obra de la importancia de la 
proyectada, tan hondaonente senti-
da por todos en la localidad: la crea-
ción de un-Sanatorio, 
De plácemes debe estar esta pobla-
LA VERDADERA PRUEBA 
I>ei Herpiclde es un Ensayo Pro-
longratlo. 
Sólo hay una prueba para juzgar de la efi-
cacia de nn artícnlo y consiste en demostrar 
oue cumple lo que de él se espera. Muchos vi-
STorizadores del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien, pero, el punto es 
*quitan la caspa é impiden la caída del cabe-
No, no lo hacen, pero el Herpicide sí, por-
que llega á la raíz del mal y raata el germen 
qoe ataca la papila de la que recibe la'vida el 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando qne el Herpicide Newbro 
triunfa de un :'ensayo prolongado." Ea una 
ioción soberana, pura y exenta de toda grasa 
vf0^5'6' (-ara lft comezón del cuarocabelludo. 
Véndele en las principales farmacias. 
'La Reunión." Vda. de José SarrA é Hijos, 
•Hanuei Jobuson,» Obispo 53, y 09, Agentes es-
ENERO DE 1907 
Reunión de católicos en Villaviciosa 
Convocada par dan Julián Bayó'n, 
Arcipreíl.íí y Párroco de Amandí, se 
celeibró m el loca.l del Círculo Católi-
co de obreras de VilLaviciosa, una reu-
nión concurridísima compuesta d-el 
Oero del Azpestraz-go, autorid'ades ci-
v'lets y judieialess, la mayor parte de 
los maestros del Consejo de Villavi-
ei'oisa y Cabrames, y numeroso público 
que •llenaba eompl'etameinte el salón 
amplísimo del Círculo citado. 
•P'ronr.'n'ciaron eilocuenrJes y entu-
siastas discursos don Julián Bayón, 
don Cipriano R, Monte, don Constan-
tino Huergo, don Arturo Alrárez y 
don Domingo Bueno, los cuales fueron 
lextra-ordinaóamente aplaudidos va-
rias veces. 
fíe 'votaron con entusiasmo las si-
glCEBnEtea coniclusiones: 
1.—(Difundir la buena prensa y com-
ib-atir encarnizadamente la mala; 2,— 
Protestar contra el Proyecto de Ley 
de Asociia'ciones. 3.—Oomunicar los 
a'nteíriores acuerdos afl Prelado de la 
Diiócesis y manifestar ante efl mismo, 
en .nombre de la Asamiblea, sumisión 
absoluta á las aTitoridades de la Ig-le-
sia, ' 
La renniem causó efecto gratísimo 
en la eomarca, en donde ante los 
arva-nces y ataques de la revolución, 
que pretende socavar les cimientos de 
•la Religión y de la Patria, resnacen 
•alientos dOTmidos, deseos de recon-
qukt'Ja, no menos difícil que H inicia-
da «en este Principado -contra el agare-
no y contra el francés. 
El buen ejemplo cunde, y el Círcu-
lo Católico de Obreros, la Asociación 
de Hijas de Ma.ría y el Apostolado de 
ha. Oracicai de V.iülaviciosa telegrafia-
ron á las Oorítes y á Don Alfonso, pro-
testando en l'Jérminos muy expresivos 
•contra el inealiftcable Proyecto de Le}' 
de Asociaciones. 
En «la misma reunión, don Domingo 
Bm-eno, Director del Colegio de Val-
dedi'cs, y d<m Cipriano R. Monte, re-
gisISrador de la propiedad de este 
partido, a'bogaron por la creación de 
vsk Sindicato agrícola, y fué tan b-en 
acogida la existen fundadas 
esperanzas de que se realice pronto 
en bien de aquella zona, que vive 
princi.palmnte de la agreultura y de 
ta, ganadería. 
Una noticia 
Por la. Prensa de Madrid liemos sa-
bido que el señor Pando y Valle acaba 
de sufrir el grandísimo dolor de per-
der á su buena y distinguida esposa 
dona Rosa García del Buslto y Acebal, 
_ Damos el pésame más setído al se-
ñor Pando y familia, asociándonos á 
su dolor. 
L O S M E J O R E S 
ESTRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Otero y Colominas. fetógr-ifus.— 
San Rafael numero 32, 
1 E 
D E P R O V I N C I A S 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
Esta ciudad tiene el orgullo de po-
seer la primera y única fábrica de 
harina quie existe en Cuba, 
El constante y laborioso industrial 
señor Enrique Navarrina, ha montado 
aquí, en la cable de Maceo número 34, 
una maquinaria completa para moler 
el trigo y otros cereales. 
Tendremos, pues, aquí, una harina 
cricüla de superior calidad, y con ella 
se hará un magnííico pan, como hasta 
ahora no se iha comido 
El trigo lo recibe el señor Navarri-
na del extranjero, espeeiailmenite de los 
Botados Unidos, ya ha salido de Nue-
va York y pronto llegará á la Habana 
!a primera remesa. 
Puede moler al día, con sus bue-
nos aparatos, ciento cincuenta sacos. 
En Jo sucesivo se tratará de sem-
brar, en Remedios, el trigo;; pues hay 
üerrenos propios para ello. 
El mismo señor Navarrina, hace 
años, sembró y recoilectó mucho trigo 
de superior calidad. 
Ya va siendo hora de que en Cuba 
se fabrique harina, sin tener necesidad 
de recurrir á líos mercados extranje-
ros. 
En la plaza del mercado de este 
pueblo se ha terminado ayer la ins-
talacióin de un molino hidraúlico, pa-
ra surtir de agua á todas las casillas 
de carne y puesltos de frutas y viandas. 
De este ánodo a.'bu/ndará el agua en 
la barriada del mercado, 
Y ya que de molinos estamos tra-
tando, bueno es indicar que el saram-
pión nos sigue moliendo y el polvo 
tambión. 
La Junta de Sanidad se esfuerza en 
ordenar preceptos higiénicos y reglas 
sanitarias, pero. 
Mi ipadre me predica 
y yo le digo: ' 
"predicar 'en desierto 
sermón perdido." 
Ha llegado á edta ciudad y hécho-
se cargo de la "Banda Infantil", ©1 
que fué Director de la "Banda Espab-
i la" señor Ortega, 
Hoy 'ha empezado sus tareas musi-
cales en la Academia, y los infantiles 
han empezado á ensayar una buena 
pieza de su repertorio. 
Esta, se compone según él ha dicho, 
de más de dos mil, y entre ellas mu-
chos "paso dobles". 
* * 
Continúa la seca en el suelo, el frío 
en la atmósfera y la escasez de leche, 
linevos y aives en el mercado. 
Pero en cambio, la •vida es muy ca-
ra y vayase lo uno por lo otro. . . 
Facundo Ramos. 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L.A T R O P I C A L , es 
como el arco i r i s t r a s l a t o r -
menta . 
M I O O l í l l P U í i 
La primera vez que fui en la actual 
temporada, iba á la ventura visitan-
do los departamentos de aquel mundo 
de diversioues, solo y triste, como un 
pájaro nuevo y alelado que se cayó del 
nido y no sabe dónde se encuentra; 
por lo cual apenas me hice cargo, 
Pero esta segunda vez tuve la gran 
fortuna de hallar en el camino, un 
guía inmejorable, un perfecto conoce-
dor de todos aquellos rincones y veri-
cuetos, el inteligente y servicial com-
pañero de la prensa Carlos Redón, 
que es también un experto y activo co-
misionista viajante vendedor de cerve-
G a n a d e r o , 
U n a p a l a b r a á V d . 
Tenemos el único remedio que mata 
y permanentemente remueve las ga-
rrapatas . 
WADE E« MELL, 
Oficios 30, Habana, 
c 2(r7 alt *-24 E 
C O M P A S I A D E B A N Í Z i M A de l a H A B A N A 
F A B R I C A C A S A S D E V A L O R D E $1.000 
PAGANDO UN P E S O S E M A N A L . 
Fabrica casas de mayor precio mediante auscripcito proporcional de mayo 
" " ^ s íon°snson amorti.ablca qnincenalmcnte, pndiendo el tenedor de ellos elo-
gir el lugar para la fabricación de la casa. . ™c,anHr> 
Emfte acciones de á $ 100 cada una amortizables quincenalmente, pagando 
$1 mensual. , 
Construye edificios de todas clases, al contado y á Plazos. Riocks de 
En los talleres de la fábrica. Infanta 65, se ^°s t r^ve ídfrt f i f i a s C 
eme nto, cornisas, balaustradas y adornos arquitectónicos de todas clases. 
F a c i l i t a p r o y e c t o s , p l a n o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . 
Oficina Central: S a l í a n o 47 . 
za Tívoli y Palatino, Ahora no viaja, 
porque está descansando en el período 
de vacaciones; pero como es un ge-
nio de actividad y hombre de mundo, 
la empresa de Palatino cuenta con él 
como hombre de confianza para reci-
bir huéspedes y agasajarlos amable-
mente. 
Así es que, cuando yo discurría me-
ditabundo, por aquellas alamedas del 
Parque Palatino, no frondosas, pero 
sí, elegantes, encontré á Carlos Redón,1 
ó sea á C o r t a d i l l o , que es su nombre de 
batalla como periodista. Entonces vi 
el cielo abierto y le dije: 
—Eres la Providencia que viene á 
salvarme en los momentos críticos. Llé-
vame á ver todo esto: Me vas á ser-
vir de c icerone en Palatino, ¡ cumple tu 
misión con este extraviado. 
Dije la palabra c icerone , tal como 
suena, sin acordarme de que Corta-
dillo "parla italiano" con pureza ve-
rísima; por lo cual me dijo: 
—Te advierto que debes pronunciar 
ch ickerone . 
—Ya lo sabía, repliqué, pero esta 
palabra suena de un modo equívoco y 
temí que te ofendieras creyendo que 
te llamaba ehiclíkrrón. 
—Sabes que yo contigo no puedo 
molestarme; y que nosotros podemos 
llamarnos hasta botija verde, sin te-
mor de que surja una cuestión per-
sonal. 
—Gracias, le dije; y vamos á reco-
rrer, en cuanto resistan nuestras fuer-
zas, lo más notable de los numerosos 
departamentos de Palatino. 
—Para verlo todo hay que hacer 
lo menos cuatro viajes, agregó Corta-
dillo. 
Me llevó primero al ferrocarril de 
circunvalación que existe en Palatino, 
cuando la Habana todavía no lo tiene. 
Mientras viajábamos por aquellos va-
gones diminutos, nos hacíamos la ilu-
sión de que éramos unos gigantes más 
grandes que la locomotora. A la vez 
contemplábamos la hermosa perspec-
tiva de luces y pabellones, kioscos, bal-
daquinos, chapiteles, arcadas y ruedas 
cplosales; todo recamado de luces, co-
mo si las estrellas aburridas de for-
mar el desordenado conjunto de cons-
telaciones, hubiesen bajado á Palati-
no á colocarse en orden, dibujando for-
mas arquitectónicas. 
Entonces dije: 
— i Por qué no dibujan un plano de 
todas estas maravillas, para que no se 
pierda ahí la gente? 
Y Cortadillo, que tiene recursos pa-
ra todo, contestóme: 
—No hace falta. Verás como yo te 
doy una idea topográfica del Parque 
Palatino. Figúrate que estamos en la 
calle del Obispo frente á la librería 
de Pote, que, entre paréntesis, tiene 
ahora la casa llena de postales precio-
sas con unas caras de mujer bonita 
que guiñan el ojo á los transeúntes. 
—Deja los bombos á un lado, le di-
je, y vamos al plano de este Parque 
Palatino. 
—Pues bien, hazte cuenta que el 
Parque Palatino es el Parque Central 
y que la puerta de entrada está en la 
calle del Obispo frente á Pote, don-
de... 
—Sí, ya sé, donde hay muchas pos-
tales. Eres un bombista incorregible. 
—En este caso, la acera de Albisu 
es la avenida por donde se va á los 
espectáculos y diversiones. El teatro 
Payret es el Restaurant, y la oficina 
del despacho, donde está el Adminis-
trador de Palatino, M. Benson, perso-
no amabilísima y muy inteligente. El 
teatro Nacional es la Montaña Rusa, 
el hotel de Inglaterra es el teatro Va-
riedades; la manzana de Gómez el tea-
tro Oriental, exhibición de los boas, y 
el hombre momia; Villanueva es el 
Café-lunch, la casa de fieras y el Sa-
lón de patinar ¡ y el Hotel Habana los 
trapecios volantes. Y en medio del 
parque está el carrousel chinesco, la 
gran rueda vertical, el circo de caba-
llitos, la gran canal y otras mil 'co-
cosas. ¿Quieres un plano mejor que 
esta descripción? 
—Efectivamente, dije; pero no es-
taría de más hacer un plano; porque 
yo se de un inglés muy alto, flaco, que 
quería entrar en el salón de los es-
pejos, para verse gordo y bajito, y 
no ¡¿upo á quién preguntar. 
—Es que ahora tenemos en Pvla-
Uno un joven intérprete: Redqn pe t i t , 
mi h i jo . . . 
—Y muy inteligente y simpático, 
añadí. 
—Gracias. 
En esto llegó el ferrocarril á la es-
tación de regreso, y nos apeamos; y 
después mi c icerone me hizo ver y 
probar de todo. Montamos en la rue-
da, en el Tío Vivo ó Carrousel, en la 
Montaña Rusa, los trapecios centrífu-
gos, los columpios; vimos patinar, echa-
mos unas perras en los apartes auto-
máticos ; vimos el hombre momia, las 
culebras, los orientales; y entramos en 
la casa de fieras, donde hay unos mo-
nitos muy graciosos ojie aventajan 
en seriedad y lógica á muchas perso-
nas. No causan menos efecto las fie-
ras grandes, los leopardos, el jaguar, 
el oso, los tigres, los leones. ¡ Qué 
aburridas deben estar estas pobres bes-
tias en sus jaulas estrechas, sin mover-
se nunca de allíl Se les conoce en la 
cara de filósofo que ponen cuando la 
gente los mira. 
En esto me dispuse á retirarme por-
que ya eran las once. Cortadillo me 
hizo tomar en el Restaurant la pre-
ciad^ Cerveza Tívoli de Palatino, al 
son de un órgano eléctrico de magní-
ficas voces; me hizo conocer al Admi-
nistrador M. Benson, muy distingui-
da persona; tuve el gusto de notar que 
los empleados de Palatino son muy 
atentos, aparte de lo bonitas que lu-
cen las señoritas expendedoras de t i -
kets, y me despedí para otro día, por-
que, como se sabe, á Palatino no se le 
puede admirar del todo sino en varios 
días. 
Hoy jueves, noche de moda y como 
siempre se admira en Palatino las da-
mas gentiles que son las mejores be-
llezas de la Habana. 
Monfecr i s to . 
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D I A B E T E S 
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CURA RADICAL 
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A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS prograsioa devuelvo al cabello pardo 6 blanco y 
á la Ilarba su color primitivo : rublo, castaño, negroi 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
' matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen-la barba y el pelo grueso*, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta \ 
duradera la hace preferir d todas las Tinturas y mieras preparaciones. 
PARIS — El. S-A-I- iI jES , Ferfnmista Unimico, 73, rae Tnrbijo. 
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M E D A L L A B E O R O 
De E k v i 
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m m m m p e c h o 
por medio de las " PILULES ORIENTALES " 
tas únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
ios senos, hocen desaparecer las salidas huesosos 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
¡"•n'ficas para la salud v convienen ii los más 
delicados temperamentos, tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco ! 6fr. 50. 
J.KATZB, farmacéatico. 5,Passâ e Verdean, Paris. 
En La Habarm: de JOSÉ SARRA é HIJO. 
Coda frasco deko tener el sello francés derUnion des Fabricants". 
% I 
[QNICO-NUTRITlVj ¿'CACAO = 
El mejor y el mas agradable de ios tónicí/S, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S« Halla en las Principales Farmaclasc 
M É I N E 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H Y G I E N I C O S 
Recomendados por las Sumidades médicas. 
Antissptia de la boca. | Indispensable á las personas 
Blancura de los dientes sin | cuidadosas de la belleza 
alteración del esmalte. y conservación de sus 
Pureza y frescura del hálito. \ dientes. 
E x i g i r e l S e l l o a z u l d s g a r a n t í a C A R M É I N E . 
DEPÓSITO GENERAL : GK IPRUjETIE^, 110, me de Rivoli, P^rtlS. 
tu LA V* de JOSÉ SARRA é HIJO, y en todas las Períumerias y Drociicni*a. 
DIARIO D E L A MARINA.—"ES 1 C 1 0 2 le la manaa.—Jünero 24 de 1907. 
L O S M M E L i m s 
Anoclie se reunió en San Miguel nú-
mero 111, el Comité Central electoral 
para la candidatura del general José 
Miguel Gómez, para la Presidencia de 
la República, 
Entre los concurrentes se encontra-
ban los señores Díaz de Villegas, Char-
les Agnirre. Morúa Delgado, Piedra, 
Milian, Morales Díaz, Maresma, Peuni-
no y Mencía. 
E l general Monteagudo excusó su fal-
ta de asistencia. 
Aunque los concurrentes guardaron 
reserva sobre los asuntos tratados en di-
cha reunión, que fué privada, sabemos 
que se acordó esperar el resultado de las 
gestiones de las comisiones de los seño-
ros Zayas y Gómez acerca de la candida-
tura proclamada en Septiembre de 
1905. 
E l Comité se reunirá el sábado nue-
yunente. 
m m m g í m i i 
Lesiones. 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde José Abra-
ham Romero, procesado por el delito 
de lesiones en causa procedente del 
Juzgado de Güines, 
E l señor Fiscal en vista de las prue-
bas practicadas, elevó á definitivas b u s 
conclusiones provisionales y pidió que 
se le impusiera al . procesado la pena 
de un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional. L a defensa 
á cargo del licenciado Valencia trató 
de llevar al ánimo del Tribunal la 
inocencia de su defendido para el que 
solicitó la absolución. 
Continuación. 
L a Sala Primera de lo Criminal ce-
lebró ayer por la mañana la tercera 
sesión de la vista de la causa seguida 
por el delito del Código postal contra 
José Santos Váziquez y cuatro más. 
E l representante del ministerio públi-
co elevó á definitivas sus conclusiones 
provisionales con respecto á cuatro de 
los procesados pidiendo para cada uno 
de ellos la pena de cinco años de pri-
sión, y la retiró respecto al procesado 
Marcelino Bailac, que aunque fué de-
cretada su libertad, quedó en la cár-
cer por tener otra causa pendiente. 
Perjurio. 
V m la Sala provisional de lo Crimi-
nal dió comienzo la Visía de la causa 
instruida contra Antonio García Díaz 
por el delito de perjurio. 
Se dió lectura á las conclusiones 
provisionales del Fiscal en las cuales 
se pide al procesado la pena de un 
año de prisión. Después declaró un 
testigo y como no compareció el otro 
testigo, Miguel Zamora, la Sala acor-
dó suspender el juicio para continuar-
To hoy á la una de la tarde. Al Za-
mora se le impuso una multa de cinc» 
pesos por no haber comparecido. 
Reposición da un Concejal. 
L a Sala de lo Civil de la Audiencia 
ha declarado con lugar el recurso con-
tencioso administrativo interpuesto 
por el doctor Barrena contra la resolu-
ción Presidencial que lo destituyó del 
cargo de Concejal del Ayuntamiento 
de la Habana. 
E n su consecuencia quedó sin efecto 
la resolución y se dispuso la reposición 
clel Concejal "citado. 
h S E ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Juicios orales. 
Contra Alfredo Lavielle. por hurto. 
Ponente, L a Torre. Fiscal, RabeTl, 
Defensor, X , Zayas, 
Juzgado del Centro, 
Contra Manuel Soto PoTlrell. por ro-
bo. Ponente, Azucárate. Fiscal, Gutié-
rrez. Defensor, Arauz. 
Juzgado del Este, 
Sala segunda. 
Contra Francisco Agtrtar, por robo. 
Ponente, Maragliano. Fiscal, Benítez. 
Defensor, Castaños, 
Juzgado del Oeste, 
Contra Williams Black, por dispa-
ro. Ponente, Maragliano, Fiscal, Be-
nítez. Defensor, C. Planas. 
Juzgado del Oeste, 
Sala provisional. 
Andrés Castella y Andreu contra 
Amparo Arana y Naranjo en cobro de 
pesos. Ponente señor R, Bcay. L . 
Angulo, L . Gómez, Manda*.! ;io. Co-
toño. 
Mayor cuantía. 
Juzgado del Oóste, 
Secretario, Segura. 
P A R T I D O ^ P O L I T I C O S -
Habana y Enero 22 de 1907. 
Señor Director del D i a r i o d e l a Ma-
B I N A , 
Presente. 
Distinguido y apreciable señor: Con 
mucha sorpresa veo publicada en la 
edición de la mañana del día de hoy 
y en el periódico qufe usted con tanto 
acierto dirige, la toma de posesión que 
del cargo de Secretario de la Asam-
blea Municipal del Partido Republi-
cano ha efectuado el doctor Enrique 
Roig y Forte de Saavedra, pues ha-
biéndole sido retirados los poderes que 
como Delegado ante dicha Asamblea le 
fueron conferidos por el Comité Re-
publicano de San Leopoldo al referi-
do doctor, es imposible que desempe-
ñe un cargo para el cual es condición 
precisa la de ser Delegado, Con dis-
gusto me veo obligado, p/r el cargo 
que desempeño provisionalmente de 
Secretario de la mayoría de los De-
legados que pertenecen á los 33 Co-
mités que pueden integrar una asam-
blea, á publicar las anteriores líneas 
para conocimiento del pueblo republi-
cano y en honor á la verdad. 
De usted atentamente, 
j h M M p t t l ^ B e n l a m í n J . de V e g a . 
" C I R C U L O R E P U B L I C A N O " 
E l día quince de los corrientes se 
reunieron en Jos salones del "Círcu-
lo" (altos de Teatro Payret) un gran 
número de socios, acordando renovar, 
en consecuencia con lo dispuesto en el 
artículo quince del Reglamento la Di-
rectrva, en la forma siguienlüe: 
Presidente: Señor Pedro Machado, 
Vieepre-sidentes: Señores Antonio 
García Cuervo, don Fortunato Sánchez 
Osorio, don José Antonio Meyra, don 
Manued. Sándhez Quirós, don Claudio 
Mimó, don Julio Valdés Núñez. don 
Domingo Macías y don Ensebio J . 
Ruíz, 
Secretario: Señor Antonio Seijas. 
VisesecreiLario: Señor Gem Albo. 
Tesorero: Señor Julián Briñas. 
Vicetesorero: Señor Jorge Coppin-
ger. 
Contador: 'Señor Guillermo J . Mo-
reno, 
Vicec ontador: Señor Fausto Jord a, 
Vocales: Señores Ricardo Navas, 
Asiencio Cailinas, Sera pió Rocamora, 
Francisco Xicoilás, Mariano Barrete, 
Jos Alrarez Torres, Jos DoiOres Ca-
euso, Alfredo Despaiigne; Santiago G. 
Peña, Pedro Pafelo Pedroso, Vicente 
Organ'es, Manuel Hernández García. 
Martin Marltlmet, José Salva, Andrés 
Guerrero y José García Cantalapiedra, 
Dentro de breves días se reunirá la 
Directiva para acordar, según se nos 
informa, iniciar en el referido Centro 
una serie de conferencias que contri-
buyan á difundir los medios de cultu-
ra entre nuestras clases poipu/lares. 
O o m i t é de l B a r r i o de S a n F e l i p e 
Reunidos los afiliados al Comité Re-
publicano del barrio de San Felipe y 
presididos por el señor Pablo Broin, 
digno Presidente de dicho Comité, en 
la noche de ayer acordaron adherirse 
en un todo á los acuerdos tomados por 
sus compañeros, los republicanos del 
barrio de Peñalver, protestando de la 
actitud asumida por .los miembros de 
la Comisión Gestora, á excepción del 
doctor Ramírez Tovar, 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O D E J l R E P O B L I C A 
Enero 23 de 1907. 
E N SANTA C L A R A 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor J . Bacallao, del día 11 al 
19 del mes actual, se han fumigado 
755,664 pies cúbicos correspondientes 
á 19 casas situadas en las calles de 
Santa Rosa, Independencia, Plácido y 
Antonio Maceo, respectivamente. 
Enero 23 de 1907. 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especial^, las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades: 
Por difteria , . ., > •., w . 2 
Por tuberculosis . •.; . i, . • 4 . 
Por varlcefes . . . . •. . . 1 
Se remitieron á la estufa para de-
sinfectar 6 piezas de ropa y 13 al 
crematorio. 
P E T R 0 L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
La Sección de Distribución de pe-
tróleo, petrolizó varios charcos en las 
calles de San Luis, Fomento, Ensena-
da y Atarés, Recogida de latas en los 
placeres de las calles de Luco, Dolo-
res y Santa Emilia, en Jesús del Mon-
te. Se petrolizaron y recogieron la-
ta^ en varias calles del barrio del Ve-
dado. 
La Brigada Especial petrolizó todo 
el litoral de San Lázaro, Legación 
Americana, " E l Merengue" y varias 
calles en distintos lugares de la ciu-
dad. 
L a Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 279 casas, situadas en ca-
lles de ese pueblo. 
L a Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 108 casas, si-
tuadas en diversas calles de esa po-
blación. 
L a Sección de Canalización y de 
Zan.jeo, limpió 380 metr»s lineales de 
zanja en la estancia " E l Pilar", y 
250 id. id. en Triscornia. 
Enero 23 de 1907. 
S E C C I O N D E I N S P E C T O R E S 
M E D I C O S 
Por este negociado se han efectuado 
en el día de ayer 111 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . 22 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas > „. . . . .i m • • 12 
Id, altas á id. . . . . * .i . 7 
Id, bajas á padres 9 
Id, altas á id. , . « . . . . 5 
Traslados de análisis á los se-
ñores médicos 13 
Inspección de exhumación, . 1 
Id, de escuelas, 38 niños ins-
peccionados 2 
Id, de establos de vacas - . i 6 
Id, de carros de leche . . . . 2 
Muestras de leche 4 
Informes de licencia para es-
tablecimientos 25 
Id. especial . . ;•• . •.• i.- . . 3 
P U B L I C A C I O N E S 
R e v i s t a de M e d i a n a y C i r u g í a 
Hemos recibido el último número de 
la "Revista de Medicina y Cirugía" de 
la Habana que dirige su fundador el 
doctor Presto y Bastiony. 
Dicho número contiene el siguiente 
sumario. 
Trabajos originales 
J . F . Arteaga,—La Yodofilia en al-
gunas enfermedades tropicales. 
R González Molina,— Algo sobre la 
acción fisiológica de la electricidad es-
tática, 
C, M, Trelles.—Bibliografía Médico 
Farmacéutica Cubana. , 
E l Profesor Francisco Domínguez 
Roldán (con una lámina). 
Variedades. 
" L a Revista" en el extranjero—Fie-
bre amarilla de los monos.—El cáncer, 
etc.—Destrucción de la célula nerviosa. 
D I A 24 D E E N E R O 
Esibe mes está consagrado al Niño 
Jesús, 
Nuestra Señora de la Paz; Santos 
TiiBoteo y Feliciano, mártires; Area-
nio, confesor, y Santa Erodia, 
San Timoteo, obispo y mártir. San 
Timoteo, fué natnraJ de Listrio, en el 
Asia Menor. Nuestro santo fué dis-
cípulo del Apó^rol San Pablo, y le es-
cogió por compañero de sus peregri-
naciones y de sus trabajos en la predi-
cación del Evangelio. 
No solo fu discípulo de San Pablo 
San Timoteo, sino que en cierta ma-
nera también sé puede decir que Jo fué 
de San Juan, porque habiéndose reti-
rado á Efeso este amado discípulo de 
Cristo, go'bernanido desde allí todas 
las iglesias d&\ Asia, no amó menos 
que San Pablo á nuestro San Timoiteo, 
id'ándole una especie de inspección ge-
neral sobre las mismas iglesias que 
•d Evangelista goibernaba. Tiénese por 
cierto que fué el gl'orioso San Timo-
teo aqutd. aagel de 'la iglesia de Efe-
so 'oon quien íbaibfta en su apocalipsis, 
el mismo evamigeLista por el celo con 
•que trabajialba en la viña del Señor, 
y por los muchos trabajos que habían 
padeeido, promoviendo su mayor glo-
ria. 
Después del destiero de San Juan, 
duró poco tiempo Sam Timioitteo, poi -
que se ofreció presto ocasión de expli-
car su ardiente fe con motivo de una 
de ilas fiestas de los gentiles. Prendie-
romle y martirizá/roarle. Sus discípu-
l'os le reítira^ron medio muerto, y le 
condujeiron á un monte vecini©, donde 
consumó su martirio el año 97. 
Fiestas el Viernes 
Misas Sclsmnes.—En la Caitedral y 
demás Lg'lesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 'Las 
Mercedes, en su iglesia. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Ktt dtmiü.n.go 27 concuTren la flosLa moasiial 
cle,l Ai¡>osití)]aido y la de la patrona de esta 
Iglesia N. Seftoira ele B e l é n , 
A leus 7 se tendrá, la oommnáón geneiral. i. 
Ja qme s« imvita é. todos lo«3 que deseen ga-
nar liiDdulgeaicda ptenania. y espeoiaiajiemte á. 
Jos socios del Apostolado. 
• A I'BÍS 8 y cuarto misa solemne á. toda 
orquesta E (Lsermovn es tá á oargo deJ R. P , 
Ajrbe-loa S, J . 
1176 4-24 
R L l a I P » 
E l S e ñ o r 
q u e f a l l c i ó 
en Matanzas el dia 19 del actual, 
Debiendo celebrarse hon-
ras por el eterno descanso de 
su alma, en la Iglesia del 
Santo Angel Custodio de es-
ta ciudad el dia 25 del ac-
tual, á las 8 de la mañana, 
su hijo que snscribe, suplica 
por este medio á sns feligre-
ses y personas de su amistad 
le acompañen en ese piadoso 
acto. 
Habana Enero 22 de 1907. 
Francisco Abascal, Pbro. 
1120 3-22 
DE 
m \ m m d í n u 
Bi dfa 24 del corriente, como Jueves cuar-
to de mas. se oeelbrará. !a Misa Polemne 4 
Nueetria íjeñona riel Sagrado Oonazón d̂ s Je-
sús , á las S de la mañana, 1007 4-20 
Total 111 
La esterilidad de una mujer puede 
deberse á un impedimento orgiínico 
que puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operacióu Quirúrgica; pero 
en la gran mayoría de los casos se de-
be á alguna enfermedad de los ova-
rios matriz, vagina, etc. Entonces es 
que conviene tomar el gran tónico ute-
rino llamado '4Grantillas", 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las "Grantillas" en farmacia y pedir 
el libro número 12 á la oasa doctor 
Grant's Laboratores, 55, Worth Street 
New York. 
La misma casa manda gratis nn 
frasco muestra de_ 4' G r a n t i l l a s ' P í -
dase, a . » 
II O. . l E U R Í DE S i f u » 
E l juéves día 24 de Enero, á las 8 
de la mañana, se celebrará la misa 
mensual cantada y con comunión á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús, Lo que avisa á los devotos 
y demás fieles su Camarera Inés Martí. 
1,062 1 t. 21. 3 m. 22, 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECRETARIA 
De orden de! señor Presidente se convoca 
por este medio á los señoj-ea asociados de este 
Centro, para que se sirvan concurrir á la Jun-
ta General ordinaria administrativa correa-
pnndiente a! segundo trimestre adicional, que 
se celebrará en los salones de esta Sociedad 
el próximo día 27 del actual, á la una de la 
tarde. 
En dicha Junta se tratarán todos los par-
ticulares consignados en los artículos 27 y 37 
del Reglamento, y para concurrir á ella y to-
mar parte en las delibeniriones ,scrá requisi-
to indispensable la presentación del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana, E:.c-ro 23 de 1907, 
. El Secretario 
A. Machín 
C. 20S 2t 24'3a-24 
DR. AUGUSTO M A R T Í N E Z A Y A L A 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas r.um, 2, — Horas: de 
2 á 4 de la tarde, días hábiles. 
647 26m-i3-26t-i4 
D r . P a l a c i o 
Ciru^fa eo seneral,—Vlax arlcnrin* —'Ka-
ícrraedtidea de «eSoras.—t'oatulId» de 13 á 
i . Smm LAxaru TelélCoao Í34S. 
26 1 £ 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfrrmccaies del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO u r DE u 4 a 
Para enfermos pobres de Garganta. >arir y 
Oidos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á la? 8 de la mañana. 
i ó 1 £ 
N U E V O S I S T E M A 
D R . M . V I E T A 
Especialidad en las enfermedades del estómago é 
intestinos y en toda clase d; enfermedades crónicas, 
tanto de señoras como de caballeros. Tratamiento 
especial de la Impotencia y debilidad sexual tase-
gura la curación del estreñimiento y de las diarreas 
por antiguas que sean). Ha curado un crecido núme-
ro de enfermos cróiieo, que eran considerados incu-
rables. 
No visita. Sólo consulta de 9 i 11 en Obrapia 
57. Cada consulta un peso. 
A ruego de varios alientes de prorincias, ha 
abierto un nuevo sistema de 
Cossiilías cor cormpondeEcia 
para codas las poblaciones de la isla. 
Se enviarán los medicamentos homeopáticos. Pí-
danse explicaciones. 212 26-5 E 
C L I N I C A D E N T A L 
C m m a 33 espira a San Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
tencermentes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pttc\ot en Plata 
Por cna extracción . I0-50 
Por una extracción sin dolor .o-75 
Por una limpieza de la dentadura . . ,.1-00 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no , .0-75 
Por una orificación, desde «1-50 
Por un diente espiga • • • t.3-oo 
Por unr. corona oro 22 kltes •.4-00 
• Por una dentadura de 1 & 2 pías 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,.4-oo 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y aperacjneí üe 7 ác la mañana á s 
de la tarde y de y á 10 de la neche. 
NOTA, — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de roche, 
S00 26-1E 
GABINETE ELECTRO-DENTAL 
D E L D K . C O R D E K O 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones sin dolor por 
los procedimientos modernos, — Gratis para 
los pobres, de 9 á 11 a, m. 
O'REILLY 64, esquina á COMPOSTELA, 
bajos de la Fotografía do R, Téstar, antigua 
de J . A. Suárez,— Habana, 
584 15-12 
MIAS MAR Y M I L L S profesro de i n g l é s y 
f rancés ha traisiladaclo su domiiclllo á, Prín-
oipe Alfonso 5, a^tos. Ll9ü 8-34 
Profesor Inglés * 
A. A u g u s í u s Robftrts, autor del Método 
Novíedmo pa,ra apirender tngilés, da clases 
en su aoeudemia. y & domicilik), Ajnilistad 68, 
por San Miiguel. 1 I j S 13-23E 
S E D E S E A un proíasor práct ico p e d a g ó g i -
co con concoimAer.tos de la segumida ense-
iVa<n»a. Otro de Tejiedurla de il.lb.nos y Artt-
niiética MercantiM paira dar dos horais diairlas 
de oíase. E n Campanardo 32, asqul.na á, An i -
mas. 1060 4-22 
I N T E R E S A N T E . — U n profesor de imstruc 
olón prúmarda deaea dar dos heras de oíase-a 
en cambio de almuerzo y comldia; método 
especial sugesblvo, e.l imíus moderno y rápi-
do Informiarájn Aguila 21. 994 4-20 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De í." y 2/ Enseñanza, Estudios Ccmerctalcx, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo j Fernández, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83, 
Por un sistema dialéctico, esencialmont-a ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Alumnos interno?, me lio iniorRoa, tercio-
internos y extcrnoi'. 
18458 26-20D. 
C O N V E R S A C I O N «n I N G D E S $1 por sema-
na; oíase coileotlva, cabadlerois y señoniíS, de 
4 á 5 de la tarde. Texto E L I N S T R U C T O R 
I N G L E S ; sistema nada máiS que hablar, pre-
guntas y expMcaciones. P R A D O 28, 
_1001 4-20 
I N G L E S enseñado & hablar en cuatro me-
^es y la mala pronunciac lán adquirida, cor.-e 
gida con buen éxi to por una profesora Ingle 
t-a (de Londres) que da alases á domicilio 
de id'omas, múglca .dibujo é Instruolón. Otra 
que e n s e ñ a casi lo mismo con perfeocldn, de-
.sea alqmlar un cuarto, alto, 6 dará, lecciones 
en cambio de casa y .comida. Dejar las s e ñ a s 
en Escobar 47. 1008 4-20 
Insrlós y Francés 
Di profesor D E P A S S E ha cambiado su 
Addemla de la calle Lampari l la ñ. l a calle 
H A B A N A n ü m , 50 .netre Chacón y Cuarte-
les. Lecciones dése ?3 al mes. Método por 
correspondencáa á $2 ^^mas^ 936 10-19 
PROFESOR ACREDITADO con muchos año» 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, ¿e primera y segunda enseñanra. Arit-
mética Meirantil y Teneduría de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98, Petit París ó en 
Santos Suárez 45, G, 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza. San Miguel 
número 115. 18084 alt! 15-16 
" L A M I N E R V A " 
A C A D E M I A D K C O N E R C Í O 
Escuela Normal y Colegio Preparatorio 
105 San Nicolás 105 
Mecanografía, Inglés, Aritmética, Ortografa, Te-
neduría de libros. Taquigrafía, Magisterio, Telegra-
fía y Primera enseñanza preparatoria para el Co-
mercio é Instituto. Se hacen traduccines y trabajos 
en maquinita. Clases individuales y colectivas desdes 
las y de la manaría hasta las 10 de la noche. 
Se admiten internos v medio pensionistas. Pidan 
informes al Dr. A, R E L A J O . 463 a6-ioE 
A C A D E M I A P O L I T E C m C A 
DE 
O . T I F L O 
GALIANO NUMERO 65 
Clases de inglés, francés y alemán; Profesores 
competentísimos. Se hacen traducciones y responde 
á su perfección. Telegiafia teórico práctica con 
uso de máquina. Clases elementales, dibujo, tenedu-
ría de libros. Carreras especiales y trabajos de me-
canografla. Precios módicos. j í j 26-SK 
C O L E G I O A L E 3 1 A X 
Establecimiento de primera y secunda en-
señanza para nif.os de ambos sexos. —Mú-
sica, idioma? y labores. — Kinderga-rten 
para niños pequeños. — E n el mismo local 
hay establecida una Academia Mercantil, 
de 7 & H a. m. y de S & 10 p. m. — Precios 
m6dicos. — Se facilitan prospectos. — 
D ' R E I L L Y número 43. — Se admiten inter-
nos y medio internos. 
368 15-8 
TAOUIGRAFiA INGLESA Y ESPAOÑLA 
Ciares de taquieratia inglesa y española por un 
profesor competente. Sistema aplicable ambos idio-
mas. E. Aruíe, Haba.-.a 147. Bajos. 18997 26-1 £ 
A C A D E M I A C O M E G I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A IV? 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R U A L E S 
Asignaturas: Aritmét ica Mercantil. Tene-
duría de Libros. Cal igrafía . Taquigraf ía , 
Mecanograf ía e ingles. 
Nuestro sistema de enseñanza es práct i -
co y por lo tamo, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
204 26-1E 
A C \ D E M I \ de iofc'és de Mrs. Cook. Prado 19. 
la exAriencTa vQ: , . nto de la gramática cas-
ellana, que p¿ce • Cook. hacen que su 
enseñanza sea coronada del mejor éxito, lecciones 
á domicilio. 1S85" 2 " 9 
En inglés de 
hace cargo de t 
mercantil. A cade 
18973 
I D I O M A I N G L E S 
ra lección. También se 
y de ía correocneacia 
ria 8 7 . F . Herrera. 
2Ó-t 
B A U T I Z O S acaban de recibirse los ü l t imos 
modelos en too-jetas de Sautlzo no °acla 
m á s bonito n; más ba.rato en la Habana. 
Obispo 86 l ibrería. 1196 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
E l 100 $6, laa 50 $4, San Rafael 107. 
1103 4-23 
C A J A S D E P A P E L D E M O D A 
A 20, 40. 60 v 80 centavos en. San Ra-
fael 107. 1109 4-23 
A L M A N A Q U E S de pared, venta al por ma-
vor- se realizan una gran partida en Obispo 
S6,_librerla. 1012 
V I N A T E R O S Y L I C O R I S T A S . —Se venden 
etlouetas de varias clases ,n.o son Imitacio-
nes" ni tienen oropledad. Y . Bosque. Manrl-
que 144. Habana. 985 26-20i>i 
T A L O N A R I O S PA*RA L A V A D O de ropa, 
cara familias, caballeros y trenes de lavado 
L a PROPAGANDA. Neptuno 107, entre Ca,m-
panario y Penseveraneia 910 26-1SE 
¥ 
A T E N C I O N V E N T A J O S A — E n Dragones 
29, se ofrecen con garajitla suticieate res-
pecto á su honradez y aptitudes para hacer 
trabajos de reparaciones en congris, a lbañi-
lería y canpm'tería. Pudiendo hacerlo con 
más ventajas que otros, por llevar varios 
a ñ o s de práct ica y oo ie\ner pretensaonea de 
ofteio 1185 4-24 
E N MONTE 274 se hacen planos de cons-
trucai6n con ílrma facultativa 6 sin ella en 
un mó-dico precio. Lo mksmo me hago cargo 
de construAr y reparar obras. S. S. Corre-
doyra 1132 8-23 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completo extir-
pación de taii dañino linseoto, contando con 
eíl mejor procuii mi arito y gran prcátíca. — 
Reai/be avisos; Neptuno 28 y por oarreo ftn-
oa "EH Tamarindo", Arroyo Apolo. —Ramón 
Psñol. 1115 13-23 
S A L O N D E P E I N A D O S —Tengo el gus»to 
de ofrecer á les s eñoras un nuevo sa lón con 
especdaiUdaxi en peirnadois para bodas, bailes, 
teatros, as í como postizos, (peinetas, tinturas 
onduladorais y todo cuanto necesite una se-
ñ o r a Se lava l a cabeza y se seca el pelo por 
la electricidad. No sale á la calle. O'Reilly 
S7, altos, á una cuadra de los teatros. 
1066 10-22 
T A L L E R D E T A P I C E R I A 
de 
H E R M I N I O I Z Q U I E R D O 
Para fundas de muebles, para juegos de sa-
lón tapizados y vestir camas en Amargura 84. 
1041 78-20E 
G U E R R A A L A C R I S I S . Por un peso co-
me una faimi.Ma, Almuerzo 4 platos, dos de 
carne. Comida 5 platas, 2 de carne. Indus-
t n i a ^ l í K 1022 8-20 
M O D I S T A — Se ofrece urna que sabe el oñ-
cío con perfección y q-uc hace los trabajoa á 
precios módicos en Empediraxio 15, altos. 
SS8 10-18 
CAROLINA PARADA protesíra de Solfeo y Pía 
no; lecciones á domicilio y en su casa. Piecio^ mj-
dicos. Cuba i o í , ¿14 i j á 
Se extirpa completamente por un pfocedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en llcrnaza 10. Teléton 3034. Joaquín Garcia. 
_ 6 4 9 í^i^E 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusto y 
elegancia Precios corrientes. San Lázaro 4 1 , altos. 
_ 3 4 9 i s - 8 _ 
SE COMPONEN, lavan y tíñen mantiiías_de blon-
da y de todas clases, precios módicos Habana 8 6 á 
todas horas y en Amistad letra A, al »lado del 
número 3 4 , de 1 á 2 y también e arreglan sumbreros 
de todas clase» y se adornar á medio peso. Amistad 
letra A, al lad del núm. 34. 693 26 - i sE 
P A R A - R A Y O S 
E3. Morena, Decano Elsctr lc í sra , cunstruc-
ter é instalador de para-rayos <df)teir.B mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismes, 
siendo reconocidos y probados coa el apara-
to para mayor g a r a n t í a Insta lac ión de tim-
bres e l é c t r i c o s Cuadro» lndicadore<8. tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Is ia. 
Reparaciones de toda clase de aparatos do¡ 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
oajos.—Callejó 1 de Espada núm. 12. 
ció Internos y externos. 
933 26-7E 
S E D E S E A N comprar varias tinas con flo-
res en buenas condiciones en el Oafé " L a 
Graunja" Sam Rafael núm. 4. 1165 4-23 
C O M P R A D E C A S A — Se desea adquirir 
urna casa en buen punto, de precio de doce 
á catorce mil ¡pseos; sl̂ n árnteirvención de 
corredor. Se reciben avisas por correo: A . 
B . Apaptado 52._Habana 1049 8-22 
S E COMPRAN urna casa que no exceda de 
cuatro miil pesos, ha de estar situada en las 
dos primaras cuadras de Cárdenas, Oienfue-
gos, Someruelos Revilaglgedo, Estrel la . Ma-
lo j a No se trata con corredoreis. San Nico lás 
279 B, de diez á once y de cinco á seis. 
740 8-17 
E N T R O C A B E R O 1 3 
Esquina á Consulado, se compreoi ob-
jetos de arte de bronce, marfiil, porce-
lanas, centros, candeliabros, abanicos, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda el*-
se de antigüedades. 
336 15-8 
A L Q M I E K E S 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y firescaa 
habitac io í ies altas, con comedor cocina, azo-
tea y ducha, en Bmipedrado 33, dnmedáato á, 
la gggJg de San Juan de Dios. 1174 4-24 
CONSULADO 103 »e alquilan ha/blftaolones 
con mueblas paira mia/t.nlin>andos ain niños 
ú hombres solos; se toman y dan referen-
cias 1173 8-24 
S E A L Q U I L A N los hermoso» altos de Sa-
ilud 161, con sala y «B.lfta y dos habüibaciiones 
grandes, cocina y 'baño proipiois paira una fa-
rmlLia de guisto ó sociedad Recién construidos 
Ll«4 4-2 4 
AGU1AR 68, bajos Se a/lqu.üan departamen 
tos y cuartos ipara eseni tiroloa. Ili89 4-24 
S E A R R I E N D A una finca Ae 5 caballerfas 
con arbakída y í r u t a l e s á mada legua; más 
informes Empedrado 28 Telé fono 4*6 Roque 
Gallego. 1201 4-24 
H A B I T A C I O N E S amuebladae frescas y con 
excelente baño sen-vnclo de criado y diemás 
comodiiclaiies. Hay una propia para un caba-
llero en $10 E n la mismari se solicita un !n-
térprerte Ooncordla 6 attos. 1197 4-24 
S E A L Q U I L A al prlnn 
casa de madera y tejas 
zada, con su tertreno 
2000 metros limitado pi 
Calzada, dnforman »n Fe 
tos de 12 á 1 y de 7 á S 
del Vedado una 
frente á la cal-
íxio de más de 
s oaí les N. 15 y 
a.n de Ddos 8 aJ-
I . 1194 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Espléndidas j ventiladas habitacionp.s altáá 
y bajas, prefiritnido hombres solos, o matrimo-
nios sin hijos que deberán garantizar su buena 
moralidad. También se alquila un gran local 
propio para Herrería, Carpintería, Taller de 
coches, Establo, Tornería, 6 otra industria et-
cétera, etc. eop habitaciones para familias en 
el mismo. Taforinarán Calzada de Cristina fren 
te á la Quinta InternacionaJ. Cándido López. 
1217 15-24E 
S E A L Q U I L A la boni 
medio compuesta de s» 
Oh r; i.r i a 11 y IS. : 
H A B I T A C I O N E S aj 
para hombres so;',-, 
tos. frente al V i^qp 
tres centene- a.: ene». 
S E A L Q U I L A N las h 
tad 91, con sala, rec 
bitacionas y d e m á s c 
C A L A B A Z A R : se^a 
í.-ja-ia en Punttórjíón 
p.i.' aderi. ca.,.; .z :• ..ra 
toda olasa de .coma 
reparar. I n í a r i ú m 13 
1156 
S E i E E 
L a 1 
J-isé y 
4 k i ló 
ves « 
S E A L Q U I L A N dos habí+1^71— 
teriores con todo el í>erv :as ¡? 
ba, independíente . Aroaréui-a ' -o a^* 
A g u a i t e ; 1107 ^ 80' ̂ j ^ H 
S E A L Q T t t t X ^ ^ ^ 
E n JesCis del Monte á una cna^ 
Ca.lzada y k Z9 metros de ait r- a ^ k 
nivel del ma.r, una cusa con seis ha- s,0r>r» ¡3 
saíbo, saJ-eta cocina y servicio s-nu t'i''io?í¡ 
pleto. Agua de Vento, cañería nara 7 ° «is! 
do cuarto de baño separar ¡o de „• ^ÍHj 
todo enlosarlo; lugar pa,ra lardín ^ S '""-'í 
tamentos más con una extens ión <u '^Pír 
de m á s de 4.500 varas todo oe-cari ter̂ 3 
varas de frente á la brisa Informen* 1 <Í3 
a lmacén de maquinaria de la cali^'^ ^ 
n-mero 69. Habana^ IOS') " OU* 
I N D U S T R I A 64. aflíos «e a W i T ^ T ^ I on antesala, uno 6 dos cuartos seíniH "Ü 
pía para bufete de abogado ó ¿m.rTfl i 
módico; también una habitaxrón a.mru'*'*!» 
es^ todo muy b«njUo;_ n o s "^w»^. 
E S A L Q U I L A el piso ba>o rU T.^T 
acabada de fabricar on r] Ma'̂ oft-i c,>* 
Joso; tiiene seis cuartos sala ant 
de comer, cuartos para criados'inf!nÍ-La,1B 
Prado 88. 1084 ^íontnaa^ 
H O S P I T A L nOm. 7 hay habltacii. 
con muebles ó sdn ellos á matriTnnn" "i9i 
n iños y hambres ¡solos, á personas í"0* 
nociida meraliidad; .se dan y se tom^n P*<:o' 
renaias; por la puierta pasa el tVan^c1*'! 
formarán de 10 á 12 y de 4 á 6 t a ^ J a 
todo es moderno. 1088 ^ Alí 
S E A L Q U I L A Ja casa do ]a cauT^f^Tñ^ 
diz núm. S acabada de compone'- comrmia 
de sala saleta y cinco cuartos; VcoW^S 
derna Duclm é inodoro. Su alquiler maniS0' 
7 centenes; l a llave en la mis:na dé-i^*1 
7 de l a mañana hasta la,s ó p. m Pa-a n!?4 
informes Calzada del Cerro núm 550 ^ * 
1086 
S ELALQUILAN los bajos de Prado '7 *M 
25 centenes con das m e i é s en fondo ft «.Jí 
á familia sin niños. 1105 " ^ 
I N D U S T R I A núm. 72 Gran casa d< 
didaies ©specrialos para hombres solo 
sonas mayores. Duchas servicio ¿g' 
y hormosas habitaciones. Todo muy 
1087 
4-22 
SH A L Q U I L A una habitación c^^rhaviu 
á. la caite con muebles 6 sin ellos á honT 
bre solo; ©s casa de rrespeto. Rein l v 
oar_ piso. 1100 i-2í1 
S E A L Q U I L A en la ©allende"a^Tr • 
dda, emtre Oquenjdo y Soledad una oeoáS 
alto y otra baja acalladas de fabrtcar" in! 
forman Neptuno 104, altos. 1103' 'fm 
H esq.una á 17, VlCDADO se alquil» 
tres pisos, cinco habitaciones pa.ra • 
Í- cuatrro para criados, sala, oomodoir y oaibíl leaiza agua abundante á todas horas" tofor 
mea Consulado 17. 1031 i¡tk 
B U E N NEGOCIO 
E n Trinidad se arrienda la antir ia Far 
macla conocida por "Botica de Paula" con 
suis armatoste, pomeirla etc.. y situada en lol 
m á s cóntTdoo de l a ciiudad. l̂ a" casa tiene co-l 
•modidades para fiami'lia á m á s de la Fa -̂
macia, y podría, 00.11 algunas modificacioiiei 
dedicarse á otro giro. 
P a r a informes dirigirse á su duefio. D. J«. 
sé Fernández Ballobems. — Trinidad 
_ C . 198 _ _ ^ ^ B 
O ' R E I L L Y 87, altos. Cuatro pisos á meiü 
cuadp.-a de Parques y teatros, con hreniosu 
y f.ivsciis habitaolones con vista á la callu 
con 6 stín muebles, kij . j - imonte amueblBjdaii 
Juz crtéctri-a timbre telefono, baño, ducha y 
nua so neceaita un Intérnn-ete. Btiño duchar 
toda calase do f.nsn.odidade)s. á hombres solo! 
6 ma,trimnnio3 sin niñois. Tj-aito y sanldo 
esnuoradtsimo. S<; tornan y dan .referenda 
E n la mdsma se necesita un ontérprete, 
1065 10-Jt 
C O X C O R D I A 117, letra A, se alquilan» 
hermoso pránclipal con dos habltaclionse i la 
calle; sala, oomedoir y todo el servicio suiM 
riio en f31,80. Informan Rayo 14 y l í . 
_C.194 «.22 
8 B A L Q U I L A una hermosa sala con plw 
de mosaloo. Sirve para bufete de abogado 
ú otras oficinas; Emipedrado 26. 
1025 
HABITACIONES.—SoledMd Mérlda de Da-
nand alquila herinosas habitaciones efacm 
tiMTiente amuebladas, á familias matrlraoalol 
ó p e r s o n a s de moralidad, en su nueva y oiÉj 
trica casa Prado 68, esquina á Colón . 
1021 ^ 4-20 
SE ALQUILA en Prado 45, tm ínego dí I* 
bitaciores, con sala, dos dormitorios y cuwto 
de vestir; rica y hennosamonte amuebladoí «I 
eítüo americano. Los muebles son guarnecidoí 
con cuero repujado, Piano, b«fio, gas v lia 
eléctrica. Apropósito para un mai H t . o - h o ^ 
niños ó para u nsoi^.n, un médico, ó pw» 
gabinete dental; So nlniiiln ^ se vende á w 
precio muy razonable, se d.l posesión iumedifr 
tamente pues la duoñ.i so embarca para 
Estados Unidos, Se puedo y ver todos los díaí 
despu-s de las 6 de la tarde. 1037 7-20 
E N L O M E J O R D E L A LOMA. Y entrt 
y 91, se aiqulila una casa en seis centenWfl 
sala, comed». tartos y demás s1- :~:<',>\ 
con agnm corri< ; A todas horas. L a £¡9^ 
al lado; infornit. • Ledo. Abrtl, Aguiar 34. 
990 
S E A L Q U I L A N en ?30 oto eepeñol m«^,«*j 
bellos ,con dos meses en fondo los 
¡a oaiea Olenfruejíos esquina á Corral» 
de los nones, co.trupuestos de cuatro 
nee; tod servicio y entrada Indepe 
L a ÍCIave en los bajos de 1" mif-ma. Inforr 
en Coa-reQes 6 altos, de 11 á 1 y de 6 y 
á 7 y media p. m. 997 i 
C A L Z A D A t )E L A V I R O R A 1̂ 4. en 10 ."f' 
« H o y sflíludable, se alquila con .swila aal»t». 
6 auarto.s, cuarto de bafio € inodoro»; 
to de criados y hermoso jai úín. E n el *j 
dueño. 1002 
S E A L Q U I L A 
adn ntñoSi Monite nüm. 38 altos. E a M ^ ^ | 
buen pjunto 1010 
E N A T O C H A núrni. 8 por Zaraj 
quila una cas con sota, comedor, 
tos cocina y buen patoi y servio 




V E D A D O . — Se alquila 
ta núm. 67, capaz para e: 
sala, saleta. 8 oue.rtos, 2 p? 
ño cocina 2 i nodo res pieos 
Faico. E s moderna L a lia 
bodega, paja informes en 
sor ía 8 96 
S E A L Q U I L A N los hermosos aJWS dê  
í u e í a 20, acabwdos A" fabricar Pr0?;. iJ 
oficinas 6 ^are. i*r.a familia de gu«to; i» 




Casa .-imueblada esquina calle 1^ 
Vedado. tll 10-16 
SE 
Reyna 
ALQUILA la bonita casa L< 
y salud de alto y bajo y 
ivcyna y o<uuu uc «mu y U A J V J ^ — 
de fabricada Propia para un tnatrimo 
»e en la bodega de Reyna y Lealtad. cn Monte 156. 759 
PE A L Q U I L A N en módico : 
tos pectén ooiMtirufidr*» con 
' • v.-itaolones y servicios Ala m 
i farmaa en los bajos del mfn 
' número 7 A. -
OFICINAS. En el piso principal s 
cales p.ira carpetas ó se aloui.a un sa 
tros de largo por 4 de ancho, pi 
nista con muestras. Lss 
Cuba 5 8 . 657 
- ' 
1 
E S T R E L L A 9D Se alquila esta casa mo-
derna construcc ión con toda cliise de como-
didades. E s muy fresca. L a i.ave en la mis-
m i . Pueae verse de 9 á 11 y de 2 4 4. Su 
d u e ñ o Virtudes i5. 112 9 
CASA D E >A.\£JLIA en la esplénd-da y 
bien situada casa de '-«a^aao 3S se aj.iailan 
habltaoioaea con y sin muebles: con to'la 
i i a i s t enc ía y comida pa-ra el qufl !o pida. 
Ta.mi>lén hay departamentoa indapendientes 
jG-alia^o ¿5. í i i l 10--3 
de " V I L L A E L I S A " Para primero 
se alquila y vende la casa cal.e 11 
X'edado. Tiene sala, cuatro cuartos, cwa 
do i inodoros, gran corredor y c0," 
misma está la llave. Informan Animas 1 > 
S e a l q u i l a n ^ r o -
e n í s a n R a f a e l . ^ 0 í , í , p f a -
p i o s p a r a u n a o o r ^ 1 | a 
m i í í a . i n f o r m a n A é e n o 
d e l o s z a p a t o s B o y o ® ^ 
c l ie ' 







U NOTA DEL DIA 
J? General Collazo 
iouello del Empréstito fué cosa 
extremo nsombrosa, 
Señor Don Enrique. E l primer paso 
je la patria, ya libre y redimida, 
^. j . el triste camino del fracaso 
e la condujo á su mortal caída; 
1 glorioso laurel con que la frente 
(¡ñó de sus guerreros, 
jara que aprovechados caballeros 
E l presente 
«de dar del pasado la medida, 
«esto que sigue en pie, con otra gente, 
cuerra vegetal no abrió camino 
4 nueves horizontes. Venció el pino 
t |3 palma triunfante 
toiio cayó al suelo en un instante. 
Capote á cuerpo, estropeado y flojo; 
Polz sin dolzaina; Parraguera cojo; 
•prcyrc sin Tito, Manduley dispuesto 
¿ retornar á Holguín, y á todo esto 
Taft y Bacon en casa 
preguntando en inglés: —lQué es lo que pasa» 
Bcspondiéronle tirios y troyanos; 
fcomprendicron los dos americanos 
que estaban unos y otros firmes, ternes, 
y pensaron los dos:— Falta un gigante 
que tenga las agallas de Holofernes. . . 
Apareció Magún. En un principio 
temió caer en negro precipicio 
y se ocupó del canje 
de prisioneros. Vino la tramoya 
y entregó los destinos y el alfanje 
¿ Don Alfredo y Pino. jAquí fué Troya! 
^Volvieron al poder y tienen puesto 
en el dulce festín del presupuesto 
todos los liberales de la Habana. 
Hire si tienen gana 
que ya algunos se zampan el bagazo; 
tUated es liberal, señor Collazo t 
jConservador, ¿Tampocof 
¿Pero se ha vuelto locol 
• Patriota nada más! Váyase al diablo, 
y siga en compañía de Don Pablo 
con Los hombres de hien, que en esta tierra 
tienen que ser de Alfredo 6 Pino Guerra. 
C. 
P a r a n i ñ o s e n f e r m i s o s 
L a E m u l s i ó n de Angier, como es 
hecha de petróleo , al cual se ha subs-
traído el olor y sabor, y a d e m á s de 
glicerina é hipofosfitos puros, asienta 
al e s tómago , hace perfecta la nutri-
ción y convierte á los n i ñ i t o s débi les 
en fuertes y sanos. B a j o este trata-
miento, comen bien, digieren^ su ali-
mento y disfrutan de un s u e ñ o tran-
quilo y confortante. 
FRONTON 
55 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, 24 de Enero , á las ocho 
dé la noche, en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
Prdmer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la t e r m i n a c i ó n del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la t e r m i n a c i ó n del segundo 
partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
ta Banda de la Beneficencia. 
zuela que lleva por t í tu lo L a infanta 
de los bucles de oro y en la semana 
p r ó x i m a será el beneficio de la pri-
mera tiple cómica María Bonora. 
E s t á señalado para el viernes. 
M o l é c u l a . — 
Anunciaba un gran cartel 
la salida de un vapor, 
y un gallego l e y ó en él ¡ 
" T o c a r á en San Salvador". 
— ¿ Q u é tocará ?—preguntóle 
á su compadre Fu lgue ira : 
y Fulgueira respondió le : 
—Supongo que la muñeira. " 
D. Hernández 
F e y A l m e n d a r e s — E s t o s dos clubs 
se encontrarán esta tarde en el ground 
de Carlos I I I 
E l box del Fe lo ocupará el piU 
cher Foster de los Cuhans X Giants, 
llegado ayer de los Estados Unidos. 
Es te match es de gran interés . 
Comenzará á las tres. 
S o b r e u n o s v e r s o s . — E n la edición 
del domingo aparecieron engalanando 
estas gacetillas unos versos titulados 
Las niñas venianeras que publ icó en su 
número del 30 de Diciembre la revista 
semanal de Méjico E l Mundo Ilustra-
do. 
Plagados de erratas y de disparates 
salieron esos versos. 
Pero ahí es nada. 
L o importante es la suplantac ión de 
la firma y el cambio del t í tu lo en la 
composición de referencia que ni se lla-
ma Las niñas ventaneras ni su autor es 
Jackson Veyan, cosas ambas de las cua-
les quizás no sea culpable el periódico 
mejicano. 
Esos versos son de un bardo cubano, 
del inolvidable L u i s Victoriano Betan-
court, cuyo estro poét ico así como el 
gracejo y donosura de su prosa le seña-
laron puesto de preferencia entre los 
poetas y escritores de aquella época. 
U n hermano suyo, D . Federico Betan-
court, amigo muy querido nuestro, nos 
hace entrega de la composic ión origi-
nal que nos apresuramos á insertar l i-
bre y a de todo género de errores. 
Véase á cont inuac ión : 
4 A M A R P O R L A V E N T A N A 
A Casimiro Delmonie 
L a ventana que al amor 
Dejais ¡oh n i ñ a s ! abierta. 
No es ventana, sino puerta 
Por donde sale el candor. 
E l propósito mejor 
Cual humo allí se disuelve, 
Y á la sombra que os envuelve 
Y a la luz no tornará, 
Porque el candor que se va 
E s un ángel que no vuelve. 
Galán que el dintel no pasa. 
No tiene n i n g ú n derecho 
P a r a entrar en vuestro pecho 
Sin entrar en vuestra casa. 
Y si es verdad que lo abrasa 
E l fuego que su alma encierra. 
E l mismo se hace la guerra,. 
Pues en su propio tesoro 
De un ángel con alas de oro 
Hace un ídolo de tierra. 
i ü h U F M 
p a í s e s desde hace 
ñas sufren de insomnios, 
r.euraigias, ¡es recomen-
' O L I B K O M U R A D O Y V O N . 
loe médicos de todos los 
treinta años . 
C A R T A S A B I E R T A S 
L a lucha contra las 
•NUtriciOei por el F E ] 
UVAS tíel PROF. JACÍ 
como ú n i c o medio de pu 
Cuando se preconiza 
<tf6n. esta excita sdem 
la duda Es necest-urao qi 
P&npan la reciente ten 
atescidn. E l I n s t i t u t o < 
do por el Sr. Prof. J« 
d i spos i c ión todas las pr 
ra i m p o í i e r el Fermei>t< 
med icac ión especlfic 
orali 
DOI gniticas 
t r in jon 
anes ne la 
P U R O 
L»a prueba 
l z o s , se 
i de es-
A . B . 
»-2J 
isea colo<-ar-
Y O F U M O 
E L T U R C O 
iad. 
nueva medica-
quemin uene a su 
ebas necesarias pa-
puro de uvas como 
í Ifcfi enfermedades 
y las publica en el in terés de 
Lean ustedes Ja st&ulehte car ia : 
Sr Dr. Barríére 
" Estaba iiace un mes atacado de hiperclo-
n d n a y puedo decir que después de seguir 
"durante este tiempo Ja terap utica del Ir.s-
t . tu to Jacq-uemín, me encuentro acUiaimen-
te en un estado absoiutajnejue s a t l s í a c t o -
Ylo. 
"Autorizando á vrsted para publicar estas 
"ilneas, quedo de usted etc.. 
Gnillaume Doxaran 
22, P íace du Palais, Bórdeos . 
7 de Noviembre 1305 
Aprovechaimos esta carta para recordar 
los signos de las enfermedades deJ e s t ó m a -
go: 
H I P E R C L O R L D R I A . — Sensación de ham-
bre ,sed viva, v ó m i t o s viscosos, dolores esto-
macales á las 11 de la m a ñ a n a 4 de la tarde 
y 1 por la m a ñ a n a 
H I P O C L O R L D R I A — Pesadez de e s t ó m a g o 
después de Ja comida, flatos, calores' dolores 
de cabeza. alpunaiS veces diarrea. 
D I L A T A C I O N de ESTOMAGO. — Hincha-
zón del vientre después de las comidas, fla-
tos y vómi tos abundantes, quemaduras en el 
e s t ó m a g o , e s treñ imiento y jaquecas 
Unicos concesiionartlos: A . » G . CABEN, €6 
Rué d Hautevilie. París . De venta en las 
D r o g u e r í a s V d a de José Sarrá é hijo Tenlen 
te Rey 41. Manuel Johson. Obispo 53, y de-
m á s principales droguer ías y farmacias. 
.a y 
"A una criada de mí 
•ión en Monte 402; 
l impia . 1054 1053 
UNA E X T R A N J E R A con muchos a ñ o s ed 
l i e l a 
S E C R E T A E I A 
En cumplimiento de Jo que se preceptúa en 
el artículo 16 del Reglamento vigente» de esta 
Sociedad, y de orden del Sr. Presidente del 
mismo, se cita á Junta General Ordinaria, pa-
ra el día 27 del corriente mes, á la una en 
punto de Ja tarde, con objeto de dar cuenta de 
los trabajos realizados por la Junta Directiva, 
durante el año que acaba de terminar. 
Habana 17 de Enero de 1907. 
E l Secretario 
José M. Garrido 
m u m m m . 
G A C E T I L L A 
E l b e n e f i c i o d e l a B a r r i e n t o s . — 
Estará hoy de gala níipstro gran tea-
tro Nacional con motivo de ser la fun-
ción de gracia de la eminente tiple 
Que es l a estrella de la Compañía . 
Llena el cartel Dinorah, la grandio-
la ópera Dinorah; joya del repertorio 
del inmortal Meyérbeer. 
H e aquí el reparto: 
Hoel Sr. Giovanni Polese. 
Corentinon Sr. Narciso Del Ey 
Dinorah Srita. María Barrientos 
Un Cazador. . . . Sr. Baldo Travaglini 
Un Segador. . . Sr. Gaetano Mazzanti 
Un Pastor. . . . Sra. Tina Farelli-Bovi 
Una Pastora. . . . Sra. Ililda Luchi. 
Pastores, Aldeanos y Aldeanas 
Cantará además la beneficiada el cé-
lebre rondó de Lucía . 
F u n c i ó n extraordinaria. 
L a empresa previene que á excep-
fción de las de la Prensa, quedan supri-
friidas por esta noche todas las entra-
das y localidades de favor. 
E l Fígaro repart irá en el teatro una 
^ran edición dedicada á la diva. 
Aparecen tres retratos de la seño-
tita Barrientos, uno de ellos en Dino-
tah, en la ópera donde la admirare-
tnos esta noche. 
Rebosará el Nacional de espectado-
tes. 
Todo está vendido. 
A M a r í a B a r r i e n t o s . — 
¿Acaso mi pensamiento 
sueña con la griega l ira 
al escuchar ese acento 
que ya canta ó y a suspira ? 
¿ E s el gorjeo del ave 
que da al bosque sus congojas? 
¿ E s el céfiro suave 
que fáci l vibra en las hojas? 
No; que no es voz terrenal 
es que Dios al mundo env ía 
un cántico celestial 
por tu garganta, M a r í j . 
Puede pecar sin recelo 
quien una vez te ha escuchado: 
pues ya ha vivido en el cielo 
por mucho que haya pecado. 
Eugenio Selles. 
E n A l b i s u . — L a empresa de nues-
tro teatro de la zarzuela, Albisu, el 
•j'íterDo favorito, ha combinado la fun-
ción de esta noche con tres obras á 
cual más aplaudida: 
Véanse aquí : 
I A las ocho: Amor gitano. 
A las nueve: E l guante amarillo. 
A las nueve: L a pena negra. 
8on 
la; 
l i o ; ; 
Ai 
ostre ladas úl-tres zar^' 
! en la temporada, 
.do ya el estreno de la zar-
Verdadera adoración 
No debéis nunca esperar 
De aquel que pone su altar 
A públ ica espectación. 
Y es que el mundo con razón 
Este aforismo establece: 
Amor, que cuando anochece 
E n la ventana os ndula, 
O es malo, y lo disimula, 
O es bueno, y no lo parece. 
No lleva intención muy sana 
Ni á fé muy pura responde. 
Quien del estrado se esconde 
Y se muestra en la ventana. 
Amando así, sólo gana 
Dos cosas, á mi entender: 
Si no se casa, querer 
L o que intenta despreciar, 
Y si se casa, enturbiar 
E l agua que ha de beber. 
Luís V . Bctancourt 
(1883). 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — L a s cuatro 
tandas de la noche están cubiertas 
con vistas cinematográficas, á doce vis-
tas por tanda, finalizando la primera 
y tercera con los couplets y los bailes 
de la pare.fitá ^Terriman. 
MarÍTien, con sus muñecos, trabaja-
rá después de la segunda tanda. 
E s su ú l t ima semana. 
L l e g ó ayer, á bordo del vapor ale-
m á n Sgria, la murga gaditana del Pt-
ripiiipí, pero no podrá debutar hasta 
dentro de varios días por tener que 
hacer cuarentena todo el pasaje en 
Triscornia. 
Contrariedad muy sensible. 
A l a s m a d r e s . — U n ' a indicación hon-
rada que con seguridad habrá quien 
nos la agradezca. Entre las muchas pre-
paraciono»: que se anuncian para la 
anemia y el raquitismo en los niños , so-
bresale una, cuyos méritos es tán san-
cionados por la experiencia y cuyo re-
sultado es inmejorable. 
Nos referimos al lodonal Morán, que a 
sus reconocidas virtudes curativas une 
la ventaja de un agradable sabor, venta-
j a ésta que las madres sabrán apreciar 
debidamente. . . 
E l lodonal Morán resulta la medicina 
ideal para el n iño anémico y débil . 
L a n o t a f i n a l . — 
E n cierta ciudad vegetaba un bohe-
mio que se pasaba la vida en la ociosi-
dad más absoluta. 
— ¿ A qué hora duermes? le pregunto 
un conocido que se lo encontraba a cada | ^ 
momento. 
— Y o no duermo nunca; no me acues-
to por miedo de dormirme. 
—¿ Y por qué es eso ? 
—Porque nna vez tuve un sueno tan 
horrible, una pesadilla tan atroz, que 
no quiero exponerme. . . 
— ¿ Q u é soñaste? 
XJu h o r r o r . . . ¡ S o ñ é que traVa 
jaba! _ _ _ _ _ 
E x p o s i c i ó n de Arte F r a n c é s . — 
E n ' e l Ateneo de la Habana. 
Abierta de 1 á 6 de la tarde. 
Qtrada persona!: 40 centavos. 
>s domingos, 20 centavps, ^ 
T A L O N A R I O S P A R A L A V A D O 
de ropa, para familias, caballeros v 
trenes de lavado. L A P R O P A G A N D A , 
Neptuno 107, entre Campanario y Per-
severancia^ 910 26-19E 
EN RAYO 124, se eoilictta una criada de 
mano y una cocinera sueldo tres ltdses y ro -
pa llmp<a para la criaida. 1211 4-24 
UNA JOVEN perílnsuJair d^sea colocarse de 
manejadora <> criada de mano. Es muy ca-
i rño^a con loa ñuños y <sa.be cumpl i r con 
su olal)«ac:6n Tiene quien da recomiende. I n -
forman J u á r e z 105. 1210 4-24 
LA PRINCESA 
S a n R a f a e l i i ú m e r o 1 
B L U S A S 
S A Y A S , 
V E S T I D O S , 
M O N T E C A R L O S , 
B A T A S , E T C . 
Yo estej para ustedes señoras. Precios fi-
jos para toda esta semana. 
Blusa nansú adornada á 50 centavos. 
Blusa sedalina finísima á $1.60. 
Blusa nansú toda bordada en seda á $2.00 
Blusa de velo religioso preciosa á $1.80. 
Blusa de seda á $3.50. 
Montecarlo de seda bordada, $4.00. 
Montecarlo de paño precioso, $2.00. 
Salida de teatro toda bardada, $25.00. 
Montecarlo de seda inglesa toda bordada, 
$18.00. 
Saya de warandol, $1.50. 
Saya de paño, $2.00. 
Saya de alpaca $2.00. 
Say »de «eda, $7,0C. 
Saya de lana, $2.00. 
Saya de hilo puro, $3.00' 
Vestido de paño completo, $5.50. 
Bataa, Camisones, Corsets, Toallas, Guantes 
etc., todo ámitad de su valor. Toda la ropa 
de invierno se liquida á cualquier precio. Ven-
demos ropa buena bien calada y bien hecha 
garantizamos lo que vendemos. Esta casa es-
pecial para blusas j sayas tiene el surtido más 
grande de la Habana. Fábrica propia. 
L i ^ PRINCESA 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 
FRENTE á " L 4 A C A C I A " 
o de Gena ro > ía 
Santander; su 
I n f a n t a 90, !e-
4- -
D E P E N D I E N T E Farmacia , se ofrece 
10 con practica y referen-cias para den<ro 6 
lera de la caoi ta l . I n f o r m a n en Empedr. ido 
i , altos. 1074 4 - : 2 _ 
5nE SOLICITA -una cria*ia de mano perkn-
i I p t qu*' sepa su o'>li,zaci-ón; sueldo 3 lul«e« 
ropa l i m p i a . Campanario 7 4 bajos. 
1071 4-21 
n ú m . 11. 4- ; : 
C203 6-23 
O R A N NEGOCIO, carpinteros. Se admiten 
ipropostcionos por armatostes, mesetas, car-
petas, etc., etc. en San Ignacio n ü m . 64. 
1163 8-23 
DOS COCINERAS reposteras ponlnaulares 
aol lmaj tad«s en el p a í s desean colooairse, una 
en establecimienito o casa pa r t i cu la r y la 
o t r a con hombres solos. Saiben cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiienen Quien las garantice. 
I n f o r m a n Angeles 79. 1160 i¿23 
SE SOLICITA urna manejadora pa.ra e l cul 
ddo de dos n iños que sea del Vedado, por-
que no duerme en el acomodo. Se exigen 
.referenolais caiel 9 n ú m . 46, Vedado. 
r desea ciVocrase para 
manejar 
su ooiNcaciOn 
I n i o r m i n rra.e3 E D I l * á 
!SKA una cocinera peninsular q u « 
*UN B U E N COCINERO de color des 
locarse en casa par t i cu la r O establee 
t o . Cocina á la francesa e s p a ñ o l a v 
y es repostero. Informan Gervasio 109. 
1033 
46 bajos. 1061 
1-22 
f.A per.ir.s^lar con buena 
de t reá meses de parida; 
UNA c r i a ; 
y abundante 
con su n iño que se puede ver á toads horas 
en Monte n ú m . 22; solici ta co ioeac ión ft le-
che entera en casa de bu-er̂ a moraHdad no 
tiene inconveniente en i r para cualquier 
punto de la Isla In forman Monte n ü m . 2 2. 
10S5 4-J2 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
se;» de parida y con su n i ñ o que se puede 
ver y con b u e ñ a y abundante leche, desea 
colocarse & leche e n t e r a Tiene quien la ga-
rant ice. I n fo rman San Nico lá s 251. 
1096 í--)') 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse d« 
Agriada de manos; ¡ l eva cuatro mot>«s ©n el 
W/s. I n f o r m a r á n Mor ro 5S, solar. 
_2üS2 4-22 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en caí^a pa i t r í cu la r 6 establecimien-
to . Sabe cumpSlr c 
quien la garant ice. 
10S1 
I n f o r m a r á n Sol 54. 
4-22 
C A M B I A N D O referenecas se ofrecen hab i -
taciones anvuebdadas y con v is ta á la ca l l a 
Todas aJtas frescas y de marmol . Especia l i -
dad en servicio de comidas. Se admiten abo-
nados a comer Galiano 75. Te l é fono 1461 
_ 1209 !Ll24_ 
C R I A D A L^E MANO se sol ic i ta una criada 
de mano de color q̂ ue no sea nmuv joven, pa-
ra el servicio de cuartos. Debe traer buenas 
referencias. Cai'e G esquina á 15 Villla M a g -
da. Vedado. 1207 4-24 
UNA JOVEN peniinsuiar desea colocarse 
de cr iada de mano Sabe cumpl.lir con su 
ob lágac ión y coser á mano y & m á q u i n a . TMe 
ne quien !a recomiende I n f o r m a n ChacOn 16 






T R E L L A de I T A L I A ta l le r de 
plaiteria. Joye r í a y d i am ant is ta, 46 Compos-
tela 46. se solicltam muchachiis j ó v e n e s para 
apnondiides de plateros y una muchacha 
de corta edad para aprendlaa de pul idora . 
Entendorse con el d u e ñ o Sr. Oscar Pag l i e r i 
46 Oomposteila 46. 1153 4-23 
SE SOLICITA en Sol 58 una manejadora 
paira un niño , se desea persona de 1S á 30 
a ñ o s . Sueldo 2 luises y ropa linvpla; s in re-
ferencias qiue n « se presenten. 1123 4-23 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cr iandera á media 6 á leche entera, la que 
tiene buena y abundante; es c a r i ñ o s a con 
lea n i ñ o s y tiene personas qme la garant icen 
In fo rman calle 17 nOm. 61 ent re 18 y 20 
Vedado. 1J_22 4-23 
DOS COCINERAS peninsulares desean co-
locarse Lag'unes 79, 1126 4-23 
BOFA HECHA 
BLUSAS, SAYAS, ABRIGOS, 
MONTE CARL03. ETC 
m n m l Ü i 11. ^ 
H A B A R 9 A 
Esta tan popular fábrica de ropa hecha pa-
ra señoras notifica al público, que toda la ropa 
de invierno se va á liquidar á mitad de su 
valor. 
Las damas encontrarán en esta fibrica todo 
lo que deseen á precios tan baratos, que v;ile 
la pena gastar 20 centavos de coche por visitar 
esta casa y su popular taller. 
Ahí van algunos de los precios: 
Sayas de paño de $3.50 se vende á $1.60. 
Sayas de paño de $5.00 á 2.25. 
Saya alpaca de $3.00 á 1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas fantasía de $8 á $4. 
Sayas de Warandol de $2 á 1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Blusa nansú adornada, á 50 centavos. 
Blusa sedalina á $1.80. 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á $3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Montecarlo seda bordado á $4. 1 . 
Salida de teatro de $40 se venden hoy á $22 
Abrigo de paño á $2. 
Eo fajos satín finísimo á $1.50. 
Jírfajo de seda á $4. 
Cinturoaes warandol bordados, ¿ $1.54. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Nuestra sucursal " L a Princesa" San Ra-
fael número 1, frente á la "Acacia" vende 
en las mismas condiciones. 
l'cdidos fuera de lu Habana, tienen que 
ser acompañados de su importe. Además 35 
centavos por gasto de Express y dirigirlo á 
11 1079 
dloio-nes sanitarias y cuyo preoio sea de 7 4 
8 mil pesos o ro . Informes á Cuba 84, A de 
9_á_ll_de la m a ñ a n a . 1078 *-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de canejadora 6 orada de mano para una 
corta limpieza Sabe coser á maino y á m á -
quina y tiene quien la recomiende. Iformaa 




UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 de manejadora, sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas re-
forenp'.as; lnfo<rmes Carmen 42. 
1041 4-22 
D E S E A N C O 
nos: un joven 
r personas que le 
íanta Clara n ü m . 
1072 
Fonda L£ 
?a $30,000. San , J o s é 30. 
n ta $2,800 y 
A una buena criada de 
nar; para corta f a m i l h 
y duerma en l a cosa, t 




42, Habana; para un asumo 
1029 
i Rafael, 
de in te -
4-20 




UNA B U E N A cocinera peninsular desea co 
«locarse en casa nar t i cu la r ó estableoinriento 
Sabe cuimpllr con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la garantice. I n fo rman Empedrado 45. 
1215 4-24__ 
SE SOLICITA una cocinera que sepa su 
obligaiclón y diaerma en la casa Que se pre-
sente con neferencias en la calle G. esquina 
"fi 17 V i l l a Aurora , en el Vedado. 
1200 4-C4 
UNA J O V E N desee coioearse en ca'?a de fa 
mi Xa respetable para l impieza habiitacioaos. 
Es l ina entiende el -orte de s o m b r e r o s ^ a l -
go de i'Ofr-tu-ra; no tiene iniconvenlente' en i r 
a.l extranjero In fo rman Vedado 17, esquina 
& A Te lé fono 909S. 1213 4-24 
SE DESEA una cocinera para f a m i l 
t res personas. San NicoJás 35. 1127 
a de 
4-23 
C R I A D A se solicita una de mediana orlad 
para sorvir en la mo'sa. en la antigua rasa 
de J. Val lés ; sueldo 15 pesos San Rafael 14 
v m edio 1212 4-24 
Empedrado núm. 20 
966 1201 4-24 
E N SAN L A Z A R O 19, se sol ic i ta una cr ia -
da que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
_112ó j g ? » 
SE SOLICITA para una casa de comercio 
en l a capi ta l una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a que es-
rnlba ft m á q u i n a , cartas en I n g l é s y pueda 
hacer algo m á s de carpeta; se le paga se-
sfln sus apti tudes D.iriiíirse por escr i to á 
M . G. Apar tado de Correos 1005. 1112 4-23 
U N C A B A L L E R O respetable desea se le 
alqurMe en una rasa de famiilia una buena 
ha/bJtfliclón; paga bien y m o l e s t a r á muy po-
co. Dlrgrae por escrito á F. L . á este D I A -
R I O 1114 4-2 3 
S QSOL1CITA un buen dependiente en el 
g r i l de F e r r e t e r í a ; le es muy impor tante 
.siempre qme sea ap to : d i r ig i r se por escrito 
al[ D I A R I O á_GLM. 1113 4-23 
DAMAS 41 se solici ta tina buena y formal 
codinom para una s e ñ o r a sola. Sueldo 10 
posos plata. Si quiere puede do rmi r en el 
acomodo. 1137 4-23 
fxONDRAND 




L O R E N Z A M A R T I N E Z d^aoa saber el pa-
madefro de su h i jo Ndrber to M a r t í n e z y do 
Perico M a r t í n e z , pueden d i r i g i r s e á Chávex 
nú m_25J 10 2 4 4-2 0 
V E D A D O . — Calle 2 n ü m . 12 se necesita 
un criado de mano que sepa bien 
•jinnes en casi 
con las s e ñ o r 
t raer recomen 
i de ¿amUiia y sea z-o^iiutuoso 
as. Sueldo 4 centones; ha de 
d a c i ó n de persona que respon-
acta^ 1018 4-20 
A una buena lavandera y p lan 
epa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
m. 65, bajos. 1020 8-20 
I T A un criado 
molas do tas i 
ailado 112. 
HA. de oolor 
1093 
OLI C I T A en Campanario 129 ur.a c r ia 
mano y una manejadora peninsulares 
dos centenes y ropa limpia. 
1 -22 
rSULAR 
*s ó m;in 
rjar-
la'be 
que posee el Inglés , 
ida de mano en una 
tneua referenola?. In -
1004 4-20 
4-20 1003 i 
UKA JOVK.V penin.sular desea, colooarsa 
•man l e m e n i 
ANO.' Se solicitan dos con 
. abonándoles buen suel-
lúm. 13. 1136 
VNCESA de buena educa-
rse en una buena famiHa 
una ó dos niñas 6 para 
iñorita. Tiene buenas re-




para 'Ir á 
4-22 
E n P r a d o 2 8 
necesita una criada. 
)0 * 4-20 _ 
' E A C O L O C A R S E una joven peninJU 
k', es partí una corta familia 
mes y r o i ^ i limpia. Salad Cl. 
S E S O L I C I T A 
: n t e SOLICITO e ntodos los pueblos 
y ciudades del 'Interior de la Is la , con 136.56 
moneda americana cubital. Gran oportunidad 
d* ganar $10 diaros s e g ú n actividad. Dir i -
girse á Mr, Keeling. Apartado 1022, Habana 
1193 4-24 
O'UeUly 21 113; 
F A R M A C I A ••Pvosal" Troradero 
a un primer dependiente y uno 
bos con reíeren^ifls. También un 
i sepa algo 1220 4-24 
C R I A D A D E MANO peninsular se solicita 
una para un matrimonio en San Rafael 11, 
aitoa de la Botica; sueldo 2 centenes y ropa 
iUmpia: tiene <iue hacer mandados. 
11S7 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R una s e ñ o r a peninsu-
flar de cocinera; en la misma una criada d» 
/manos, las dos tijenen buenas reforencta-s. 
Informan Teniente Rey 76, Café . 1181 4-24 
C H A Q L ' E T E R A : en la Madson de Blanc. 
UN A S I A T I C O buen cocinero y repostero 
esea colocarse en casa particular 6 esta-
lecimiento, es cumplidor en su deber y 
ene «tuien lo recomiende. Informes Zanja 
ú m . n o . 1134 4-23 
' A una peninsular que Fí*a for-
•see bena letra esr 
SE SOL1C1' 
majl y traba; 
una corta fai 
do 2 centenea 
lie Quinta n-
1133 
ilo trac-r rtforencias de las o; 
vido, si no que r.o se preseni. 







e c a m c o 
UN J O V E N pen insular Fe ofrece para ca-
de cocina ó dependiente 
)ara más informes pueden 
S E S O L I C I T A , un criado de mano» que 
tenga muy buenas recomendaoiones; sino es 
asi que no se presente. Prado 84. 
1118 4-23 
injo.s fi«> lo« 
Tal ler de 
i 20 
.10ITA ui 
go de coc 




64 se scl ic i ta una chaquetera muy 
aga buen sueldo. 1171 4-24 
\ N D B R A peninsular de tres me-
ta, con buena y abunadnte leche 
Lrse á .leche entera. Tiene quien 
Informan Morro 22. 1170 4-24 
ITA lina cocinera del país , que 
y una criada de manos penlBsu-
A colocar una criandera con bue-
la>r*te leche á media leche • le-




DOS P i 
una de orí 
ne buena ; 




n i ftí 
i n;! i o "i 
té. 1149 
Informan Amargura 37. 
*4-23 
). — 19 esquina 8, se necesita una 
mediana edad, que sepa su obli-
¡nga referencias. 1146 4-23 
C I T A xina joven para manejar una 
s años . Sueldo dos centenes. Cám-
balos. 1145 4-23 
V E N P E N I N S U L A R desea col 
impieza de cuarto y coser. No 
colocación Tiene quien la rec 
-man Amistad 126, cuarto n 





L'N PADKE afligido y sin recursos ruega 
r este medio á aquellas personas que tienen 
su poder los depósitos de dinero hechos por 
Cándido Piñeiro Barro que murió ahogado 
17 de Octubre último y de cuyos depó-
sitos no se han podido encontrar los compro-
bantes, lo manifiesten á Roque Piñeiro, Hotel 
Dos Hermanos, en Batabanó, que prestarán un 
inmenso servicio pues se trata de un anciano 
desvalido. 1124 £ 2 3 
EN H A B A N A 55 accesoria se solicita una 
mu c h acha'd e _ 1 4 _ á J 6_añ os. 1119 4 -13 
UNA JOVEN peninsular ac l imatada en el 
pa í s , desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los minos y 
sabe cmiolir con n ob l igac ión . Tiene qu ien 
iende Informan Soledad 2. 
1110 4-23 
D E S E A CO 
matada en el 
1141 
y Zulueta I \ . v í > c l . . 
£S GRATIS 
btora de c r i a d o » 
R i r t u | 




S E S O L I C I T A N 
| Necesita V. comprar ó vender algof 
¿(¿uicre V. fabricar ó componer alguna ci 
saf 
i L a desea alquilar en buenas condiciones? 
4-23 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sea á g i l en su t rabajo , se-
pa zu rc i r y coser á mé.quina, es para el 
al Coníincnt 
811 
il Express, Ofi 
4-2: 
A COCINERA peninsular • 
asa par t icu la r 6 estabieoimien-
plir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
tn t ice . I n f o r m a n Bernaza 54 
la 
KMiinuirinte de las 
Cura la cm e¡n <{( 
; U L A R con muy bue-
colocarse de criada 
e ñ a r bien su obllga-
l X A SRTA. A M E R I C A N A qu« 4-22 
;rciante que 
a y anexos. 
energ ías vitales, 
en todas sus for-
ma 
se á Miss fí. Habana 47. 1033 2j -221 
' N A JOVEN peninsular de 15 a ñ o s .lese 
ponda; para más informes en Peña iver 57 
eiU-;nosA ce 
tu i a reconkienue. I n - I H ; 
¿130 1 0 3 » 4-22 ropa. 
ia 179 poca ía .ml l ia ; em 
1069 es y 
L a única medicina razonable para 
¡os neurasténicos. Superior en las oon-
valéeencias . V.u todas las boticas so 
vendp B i v y e j t o dei Dr . Trénv oís. 
0Í-J00 Üb-IBD 
1 0 DIARIO DE LA MARINA.—Edición r!c maSaa.—Birero 24 1907. 
N O V E L A S J O R T A S . 
El p-obre bjoo&hne padecí;) insomnios 
terribles y n o sin razún scAía deeiap 
pariema á las veeiuos con voz lacrimo-
sa. 
— i Mi hombre no ipega o) ojo en toda 
áa noche! 
No le íwVÍaha motivo aá bueno de 
Ju-an -Maitsu paiu sufrit tan «rramles 
desvelos, {;';.M-(|in' su hijo únii-o, sn Jna-
Meiie, había caído q>iüÍEbo t o n -el número 
2, y pronto tendría - •^•i- el chopo 
y salir de a: j i-.ellas tan HenniQs&s sie-
nras. 
í¡ A'.y !j Qui m ! :'n'. >i; -es te siyndaría 
«i sus fiV'nas d>jI campo: quién le en-
jaezaría el borriquito mojlno ni q i ú e n 
Le 'heredaría .su corto haber, dado casa 
«pie la pena -• -vasc a! otro mun-
Xo era esto lo peor; sino cpie su bue-
na mujer y fompañeüa. la extremosa 
ZMarijuana d-e loa Saniios, nada sabía 
del caso. 
¿<^r.ién sería el .suapo que le dijese 
« la madi-e infeliz : "Tu •l ua.nete es sol-
dado?" ¿Quién le pcndríados cascabe-
bes -atl gato'.' 
Después de muchos amibajes y peri-
pecias, ^íarijuana íio supo tcd'O y el 
«ehieo salió dgil bogar, dejando la pena 
negra á sus •rspal-ias y Lleívando la es-
peranza de volver prcrvto. En una ma-
ñanita de1! mes de Ab»r.il, fueron el pa-
dre y su eomipadrc. el viejo Lanzarote 
á dejar en 'k -ci. dad al ihijo querido, 
ailevando del ronzal al nú.-ero jumenti-
31o, bien acaparado el serón con ropas 
limpias; alfajores y garrapiñas, elabo-
•rados por la mano de Marijuana, que 
se deshacía en lágrimas, sosponcios y 
a-yes tristísimos. 
- Y dejaron aitirás la blanca -casita que 
aparecía á 'lo lejos c-omo enclavada en 
la imita1!!' deil cerro y rodeada de breñas 
y peñascales. Marijuana había sem-
brado en illo tsrnpcre .giiiirnaideras y 
•mejoranas (¿ü pi5 de las paredes que 
¡brñlaban al sol como iüa plata) y ¡Las 
que si.'biendo, subiendo hasta el rojo 
tejadiWo d-e almazarrón, visti-eron la 
casa d̂e terciopelos verdes, con barda-
dos tan al -naturail que causaba encan-
Ifco. Juan Martín y su hijo habían pues-
to á las lindes irnos pies de parras mos-
cateles y aiguuas acacias uL-uxan. 
ul'orvH de gloria en aquel lugar. 
El chico se fué al servicio, y poco á 
poco el padre volvi-ó á sus faenas, 
abriendo surcos sobre la dura tierra y 
•a pobre mujer empezó á reprimir sus-
piros y láu imas, por no apenar á su 
iiciiiluv que se iha. quedando como un 
esparto de puro ñaco y chupado. 
Las cartas del muchaeho les conso-
laban y como Marijuana no sabía leer, 
-sp^raba impa si i la vuelta de su 
marido, después de la hora de -oracio-
nes. 
Más, una vez. hizo la condenada, ca-
sualidad que el 'compadre Lanzarote 
apareciera por la casita blanca, á tiem-
po que la amamte madre besaba por 
milésima vez una carta del hijo que 
el peatón del campo -le entregara por 
La mañana. 
—| Dios de manda á usted por aquí, 
compadre I 
—-¿Y qué es ello, comadre del alma 
mía? 
—Pues que ha de ser, una carta co-
mo un sol de su ahijado de usited, y 
como no sé leer... vamos... V. hará 
ê e favor. 
— Me paese á mí, que por ley, espe-
rarás á" tu marido y . . . 
—¡No! ¡No! Ahora mismo quiero 
saber q \ i é dicen esos garrapatos tan 
monos. 
'Leyó Lanzarote la carta del soldado 
y lanzando Marijuaina un aiarido cayó 
al suelo en convulsión tremenda. 
¿Qué decía la carta de Juanete? 
Decía que acabaiba de llegar á aquel 
puerto un barco enorme y que se lle-
varía á la guerra el regimiento del 
pdbre soldado. 
—'¡.Penas de mi ailma! 
Decía la infeliz Marijuana llorando 
lágrimas sin cuento y diciendo á su 
marido: 
—Vé á la ciudad hombre mío, y mi-
na la tierra y el mundo en/tero, para 
que el niño no vaya á 'esa guerra. 
—Oyeme, mujer. ¿Te acuerdas de 
Loreuzo.el vendedor de puercos? 
(Continuará) 
No l a m i e s i m m É M i É É e l í\m como i M e ! 
p o r l a m a y o r í a ; h o y , es u n a neces idad en t o d o h o g a r r e f i n a d o , f 
l o s F U R O S " f i O R S & E U U U K i r , ' 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M E N T E L O S U S A N E N C U B A . S u p rec io s e r á u n a a g r a d a b l e sorpresa 
p a r a V d . ; los t é r m i n o s de pago , son e x c e p c i a n a l r a e n t e f á c i l e s . , N 
J o s é C i r a l t . O ' R e i i l y 6 1 . H a b a n a , 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l Hogar . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
)Kutva Emulsiái. E.xctltrteia. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? S 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. ^ 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozormilsion. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. ^ ^ ^ ,?v . 
Da á los Niños carnes y fuerzas. «L '̂ 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
R e c o n s t i t u ) 
i o s 
T e j i d o s . 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
h a c e b i e n . 
Eflriquece 
B E L O 
H O Y 
S a n g r e . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se ehviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M Ü L S I O N C O M P A N Y f 
548 PEARL STREET, NEW YORK. 
PT' L a Oromulsión es el reconstituyente natural aue suple la Naturaleza para 
ociyja ésta el primer lugar en la estimación ue los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipofosátos de Cal y Soda 
y un Antiséntico que es el rey de los Germicidas. 
Lo» Médicos la usan personalmente y la recetan en sa práctica privada 
% i " Las pe 
s : purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
apetecibles. En fin, la OzomolsiüB da lo que todos bascan: S A L U D 
FUERZAS, y JELLEgA»^".' — ' 
AGEÍ?CIA DE CFvIADOS y traba, 
jadores, única 'La Primera de Agidar' 
O 'Reilly nnm. 13. Teléfono 450, de J . 
Alonso y Villaverde. 851 8-17 
T E N K D O B D K L I B R O S 
f,,?fJ05reci P ^ / ' 0 ^ clase de trabajos co«-
tabi'.idad un tenedor de libros « o m ichos años 
de práctica, se liaoc cargo ds abrir libros efec-
tnar baanecs y todo género de lüraidackmés "Aciales 
llevarlos en ii )ras desocupadas po- módlta re-
tribución. íiito-:r.¿n en Obispo 86 librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna. Ncptano v Man-
nque. \3 " 
SE SOLICITA un encargado nara un solar que 
sea zapatero que disponga de ;o centenes, üiri-nríeá 
iCanja ha. B.as Manrique de o'-á 11. ^9 8-:6 
Especialista en !a curación radical de las hemo-' 
rrouie sin doior ni empico de anestésico nudiendo 
el paciente continuar sus quehaceres. Las consul-
tas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48 y 50 
- ^ 0 — «6-13. 
En el laboratorio del Bióg-eno, Es-
tevez núm. 2, botica, se compran pa-
gándolos bien, todos los pomos vacíos 
que lleven y que tengan grabadas en 
el cristel ¡as palabras 
BIOGSNO, Engendrador de vida 
15-10 
D E O P O K T U X I D A D 
Se vende una p e q a ^ i vaquer ía con el dere-
cho á la finoa de 1*4 caballería, muy próx i -
ma á la Habana y cerca de la Calzada, con 
casa t¡e vivienda y establo en magníficas con-
diciones, estando provista de suficiente millo 
para el ganado y una buena cria de gallinas 
Informará todos los días de 10 á 3 Juan Area-
cibia, en la calzada de la Víbora núm. 530. 
104.5 4-22 
SS VENDSN 
ma.n San Ml^jael 174. 




E n lo mejor del Vedado, caJJe 9 ( L í n e a ) , 
entre 6 y S una caisa y un solar contiguo, 
juntos ó sepai-a<dos5. Ko ss trata con corredo-
r ¡Á Para informen en tían Lílzaro 402. Fa r -
nuLCla, 1054 10-22 
Dos bo.n4tos oabaaiitos, P^P1?3 í"8, , ' 
ñ a s de susto; en Trocadoro 64 á todas horas. 
1073 4 : - r _ 
SE V E N D E un cabailo criollo de monta, lo 
mejore:to que hay en esta caPltal- ^ Y ^ . : " 
proporción y no se trata con es pechad ores. 
Informan Atonte 366, zapater ía LM & - *»- — 
B U E Y E S y C A R R E T A S se venden seis 
yuntas maestras y dos carretas de rn^-c 
con poco usoc Jesús del Monte nam. M3. 
896 
SE VENDE un bonito caballo moro agrumado 
6 cuartas, muy buen caminador, propio para un 
joven de corta edad. Informes Marques Ooznalez 12. 
204 2D-1 fc' 
Igrifbok) 24, de 3 á 5. 
a mas'nffica esquina 
las, aiíua y cloaca; 
a en $14001» oro 
adara ganga; en la 
3tra de alto y bajo 




Fabricar baratísimo con materiales moder-
nos! Ganar 100 por ciento! Para hacer ladr i -
tfos, baldosas losas por tablas, bloques, balaus-
tres, cornisas, baratís imos; de arena, graba, 
cemento, cal. no i-ecesita candela n i horno. Se 
venden moides y montan tejares en toda ia 
isla. Ingeniero alemán, Adolphus Tisher. Ve-
dado, calle 5 número 46 441 13-9E 
E U L O G I O P E R E Z Casares y Luis Pé r ez 
Casares naturales de España, provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Cenlle de San Juan 
de S a d o r n í n ; deseamos saber el paradero de 
nuestro hermano Antonio Pérez Casares, direc-
c ión : Habana, Taliapiedra núm. 1. Eulogio 
Pé rez . Se suplica la reproducción de las si-
guientes l íneas á nuestros colegas de Puerto 
Rico 306 26-6 
S I U S T E D D E S E A 
Comprar una casa, ó vender la que tiene; 6 to-
mar dinero sobre ella; ó comprar ó vender algún 
censo mándene su dirección Apartado 501, Habana, 
y yo me ocuparé de todo; También le vendo el 
mejor solar del Vedado. Tengo un terreno en Ma-
rianao. Tamben rae encargaria de fabricarle una 
casa en el terreno que usted posee. Contésteme 
cualquier cosa que pueda servirle. 188 26-5E 
Dinero é Hipotecas. 
¿QDIEN ESTá BRÜJA? 
Damos dinero en hipoteca en todas cantida-
des, Del Monte y Del Monte. Habaua 78, Te-
léfono 632. 987 8-20 
A l 6 y medio por 100. — Desde JinOD hasta 
S20Ü.000 «e dan con hipoteca en todos pun-
tos y tinca de campo: pagiuré y alquDleres y 
reeibo de censos y se compran casas Calle 
de San J o s é 30; 1017 4-20 
D I N E I Í O B A R A T O en hipotecas al 7 y 8 
por 100 en si t ios c é n t r i c o s desrde 500 pesos 
hasta la máis a l t a cant idad; en barnios y Ve-
dado convencional . Para el caimpo a l 12 por 
100 en la p rov inc i a de la Habana; se eom-
pn-a.n casas de S2U00 á. $12,000— J . Espejo. 
O ' I i e i ly 47 e 2 á 4. 93!) 8-10 
E L V E D A D O vendo 3 solares uno de 
esquina, unidos le pasa !a Ibieti por su fren 
'te; precito $3000 oro y $o,0u0 de censos; en 
Monto vendo una buena casa con estable-
oimiento; de ító.to ybajo $13500 José Figarola 
San Ignaoio 24, d-3 3_á_5. 1014 4-_20 
M A G N I F I C A F I N C A en Bahía Honda, se 
vende de más -do 32 cabal ler ías , de primera 
clase y ag-uadas fért i les y corrientes, rio, cer 
Tada en parte, inmenso palmar, compuesta 
en su mayor parce de yerba de guinea y 
paral , á tres cuartos de legua del puerto. 
No tiene censo. José Figarola San I&nacio 
24 ,de 3 á, 5. 1015 4-20 
R E P A R T O VIVANCO. alturas de la Haba-
na, tíc venden dos so-lares ano de Ja Avenida 
Es trada Paltona y otro em Marqué* de la H a -
bana Ortíz Hnos. Teniente Rey, 4 bajos. 
1068 4-22 
GANADO A PISO se admiten doscientas 
reses en partidas de diez en adelante, en tin-
«1 ocho leguas de la Habana, por F . C. y 
a media del pardeo. Hay pasto y aguada 
abundante para doble cantidad. Informes 
R'ncón D r Lucas Sainz y en G u a r a Dr. Jo-
séjVega^ , C_1T6 S'1' 
AVISO.— M. ROBAINA; Acabo de recibir 25 
caballos v 5̂ muios todos maestros de tiro. También 
vendo 6 carros de voteo con sus arreos a mitad 
de precio apropósito para tiros de piedra. 
8oá 8-i6 
Es Oárcsl 19, w m i Morro 
Se venden magníficos cab-.iüos finos de K i n -
tuchy propios para particulares. Parejas con 
mucho brazo; también recibimos caballos bue-
nos trotadores, buenos para alquiler. Se reci-
ben caballos y mulos todos los meses. 
227 23-5E 
F B M B i i 
E N A R T E M S S A se vende una ftnquita de 
primera cJase ó so cambia por una á 2 6 
3 legniais de esta ciudad, aunque no es té en 
Calzada; tiene viviendas, casa de maíz, cer-
cada de piedra frutajes de todas clases, pal 
ima.r, terreno colorado y llano, como 300 
naranjos entre chicos y grandes. También 
se trata por unía casa en Jeisús del Mointe 6 
Cerro. José F igarpla San Iganoio 24 de 2 é. 
cinco. l 0 1 6 _ i l2^ 
V E N T A — L a cusa calle de Cá-rcieñas 68 
F . Bermúdez y comp.. de Saji Rafael 10, 
i n f o r m a r á n . 1023 8-20 
V e d a d o 
Se venden varios solares unos de esquina y 
otros de centro, libros de gravamen, muy bien 
Situados, á precios muy moderados. A. C. 
Apartado 862 938 8-19 
A LAS PERSONAS DS CtÜSTO 
E n la calle G, en el Vedado y en la loma 
se vende un polar de esquina. Informes en la 
calle del Paseo esqnina á 15. 98 6 8-20 
GANGA E N E L V E D A D O . — A media cua-
dra de la calle 17, en la calle B vendo u n 
soalr comple í t tm.ente l lano y l ib re de g r a v á -
menes en $3180 oro e spaño l . Esteban E . Gar-
cía , O'Redlly 38 de 2_á 5. 998 4-20 
B U E N N K G O C I O 
SE VENDE una vr.queria compuesta de 6 vacas 
con el derecho de la linca de 1% caballerías de tie-
rra, sembrada parte de millo y próxima á la calzada 
á 2 ymedio kilómetros de la Habana, con buena 
casa de vivienda y establo pr-.ra el ganado, aperos 
de labranza y gran cria de gallinas. Dará razón to-
dos los dís de 12 á 2 p. ra. en la Calzada de Jesús 
del Monte. J . A. Limo, en la bodega La Campana, 
V íbo ra , Cüíi 4-20 
A U T O M O V I L — Se vende un CadiMaot aca-
bado ed l legar ; por tener que ausentarse su 
d u e ñ o se da en proporción Jesús del Monte 
418 de 8 á 10 de l a mañana. __1216 4-24 
E N E L ENCANTO San Rafael y GaMano 
se venden unas vidr ieras m e t á l i c a s con sus, 
mostradores co nrnuy poco uso, se daji bara-
tas, por reformas en el local. 1208 4-24 
P I A N O L A SE V E N D E una m a g n í f i c a y un 
g r a f ó o n o V í c t o r con sus piezas en Animas 22 
g S , 
SE V E N D E un g r a f ó f o n o nuevo Columbia 
con veinte piez:;>; su precio diez centenes. 
Eg ido n ú m 21. B a r b e r í a USO 4-24 
SE VENDE 
Una bicioleta de n i ñ a que apenas se ha 
usado. Ved.'-do Quinta n ú m . 'JS. 1188 4-24 
A P E S O P L A T A V E N D E S A L A S las ópe-
ras completas que es tá cantando la Barrientes 
acabadas de recibir. S A L A S , San Rafael 14. 
992 8-20 
ACABAMOS DE-RECIBIR 
las seis bonitas danzas del inteligente 
pianista Torroella y el vals de moda 
Irene. Vengan pronto á comprar que 
se acaban. SALAS. San Rafael 14. 
_991 8-20 
GANGA. — Se vende un magn í f i co piano 
de uso muy barato. Puede verse á todas 
1 i ioras Estretlila J j l . 880 4-22 
I B E R N A Z A 55, se siguen realiza/ndo los en-
! seres de la luonipairería Lampara inglesa f ran 
I eesa y bronce, bombas, díiodoros herramien-
¡ tas de m e c á n i c o y todo lo que pertenezca al 
1 raimo de ánsitalación. Precdos mód icos . 
_ i 057 8-22 
M A G N I F I C O PIANO -'e fa.hricaoió.n f rnn-
cesa y casi nuevo se vende por trasladarse 
á Europa su d u e ñ a . Precio 24 centenes Agua-
cate 63, aitos. 1064 4-22 
de cámara<; y accesorios fnt* * 
a precio ds les Estad es \ \ ~ ¿ P * * * * 
mos gratis lecciones de fn-ni?08, £ 
O T E R O Y C O L O i l i x ^ . 
R A F A E L 32. ^ 
be vende en rauv módico nreriñ 
no Pleycl en flamante cstaáo v Un 013 
apropósito i ara un niño. Ca'le n0.'1** 
casi esquina á v'-da'lo —••::;ta 
SE VENuE un piano magniíic l r i ' 
Informan cu la Cámara de' Comerlo ̂  
~ l a T ü 1 7 s e r a ~ d e ~ ^ 
La casa que más barato vende -v, U 
7 óptica; se compra oro v o'ara •' yeria, m . 
Nepiuno 63 A. esq. á Galian .. " :" i,:i<3ra g* 
F á b r i c a d e n i u e b l e ^ 
•Tnsffcs ,!c cua-.o y ,l0 Cur,0llop 
sueltas, más barato que na.;-. 
muebles á gusto del comprado 
San Miguel y Neptuno. 
DS ADRIANO 0411 
T E L E F O N O I S T S . - ^ H ^ j j ^ 
F.x-ercargndo de la casa de Ko'bolla 
go de componer y barnizar toaa clasé 1? 
dejándolos como nuevos. e ffl 
Así como Umbltn de fabricar toda el 
bles por muy linos que fetin y «. n e¡ r.-? ?** 
el marchante, lispcciaiidad cñ ^ilei': • Lú ^ 
pegamento, porcelana v terracota Se" î n ^ 
y extirpa el comején, GAL!ANO 33 gai> < 
calle áe SUARBZ 45. E O t K A s í i a e a í s t J 
TELEFONO 19í3 1 
P R O X I M O A L C A M P O D E MAM 
S i n competeucÍH e a s u g i r o . 
P r é s t a m o s y c o i n p r a , H l l i a j a s , ^ . . ^ 
b l e s , o b j e t o s ele a r t e v r o p a ¡ lN 
W m CONVENCIONAL 
L n venta un arsenal eneielonMi. 
en alhajas objetos de arte, muebles' 
n a y ropas de todas y para todas cíase ^ 
cíales, a precios sin competencia, 
mostraciones [Táciic-as puedo convei ' 
quien nos honre con su presencia 
401 
P I A M O S 
Se alquilan pianos desde S3.00 y se venden h 
de 10 centenes en adeianle. Viuda é hit» j 9 
Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. * • 
SE VENDEN 
600 varas de terreno l ibres de gravamen 
con tres fre.utas y do* ésfruiaiae, Salud, Hos-
pitail y Zanja, infomnies M a r q u é s Gonzá lez 12 
M 4-24 _ 
E N I^A V I B O R A se vende, -par.te <le un 
sol^.r en ila ccilzada, y á, una cuadra Hiníes d r ' 
paradero del e,16n:r:co. Tiene buen fondo; 
paj-a informes Angeles 3S, £1 todas horas. 
1205 y.2 4 
~ S E V E Ñ D E 
Lia c6moda y boni ta oasa situada en el 
Vedado calilo 2 n ú m . 11; tiene sala comedor 
«els habitaciones, suelos de mosaico; bonito 
j a r d í n , cuar to de orkidos y toda clase de co-
modidades, d a r á n r a z ó n en la ml»m.a de 1 á 
CttllíbO de Ja tiairdo J0.".l 8-24 
B A R R I O die M O N S E K R A T E en lo m i s c é n -
tnico de este ba r r io vendo una preciosa casa 
miodjer.n'a /de «dto y foajo ándeipenrli'antcvs, 
í icena de 'l¡a brfea y cmxrtois 'igua.l. En Nep-
tuno de OiiUraoo á Inid'UstoQa vendo etna ca-
oaeia de «iLto y tiajo linde pendiente arena de 
brisa .con sx-nVlad. ji 'scs finos etc. J o s é F i 
Saircila, Sam LgTiia.ci;iO_2!4_djeJ!_á 5. 1178 4-24 
E N L U G A R CENTRICO vendo una esqui-
na., cem estabLccimiernto, con frente de 26 
varas por 65 fondo entraiiudo en esta medida 
o t r a esqfulna, con estaiblecl.mdento; «e da en 
imualiia proponai 'ón. J o s é Filiga/rola San I g n a -
dto 24, d « 2 1;'». 1177 4-24 
SE V E N D E N 500 metros en Mila.giros, es-
q.uliaa á Delicias, lo m á s íi'lito, sano y p in to-
resco de la Víbora. ; á t reinta, pa.soe de la 
Oailziaida Tieine a lumbrado y aceras con can-
tere.s de césped y arbolado.. A l contado 6 
á plazos, SoJ 72, entresuelos. 1 8 -24 
C A L Z A D A D E L MÓNIVE á í lds cuadras 
de ella vendo un -pcilar con 203 y medio me-
tros piamos, si ngiiiavamen: $1.500 úilMmo 
preoio; en F]ií?i!X)ba.r vendo una oasa con sala 
safieta, 2 cuartos, agua, etc., antii^ua $3,400 
oro amiericano J o s é lAigarola San Ignaiaio 24 
de 2 á 5. 1179 4-24 
\ 'TBORA. — Re venden solaros á plazos 
ii!>. usuales muy cómodos ; con calles, aceras, 
gás^ agua y arbolado. E n lo me.ior de ese ba-
r r io , y eon espléndido vecindario. Quedan po-
cos. D i r i g i r s e ^ . C. A . Apartado 862. Habana. 
976 8-19 
SE Vende tun l i b r e r í a acredita i a por m á s 
de 20 a ñ o s , su d u e ñ o desea re t i rarse por te-
ner capi ta l , se sositiene con pocos gastos y 
se vende el todo 6 por parte banaio. Para 
m á s d e t a í J e s J o s í D. Turhiano, calle de Nep-
tuno n ú m . 162 Mhvoría. Habana 965 4-20 
SE VENDE 
En f*ajnta Isabel de las Lajas á dos cua-
1 dras del para loro en la calle Read y en es-
quina se vende una mag-nífica qtiincafllena 
bien eurt ida; p-or tener ijuc atender su due-
ño á otacis uegociob. E n La misma in fo rma-
¡rá.n._ C. 190 __S-19_ 
VEDADO—Sé vende la casa 93 C y 
cuatro accesorias Línea (Novena), es-
qnina á Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30, De 11 á 12 y de 6 á 9. 
756 26-16 
Se c í a e n í g ^ . j . O O O ó s é c a m b i a 
Por una cttsa que e s t é bien si tuada en esta 
caipital una magní f i ca Quin ta (PaJacio) une 
c o s i ó $100,000. Es apropiada para Hote l , es-
t.-.bkciim-iento, Sanaitorio etc., etc. I n f o r m a La 
tira. Luisa Bohm, casa de Las figuras Con-
cepciión 62, Guajnbecoa. 846_ 26-17B 
Se vende el acreditado boarding 
"The W h i t e Honse", B a ñ o s 15, Ved̂ a-
do. PiDecioB y c o n d i c i o n e s en 1» mis-
m a casa á todas horas. 
^690 26-16_ 
\';',DADO, se vende la casa 93 y cuatro accesorias 
Linca Novitia, esquina á Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 á u y tíc ó a 9. 
756 26-16 
H a y c u l a H a b a n a 
Automóviles CADILLAC 
trabajando hace G años y están lo mis-
mo que el primer dia. Agente Salas, 
San Rafael 14 . 1047 8-22 
N u e v a i i u l u s í r i a c u b a n a 
OBJETOS DE ARTE 
SE VENDEN 
Una casa en MáflUfrsi&O calle de Dolores 
Jos c a r r o « eléctr i icos le tMU&n por el frente, 
y un solar en el Vedado caMe 17 entre A 
y Paseo. I n f o r m a r á Vda de Saavedra A y 17 
1186 4-24 
SE VENDEN 
Ocho casas una en V í b o r a nueva, ga/na 14 
centenes, por ta l , 2 ventanas; «ala , comedor 
5 'cua.rtos y azotea; sin gravamen en $8500 
oro; o t r a eji J e s ú s de l Monte, gama $31.80 
oro de 6 cuartos, s in gravamen $4,500 oro; 
una en San I la fae l nueva, de a l tas y bajos 
gana 22 centenes $12,000 oro y reconocer 
$212; una en Sa/lud gama $42.40 en 54.500 o t ra 
en Sitios, nueva, de esquina de al tos y bajos 
gana 15 centenes s in gravamen; o t ra en Ha-
bana gama $160 oro, $22,000 y reconocer 4.000 
ppesos de censo In fo rman Bscobar 45 de 11 
a _ l j ^ d e _ 5 _ á 7 Sr. .Mendoza. 996 4-23 _ 
V E N T A D E CASAS de $2500, 3, 4, 5, 6 . ^ 
y 30 milil pesos. SalaTes y eaisas viejas dentro 
de l a Habana, Vedado, V í b o r a y Carlos 111. 
Fincas rúiat lcas pa ra cullt ivo, potreros y una 
m a g n í f i c a de 500 caba .Uer ías con abundan-
cia de madems en caoba, cedro y otras, tc-
¡rreno colorado, muia to y negro. Sr. Mor 
de 8 á 12 a . m . (Monte 280> 115S 8-23 
E N L A C A L E E de San J o s é ent.i-e Oquen-
de y Soledad se vende -un solar de 1,260 va-
fas á $16 Ja vara. Parte del precio p u e d í 
deja>rae en hitpoteca a l 6 por 100 amuaJ. I n -
forman San Aligue] n ú m . 13S de 11 á. 12 
y de 6 á 7._J 1162 4-23 
E N L A C A L L E de San Rafael esquina a l 
Parque de ' IVi i lo se venden ateta casas que 
producen 2S centenes en un terreno de 1,272 
oniatros á $20 e l metro, y reconocer u n cen-
so de $1,800 I n f o r m a n en Saín M i g u e l n ú m e r o 
138 de 11 á 12 y de 6 4 7. 1161 4-23 
$2,250 SE V E N Ó E U N A CASA de mampos-
itería y tab la inmiediato á la Ig les ia de Je-
s ú s dal M<onte, t iene 0 • -a, cuatro 
cuartos, c o m e á o r y cooima; l i b ro de gira-
vamen, gana 5 centenes. I n f o r m a r á n Com-
postela 86. B a r b e r í a ; de 11 á 1 no &o quiore 
corredores. LLIÍ? 8-2 3 
U N HEPJVIOSO ta l l e r de s a s t r e r í a se vende 
en Vállegais 89 dan r a zón , t r en de cantinas. 
Con todo el t rabajo que se qu ie ra . 
1157 4-23 
V E D A 
Se vende & precio moderado y labre de 
gratvamien, e l mejor soloa- de esquina (do 
fra i í«) qne ijueda por fabricar . Situado a>>-
solutaanente em lo mejor de la loma y só lo 
á. 2 cuadras de l a l í n e a p r inc ipa l . D. K. 
Apartado 791. Habanu . 1150 4-23 
BUEN NEGOCIO 
Por no poderlo «i tender su d u e ñ o se ven-
de una magn í f i ca v a q u e r í a con buena mar -
en arnt or la y un despacho de 10 & 12 pesos 
diairios ee da en p r o p o r o i ó n I n f o r m a su due-
ño Calle 13, esquina 10. Vedado. 
__11G8 4-23 
SE V E N D E UN BONITO chalet de madera 
de un solo piso fabricado en el centro de 
un j a r d í n , con solar completo. Produce de 
a lqu i l e r $34.00 oro. Situado casi etíquimi & 
la calzada del Vedado é Inmediato a l Ho te l 
Trotaba. Inloa-naes su dueño GaAiano n ú m e -
ro m • ipsfi . . • A-sa 
ilais. columnas, jiarrones, 
•ho.-; ric ba:rro, imi tando 
y bníilo, dibujos de 
ío . s y de gnam novedad, 
y bejileaa con k>s ([ue 
lujo á altos precios y 
de 4 pesos á. 12 pesos 
F A B K I C A D E B I L L A R E S 
Se venden, alquilan y cotr.pran nuevos v 
Especialidad en efectos tn- r -r ih- .1"- , 
tanientc para los misiiif*. X'nf.j. ¿ hijos d lo 
teza. Teniente Key í>.i, írenic al Parque del 
16055 3 9 
I- in-.-as y Hio 
t 
r>e Ingonois, 
po: Se vende : 
^Vurora dos d< 
Juces ccidu. 111 
marca Todos 
todo. Ptiedeii 
Qiiíinta de Dej 
nS3 
.S?2 VENDE en ($6.500) seis mil quinientos pesos, 
sin intervención de corredores, una buena casa 
y en lugar céntrico. Impondrán San Lázaro 93. 
643 16-13 
EN VERDADERA GANGA 
Se vende la casa cíe modas L A TOSCA, es 
negocio; Habana í 2 4 . 627 13-13 
SE VENDE una casa propia para _ fabricar en 
San Lázaro; se dá muy barata, trato directo con el 
comprador, informan Sol 67 de 8 á 9 de la maña-
na. 498 • 15-10 
\ i m m m 
SE V E N D E u-n coche framcés en muy buen 
estado propto para carretera por lo fuerte 
eie da bara.to; y una y.oEfua. Puede verse en 
Calzada •60, Vedado esquina, á F. 1167 4-24 
M U Y B A R A T A S 
Dos hermoses y flamantes duquesas france 
sais úíitwmra novedad, con troncos y l imón*ñas 
Tenilénte Rey 25 11S2 26-24 
SE VENDE 
U n j m l o r d de moda, nuevo tan bueno co-
mo e l mejor que se cons t ruya en Cuba; esto 
se prueba; un t i l b u r i , j a rd inera , un caballo 
y amneos y una duquesa de uso. Se admi ten 
cambios por otros car.ruajes. Cádiz n ú m . 3. 
esqu'na á Castóllo. Naranjo á todas horas. 
_1140 \ 8-23 
gE V K X D E -un bonito coche de pa?eo de 
fjuatro aisientos de c o m b i n a c i ó n zunchos 
de goma; e s t á casi nuevo se da muy bara-
to por no necesitarlo; propio para oarnava-
ies Reina 5; tercer piso. 1099 4-22 
U N F A M I L I A R 
De cua t ro asientos, boolmas niqueladas y 
de tmiern <uso se vende sumamente baaato. ó 
se cambia por Bogui . TACON 2. 
9!)3 5-20 
SE VENDE 
U n carro de .mudadas con la marca del 
OOrrAeatte a ñ o . m u í a y arreos. E n Ja Plaza 
del Polvorín por la calle de An imas ba ra t i l l o 
de ferre ter ía E l Baite, i n f o r m a r á / n de 4 ft, 5 
de te. tarde _1030 4-20 
•: S A N R A F A E L 14 
Iva íinica casa en la Habana que 
vende familiares nuevos con zunchos 
de gom.a á cuarfiita centenes. Salas, 
San Bafaéí 14. Agente de los auto-
móviles Cadillac. 
"000 
Para adornos <ie 
moceta.s ote. Son 1 
loza por S l i 
to r r i l iovr . i a; ; 
compi ten en cailijd 
venden les ca^»a'S 
nosotros vendeiuo 
plata. 
Se eomnonen oMetos rotos de todas d a -
ses. Manr ique 144, Habana. 984 8-20 
POR AL'SBJXTA RSE la fanvilia que reside 
en te casa Indu.-u r in se vendo todo el 
mobi l i a r io , como t a m b i é n un magriíf leo pia-
no de media cala, cuadros a l óleo y objetos 
de ar te . 983 S-l!) 
i i D i ü i l T 
Elegante, só l ido y de b r i l l an t e somldo se 
vende uno nuevo, con 20 piezas en dos c i l i n - j 
dros. O b r a p í a 23, A l m a c é n de Mús ica , Pianos I 
é Ins t rumen tos . Pianos de a lqu i l e r . Se af i -
j nam yoompon&n. _ C1S6 12-18 
L E A ESTO. — L.uis de los Reyes, Comer-
ciante en m á q u i n a s de escribir Las vende 
desde 7 oentens en adelate. I>as compone á 
precios mód icos . Por un peso americano al 
mes 3e hago una l impieza mensual á. su 
mé-quina. Mes; tas para las mismas, 4 $5 pla-
ta . Cintas á %\ plata e s p a ñ o l a . Habana 131. 
G. 18E 
I N T E R E S A á Itis famdlias; para dar cabi-
da á las novedades de primavera l iqu ida-
mos elegantes sombreros por m i t a d de su 
ívallor .Los hay á dos pesos .especialidad en 
la confecc ión de trajes paira baile y teatro. 
T a m b i é n se reformam. O b r a p í a 47, casi es-
quina Habana 889 8-18 
NADIE COMPRE coches sin ver 
primero los precios de la casa Salas, 
San Rafael 14. 884 8-17 
E L A U T O M O V I L 
q u e m e j o r r e s u l t a d o e s t á , d a n d o es e 
C a d i l l a c 
A G E N T E SALAS, SAN R A F A E L 14. 
883 8-17 
P I A N O S 
A C R E D I T A D O S D E L F A B R I C A N T E 
Boisselot de Marsella de caoba maciza con 
tres pedales y sordina acabamos de recibir un 
gran surtido, los cuales vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de alquiler desde tres pesos 
en adelante. Se afinan pianos. 
Vda. é hijos de Carreras.—Aguacate 53 
T K L E F O M O 691 
805 . 26-15E 
D E p S f í 
Varios muebles. Calle 17 esquina á 
J. Vedado. 
796 10-16 
L A P E R L A 
Casa t préstamos y cowa-Ycnta 
A N I M A S 8 4 . — U A B ^ A . 
Hay de venta, juepos de sala, de comedor y cuar-
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestídores, la-
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, máqui-
nas de coser, espejos grandes y corrienter,, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colrnn-
i píos; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
| zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
25-i 6i-: i 
GAXOA. — Se vende una 
or 8.. So p->ici" nrobar por 
is nueva s.'n: Misurl ntüm. 11 
Para mas porme;ioi 
S e v e n c i ó u s í a m?. 
Sar dio m é s e n l a c 
tío m e d i o u s o y 
b t H o n a s c o n d í G É o i 
r a í n f o r r ñ e s t Gs 
U n o í^lonte 314-. 
I 
¿ I t i 
o r s 
u 
bu-
o s , 
; n muy 
: o s ; pa^ 
¿i sellas 
5-11 
M O T O R E S DE A L C O H O L 
F A l V i B A N K S C I C L O O l T O j 
Máquinas fi :'- v r ort ' ! ile" para toda cli-
r. movidas por alcohol ó gafH 
•.m-;: : ¡n a l iuc i i as y boU* 
se de ira 








Especvalidr.d cu BOMBAS D E AGUA, 
p ó s i t o para casas particulares y hoteles, liw 
á 4,000 galones por hora hasta alturas de iw 
pies, con un gasto m í n i m o . . 
Los motores que ofrecen mis econonawi 
más faci l idad e:!:-u manejo y n ing ím peligf* 
A e r e n t e s S u s s d o r í í Z:il<l<> & ÍJO.» 
C u b a S O , H a b i u i a . 
717 Lfr-lot-
SE VENDEN 
Um cabOiMo y una guasoia; unos 2 faroles 
garandes de j a r d í n , de gas; unas guirmUdas 
de c a r t ó n piedra para d e c o r a c i ó n de casas 
por dentro 6 fuera, ©n la. Qu in t a Pa la t ino , 
Oerro. l%9» 8-24 
SE V E X D 3 un hermoso chi"vo, m u y g r a n -
de y de mucha fuerza como no hay o t ro 
Asrual, es manso v maestro de t i r o , con un 
bonito coche de ó o s asiento* v « j - reos . Es 
.propio para regalo á. un n i ñ o , se da en 
diez 'eenienes. J n ú m . 3 Vedado. 
l l i i , - - . _ 4-23 
viejo. 8l3 
NO COMPRE máquinas de escribir sin ver las 
que hay en Habana 131. También vendo mesitas 
para, las mismas á $5 plata española. 
E L N U E V O M U N D O ~ 
Casa importadora de escritorios y demás muebles 
para ofiiina, mimbre de los mejores fabricantes, 
camas modernistas en todas formas, compielo surti-
do en juegos de majagua para cuarto y scla, juego 
para comedor y saleta, en cuantas formas deseen 
garantizamos que nuestros clientes serán srrvidos 
bien y económicamente. Vázquez Hnos. y compañía, 
Neptuno 24. teléfono 1584. — Habana 
535 i s - i i E 
C A K A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
! la fotografía. 
Otero y Colominas, import2,dores de 
¡efectos fotográficos.—San Eafael 32. 
1 Si i E 
S E V E N D I : pruuedente del ciclón S r % 2 3 
tidad de leña, on la QuinLa Pa-laUno, ^ 
1204 
RESTOS D E F E R R E T E K r A • n ^neral-^J 
T'n gran aurtido do clavos de iierrar u._l0, 
y para fñ-bricas. TaanfóiAn pii-r.i • 'il <1« 
res hay lozas esnuLlt'^.us y ,inu ' ..niorW 
ctros objetos del ramo, se p r e ü e r e Y í ^ ^ ^ M 
on lotes. Informñs en la Bodega de ^^ji 
esquina & Pe dros o. 1006 
S EMITIDA 
Hortalizas 
DE H O R T A L I Z A S 
miitinvos OKtalOSQS yswmíil 
ru i l lo á Batl ie , UercadiAreM 11 
5 
TEJAS FRANCESAS á precios sin cw 
TALLER ESTANILLO, Monte 3& 
17360 
A 1000 
Este juyo de carne 
CONTIENE 3 3 P o 
de instancias alburninoides a 
ne, cnterameute a.sin3'laÍ3 ^ pt^c* 
sobre los ó r g a n o s digestivos j i 
e l valor nuvr iu -o ei iná-? «-•1?v, , Vraí 
venta á $1.50 oro español ^ ^ 
co, en las meiores fanuaciiis y 
ú n i c a casa importadora. 
L A P E l í S E V E R A N C T V | 
B e r n a ¿ a « l ¿ . T e l é r . 5 1 * 
iiprtDi» y Btereoiipi» (¡el WAw* 
